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ÖZET 
KOBİ’LERDE AR-GE VE İHRACAT DESTEĞİ GEBZE ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 
Süha ÇELİKKAYA 
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat Bölümü 
Yüksek Lisans Tezi, 149 sayfa, Haziran 2010 
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU 
Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) dünya ekonomisinde pek çok açıdan 
önemli bir yere sahiptirler. Türkiye’de de benzer şekilde ekonominin temel yapı 
taşını oluşturan KOBİ’ler sundukları esneklik, istihdama katkıları, büyük işletmeleri 
tamamlayıcı olmaları, krizlerden daha az düzeyde etkilenmeleri açısından etkin 
konumdadırlar. 
Günümüz dünyasında işletmelerin küresel şartlarda hayatta kalabilmesi için 
sürekli bir yenilik arayışı ve yarışı içerisinde olması gerekmektedir. Bu doğrultuda 
ekonomide büyük pay sahibi konumunda olan KOBİ’ler Araştırma Geliştirme (Ar-
Ge) faaliyetlerine önem vermelidir. Çalışmanın ilk kısmında dünya ve Türkiye’de ki 
Ar-Ge eğilimleri ve KOBİ’lere yönelik Ar-Ge destekleri üzerinde durulmuştur.  
Çalışmanın ikinci bölümünde sınırların artık soyut kavramlar olarak yer ettiği 
dünyada yaptığını tanıtıp, ürettiğini anlatmanın yöntemi olan ihracat kavramı 
üzerinde durulmuştur. KOBİ ve ihracat kavramlarından yola çıkılarak, ihracatta 
KOBİ’lere sağlanan desteklerden bahsedilmiştir. 
Ar-Ge ve İhracat destekleriyle ilgili olarak Gebze Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunan KOBİ’ler üzerine alan çalışması yapılmış KOBİ’lerin Ar-Ge ve 
İhracat desteklerinden ne ölçüde yararlandıkları belirlenip, desteklerden faydalanan 
ve faydalanmayan KOBİ’ler arasındaki farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), Araştırma 
Geliştirme (Ar-Ge), Ar-Ge ve İhracat Destekleri 
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ABSTRACT 
 
 RESEARCH AND DEVELOPMENT AND EXPORTATION SUPPORT FOR 
SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES A RESEARCH ON GEBZE 
INDUSTRIAL ZONE 
 
Suha CELİKKAYA 
 
Suleyman Demirel University, Department of Economics 
Master of Arts Dissertation, 149 pages, June 2010 
 
Mentor: Asst.Prof.Dr. Musa TURKOGLU 
Small and Middle size Enterprises (SMEs) have an important place in world 
economy in many ways. SMEs, which are the cornerstones of the economy in 
Turkey, are active in respects of flexibility, contribution to employment, being 
complementary to big businesses and being less affected from crises.  
Today, businesses should be in a continuous race and search for innovation to 
survive in current global conditions. Accordingly, SMEs, having an important role in 
economy, should give importance to Research and Development (R&D) activities. In 
the first part of the study, R&D tendencies in the world and Turkey and R&D 
subsidies for SMEs are handled.  
In second part of the study, term of exportation, which is the method of 
introducing the manufactured goods and telling about them in the world where 
borders became abstract terms, is discussed. By dealing with terms of SME and 
exportation, granted financial supports to SMEs for exportation are mentioned.   
A fieldwork, concerning R&D and exportation subsidies, has been conducted 
on SMEs in Gebze Industrial Zone. It has been sought to be figured out that to what 
extent SMEs benefit from R&D and exportation subsidies, and differences between 
SMEs who benefit from financial supports and of those who don’t.      
Key Words: Small and Middle size Enterprises (SME), Research and 
Development (R&D) and Exportation Supports.  
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GİRİŞ 
KOBİ’ler, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artan bir 
öneme sahip olmaktadırlar. Günümüzde Fordist tarzda devasa kitle üretim tesisleri 
yerine dönemin şartlarına çabuk uyum sağlayabilen esnek üretim sistemleri tercih 
edilmektedir. KOBİ’ler bu duruma düşük giderleri, ucuz üretim maliyetleri, daha az 
sermaye kullanımlarının yanı sıra sağlamış oldukları katma değer ve istihdam 
olanaklarıyla en iyi şekilde adapte olmuşlardır. Türkiye ve dünyanın pek çok 
ülkesinde bulunan KOBİ’lerin toplam işletme sayısının %99,5’ini oluşturması bunun 
en güzel ispatıdır. Yapısı itibariyle pek çok avantaja sahip olan KOBİ’ler için önemli 
olan bu üstünlüklerini kullanabilmesidir. İşletme sayılarına katkısı devasa olan 
KOBİ’lerin ihracat içerisinde aldıkları %8’lik pay çok düşük gözükürken bu durum 
KOBİ’lerin ihracat yolunda karşılaştıkları bir takım sorunlara bağlanmaktadır. 
Rekabet kelimesinin hayatımızda her geçen gün daha fazla duyulduğunu 
görmekteyiz. Bir amaca doğru koşan bireyler, gruplar, topluluklar olduğu gibi 
işletmelerde benzer amaç doğrultusunda diğer işletmelerle günümüz dünya 
düzeninde mücadele etme yarışı içerisindedirler. Ütopya denilen tam rekabet 
piyasasının giderek gerçekçi olmaya başladığı dünyada rekabetle mücadele 
edebilmek için çok sayıda rakip karşısında farkındalık elde etmek gerekmektedir. 
KOBİ’ler açısından da bu farkındalığı yüksek bir katma değer ile elde etmenin yolu 
teknolojik faaliyetlerden geçmektedir. Teknolojik çalışmaların içerisinde en önemlisi 
Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetleridir. Bu sebeptendir ülkeler Gayri Safi 
Milli Hasılalarında (GSMH) Ar-Ge için ayırmış oldukları miktarı arttırmaya 
çalışmaktadırlar. Türkiye’de Ar-Ge için ayrılan oran (%0,58),  Avrupa Birliği ve 
diğer pek çok ülkenin oranlarının (%2-4) arkasında kalırken işletmelerin %99,5’ini 
KOBİ’lerin oluşturduğu ülkemiz için denilebilir ki firmalar Ar-Ge için yeterince 
kaynak ayırmamaktadırlar. 
21. Yüzyıl için rekabete yön veren faktörlerin tespitinde ortaya çıkan sonuç 
yeniliğe verilen önem olmuştur. Araştırma Geliştirme çalışmalarıyla birlikte yeniliğe 
verilecek önem rekabet gücünün sağlanmasında büyük öneme sahiptir. İşletmelere 
rekabete giden yolda verilen destek ve teşvikler hızlandıran etkisi oluşturmaktadır. 
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Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda Ar-Ge ile ilgili genel 
kavramlar verilip dünya ve Türkiye’deki Ar-Ge eğilimlerinden bahsedilmiştir. 
KOBİ’ler ve Ar-Ge kavramı üzerinde durulup, KOBİ’lere yönelik verilen Ar-Ge 
desteklerinden söz edilmiştir. 
Çalışmanın ikinci kısmında ihracat ve KOBİ’lerde ihracat desteği 
kavramlarına tümdengelim yaklaşımıyla bakılmıştır. İlk olarak dış ticaret ihracat 
ilişkisi üzerinde durulmuş ardından KOBİ’lerin ihracatta karşılaştığı sorunlar 
incelenmiştir. Son olarak KOBİ’lere yönelik verilen ihracat desteklerinden 
bahsedilmiştir. 
Çalışmanın üçüncü ve son kısmında ise Gebze Organize Sanayi Bölgesinde 
KOBİ niteliğindeki firmalar üzerine Ar-Ge ve ihracat desteklerinden ne ölçüde 
yararlandıklarını, Ar-Ge ve ihracatta yaşadıkları sorunları ve almış oldukları 
desteklerin ne ölçüde katkısı olduğuyla ilgili sorular sorulup sonuçlar ifade 
edilmiştir.  
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1. BÖLÜM 
AR-GE VE KOBİ’LERDE AR-GE DESTEKLERİ 
 
1.1. Ar-Ge Kavramı 
Günümüzde küreselleşmenin yaygın hale gelmesiyle birlikte dünya üzerinde 
herhangi bir yerdeki çeşitli kurum, kuruluş, devlet veya kişilerin yapmış oldukları 
yenilikler çok kısa süre içerisinde taklit edilebilir hale gelmektedir. Bu yüzden 
işletmelerin piyasa içerisinde var olabilmeleri ve rekabet ile mücadele 
edebilmelerinin önemli bir aracıda yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmalarıdır. Bu 
noktada da araştırma geliştirme çalışmalarına ayrı bir önem düşmektedir. 
Literatürde araştırma geliştirme için pek çok tanım yer almakla birlikte genel 
olarak ifade etmek gerekirse, araştırma; “ bilinmeyeni bilmeye, öğrenmeye yönelik 
olarak yapılan bilimsel-teknolojik faaliyettir.” Geliştirme ise “mevcut bilgiyi veya 
teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye yönlendirme faaliyetidir” (İnceler ve 
Sarıhan,  1998: 21). 
OECD tarafından Ar-Ge’ye ilişkin bir temel tanım oluşturulması amacıyla 
hazırlanan Frascati El Kitabında ise Ar-Ge’nin genel tanımı şu şekilde yapılmıştır. 
Toplum, kültür ve insan bilgisini de içeren bilimsel ve temel bilgi birikimini 
arttırmak ve bunu yeni uygulamalarda kullanmak amacıyla sistematik bir temele 
dayalı olarak yürütülen düzenli ve yaratıcı çalışmalardır (İSO, Ar-Ge Rehberi, 1998: 
39). 
Yine bir başka tanımda ise araştırma geliştirme (Ar-Ge) bilimsel olarak bir 
işletmenin bilim adamları ve mühendisler istihdam ederek, kendi çalışma alanı 
doğrultusunda bilim ve teknolojiyi yeni ürünler, prosesler ya da hizmetler 
geliştirmede kullanmak üzere yaptığı çalışma ve faaliyetleri ifade etmek için 
kullanılmaktadır. Araştırma Geliştirmede öncelikli amaç teknolojik gelişmelerden 
yararlanarak işletmenin kar edebilirliğini sürekli olarak yenilemek ve artırmaktır. 
Yenilikçi fikirler, değişim ve gelişim, yeni teknolojiye sahip olmak rekabette oldukça 
önemlidir (Genbilim, 2009). 
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Bunun içinde Araştırma ve Geliştirmeye ayrılan paranın arttırılması veya en 
azından yeterli düzeye getirilmesine çalışılmalıdır. Uluslar açısından baktığımızda 
ise bir ülkenin bütçe yapısının o ülkenin politik önceliklerini yansıttığı 
görülmektedir. Bu yüzden de ülke bütçesi içerisinde Araştırma ve Geliştirmeye tahsis 
edilen payın yükseltilmesi bilgi toplumuna geçişin ön şartlarından kabul 
edilmektedir. Aynı zamanda da Ar-Ge harcamalarının arttırılması bilginin, rekabetin, 
büyümenin ve istihdamın ülkenin politik öncelikleri arasına girmesini sağlamaktadır. 
Günümüz ekonomilerine baktığımızda bilgiye dayandıklarını görmekteyiz. 
Bilginin edinimi ise oldukça zor olmakla birlikte elde edildiğinde getirisi de bir o 
kadar yüksek olmaktadır. Bilginin sağlanmasında Ar-Ge, eğitim ve inovasyon olmak 
üzere üçlü bir yapı bulunmaktadır. Bu üçlü yapıyı oluşturan Ar-Ge, eğitim ve 
inovasyon ayrılmaz birer bütündür (Tunç, 2008: 48-49). 
 Uzun dönemde ele alındığında fiziki sermaye gibi ekonomik büyümenin bazı 
belirleyicileri azalan verimler kanununa tabi iken, Ar-Ge, teknoloji ve insan 
kaynakları söz konusu olduğunda ise sabit ve artan verimler kanunu geçerli 
olabilmektedir. Dolayısıyla da, teknolojik gelişme ve onu sağlayan Ar-Ge 
yatırımları, bilim adamı, araştırmacı sayısı,  kalitesi ve inovasyon kültürü giderek 
yeni bilgilere buluşlara daha bağımlı hale gelen günümüz ekonomilerinin rekabet 
gücünü yükselterek, uzun dönem içerisinde sürdürülebilir büyüme sürecinin ana 
belirleyicilerinden biri olarak yer almaktadır (Romer, 2001: 26-95). 
Mikro bağlamda ise işletmelerin Ar-Ge bölümlerine yapılan yatırımlar o 
işletmenin geleceğine yönelik atılmış olan önemli adımlardır. İşletmeler etkin 
iletişim, denetim ve koordinasyon süreci içerisinde Ar-Ge faaliyetlerini tabandan 
tavana kadar tüm içyapısı içerisinde benimseyerek hedeflerini gerçekleştirmeye 
çalışmalıdır. 
1.1.1. Ar-Ge’ye Önem Verilmesinin Başlıca Nedenleri  
Dünyamızda sanayi devrimi sonrasındaki üç yüz yıl içerisinde gittikçe 
yoğunlaşan teknolojik değişimlerle birlikte “bilgi toplumu” denilen süreçte 
başlamıştır.  Sanayi devrimi sonrasında büyük öneme sahip olan “sermayenin” yerini 
“bilgi” yoğunlaşarak daha fazla düzeyde almıştır. Bilgiyi üreten kurum veya 
kuruluşlar günümüz toplumunun merkezini belirlemektedirler. Bilginin şeffaflığı, 
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iletişimin ve ticaretin zaman içerisinde artan kolaylığı ile birlikte dünya küresel bir 
köy halini alırken işletmeler bu sürece uyum sağlayabilmek için bilişim ve iletişim 
sektörüne daha fazla önem verme durumunda kalmaktadırlar. Küreselleşen dünya 
sistemi içerisinde ticaret, ekonomi ve rekabetin önemli oranda değişmesi nedeniyle 
işletmelerin bu şartlar içerisinde var olabilmeleri için bazı değişiklikler ve gelişmeler 
sağlaması gerekmektedir. 
Girişimci olan bir işletmenin bu sisteme ayak uydurabilmesi için Ar-Ge 
faaliyetlerine önem vermesinin başlıca önemli nedenleri vardır. Bu bağlamda 
işletmecinin başlıca üç sebebi vardır. 
1.1.1.1. Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek 
 İşletmelerin var oluş sebebi olan müşterilerin beklentilerini karşılayabilmek 
için gerekli olan her türlü çabanın sarf edilmesi sürecidir. 
1.1.1.2. Maliyetleri Azaltmak ve Verimliliği Yükseltmek  
Müşterilerin beklentilerini karşılarken işletmelerin aynı zamanda da kendi kar 
düzeylerini yükseltebilmeleri ve üretimde sürekliliği sağlayabilmeleri açısından 
maliyetlerini düşürmeleri gerekmektedir. Kurumlar Ar-Ge çalışmaları sayesinde aynı 
ürünü daha düşük maliyetlerle üretebilmeye çalışmaktadırlar. Kısaca girdilerin 
çıktılara oranı olan verimlilik ise uzun dönemli hedeflere ulaşabilme, müşteri 
beklentilerini karşılama ve karlılık düzeyine ulaşma açısından günümüz 
işletmelerinde eskisinden çok daha fazla öneme sahiptir. 
1.1.1.3. Yeni Ürün ve Hizmetleri Süratle Pazara Sürebilmek 
 Pazara ilk giren firma bir pasta olan piyasanın genellikle en güzel kısmından 
yararlanmaktadır. Rekabetin yüksek olduğu ve üretilen bir ürünün çok kısa zaman 
zarfı içerisinde benzerinin ortaya çıktığı pazarda işletmeler hayatta kalabilmek ve 
daha iyi noktalara ulaşabilmek için yoğun Ar-Ge faaliyetleri ile alanındaki diğer 
firmalar arasında öncü konuma ulaşmaya çalışmaktadır. 
Ar-Ge faaliyetlerinin günümüz toplumlarında gerekliliği ve Ar-Ge’ye önem 
verilmesinin başlıca nedenlerinden bahsettikten sonra Ar-Ge faaliyetlerinin önemli 
safhası olan araştırma kısmının da bazı önemli alt bölümleri vardır. 
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1.1.2. Ar-Ge’nin Kapsamı 
Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre bir harcamanın Ar-Ge harcaması 
sayılabilmesi için bazı unsurları içermesi gerekmektedir. 
Bu unsurlar; 
1. Yeni bilgi edinilmesi sağlanması, 
2. Hedeflerin olması, bulgu ve diğer bilgilerin araştırılması, 
3. Ürün veya üretim süreciyle ilgili alternatiflerin araştırılıp ele alınması, 
4. Yeni bir ürün tasarımı veya mevcut ürünün geliştirilme alternatiflerinin 
araştırılması (Çürük ve Türk, 2004: 11). 
Eğitim ve öğretim açısından bakıldığından genel kanı Ar-Ge içerisinde yer 
aldığı fikri iken, ortaokul sonrası ve yüksek okul düzeyindeki özel kurumlar ve 
üniversiteler bünyesinde yer alan doğal bilimler, mühendislik, tıp, tarım, sosyal ve 
beşeri bilimler personelinin çalışmaları kapsamın dışında tutulmakta, doktora 
düzeyindeki öğrenciler tarafından yapılan araştırmalar ise mümkün olduğun ölçüde 
Ar-Ge kapsamında dahil edilmektedir. Yine lisansüstü öğrencilerinin zorunlu olarak 
derslere girmesi, kaynak taramaları ve araştırma yöntemlerini öğrenmeleri Ar-Ge 
dışı, tez çalışmaları, tez çalışmaları dışındaki projeler ve bunları danışman olarak 
yöneten öğretim görevlilerinin çalışmaları Ar-Ge dahilindedir. Ar-Ge dışında kalan 
diğer faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir ( Şahin, 2001: 329-330). 
* Bilimsel ve teknolojik bilgi hizmetleri, 
* Genel amaçlı veri toplanması, 
* Yapılabilir faaliyetleri ve deneme üretim maliyetleri, 
* Uzmanlaşmış tıbbi bakım, 
* Patent ve lisans faaliyetlerinin yasal ve idari düzenlemeleri, 
Araştırma, bilmeyeni bilmeye ve öğrenmeye yönelik olarak yapılan bilimsel 
ve teknolojik faaliyetlerdir. Geliştirme kavramı ise eldeki mevcut bilgiyi veya 
teknolojiyi yapılan düzenlemelerle daha doğru yönlendirme faaliyetidir. Araştırma 
Geliştirme çalışmaları sadece projelerin ilk aşamaları için önemli değil aynı zamanda 
projelerin her safhasında da önemlidir.(Brealey ve diğerleri, 1997: 145-149) 
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Frascati’nin kılavuzuna göre Ar-Ge faaliyetleri üç ana grubu kapsamaktadır 
(OECD, 2000: 30). Buna göre araştırmayı şu üç grupta inceleniriz. 
1.1.2.1. Temel Araştırma 
 Elde edilecek sonuçların uygulanıp uygulanmayacağına bakmaksızın, esas 
hedef olarak bilimi sınırlarını genişletmek için öğrenme ve anlama için yapılan 
araştırmaya denilmektedir. 
1.1.2.2. Uygulamalı Araştırma 
 Bilimi geliştirme adına yapılan temel araştırmalardan sonra elde edilen 
sonuçlar doğrultusundaki bilgileri kullanarak çeşitli problemlere tam yada kısmi 
şekilde çözüm bulmayı amaçlayan çalışmalardır. 
1.1.2.3. Veri Tabanı Oluşturmaya Yönelik Araştırma 
Topografik ve jeolojik haritaların hazırlanması, meteorolojik verilerin 
toplanması, fiziksel ve kimyasal sabitlerin ve özelliklerin saptanması, hayvan ve bitki 
türlerinin saptanması, minerallerin tanımlanması ve sınıflandırılması gibi bilimsel 
faaliyetler bu gruba girer. 
1.1.3. Ar-Ge’nin Özellikleri 
Ar-Ge faaliyetleri finansman, insan kaynakları, zaman ve emek isteyen 
oldukça geniş bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç içerisinde Ar-Ge 
yapan kuruluşlar sarf ettikleri emeklerin karşılığını kısmen veya tamamen de 
alamayabilirler. Kuruluşların yapmış oldukları Ar-Ge faaliyetleri geri dönüşümü 
uzun bir zaman zarfında olabileceği gibi çalışan personel açısından da fazladan 
gayret harcamalarını gerektirebilir.  
Araştırma faaliyetlerinde kullanılan insan kaynakları, finansman ve zaman 
gibi girdiler ne kadar fazla olursa bunların sonucunda oluşturulacak olan patent, 
inovasyon, icat ve bilimsel yayın gibi çıktılarda o ölçüde yüksek olur. 
Ar-Ge faaliyeti maliyetlerinin yüksek olması işletmelerin bu kararları 
almaktan vazgeçmesine neden olabilir. Uygulaması sabır gerektiren Ar-Ge 
faaliyetleri büyük donanım ve yatırımda gerektirir. İşletmeler bu yatırımları ve 
donanımları sağlayabilmek için birleşme kararları alabilirken aynı zamanda Ar-Ge 
faaliyetlerini çoğaltabilmek için devlet desteklerini de talep edebilirler. 
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Ar-Ge faaliyetleriyle uğraşacak personellerin sıradan kişiler olmayıp alanında 
yetkinliğe sahip teorik olarak almış oldukları bilgileri uygulama safhasında da 
kullanabilen bilimsel olarak da yeniliğe ve gelişmeye açık olan kişilerden olması 
gerekmektedir. 
1.2. Dünya’da Ar-Ge Eğilimleri 
Ar-Ge kavramının tarihsel gelişimi üç dönemde incelenmektedir. Bu 
süreçlerden ilki; 
1.Kuşak 1950-1975’lı yıllar, 
2.Kuşak 1975-1995’li yıllar, 
3.Kuşak 1995 ve sonrasındaki yıllardır. 
2.Dünya savaşından sonra dünyada oluşan Ar-Ge faaliyetlerini ele 
aldığımızda araştırma ve teknolojik gelişme faaliyetlerini şu şekilde kısaca 
özetleyebiliriz. 
Tablo 1.1. : 2. Dünya Savaşı Sonrasında Araştırma ve Teknolojik Gelişmede 
Yaşanan Sosyal Değişmeler  
ÖZELLİKLER 1950-1975 1975-1995 1995 ve sonrası 
Ana Amaç Siyasi Ekonomik Sosyal 
Belirleyici Faktör Savunma Sanayide rekabet İstihdam ve yaşam 
kalitesi 
Coğrafi Ölçek Ulusal Uluslar arası Dünya Geneli 
Önceliklerin Özelliği Temel araştırma odaklı Rekabet öncesi ar-ge 
ve yenilik için dolaylı 
destek 
Yeniliklerin 
Ticarileştirilmesi ve 
amaca yönelik ar-ge 
Desteklenen Ana 
Teknolojiler 
Nükleer, havacılık, 
kimya 
Elektronik, bilgisayar, 
iletişim 
Sağlık, enerji ve diğer 
özel sorunların 
çözümüne yönelik 
teknoloji 
Uygulama Aracı Kamu sektörünün 
araştırma organları 
Teşvik ve işbirliği 
programları 
Çalışma grupları, 
disiplinler arası 
program ve projeler 
(Kaynak: D.P.T., 2002: 17) 
Tablo 1.1.’e göre, 2. dünya savaşı sonrasındaki süreç içerisinde araştırma ve 
teknolojik gelişmede meydana gelen sorunlar öncelikle 3. dönem içerisinde ele 
alınmıştır.  
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Bu dönemlerden birincisi olan 1950-1975 sürecinde dünyadaki Ar-Ge eğilimi 
yerel ölçekli olmakla birlikte, siyasi amaçlar için özellikle savunma sanayi isteği 
üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Savunma sanayinin yoğun olarak devlet tekelinde 
olmasından dolayı araştırma organları olarak bu dönemde kamu kuruluşları 
karşımıza çıkmaktadır. Ar-Ge’nin yoğun olarak yapıldığı teknolojik değişimler ise 
nükleer, havacılık ve kimya sanayinde görülmektedir. 
2. dönem olan 1975-1995 arasındaki yıllarda ise dünyada meydana gelen Ar-
Ge eğiliminin artık uluslararası ölçekte olduğunu görmekteyiz. Bu dönem zarfında 
Ar-Ge yapmakta ki temel amaç ekonomik ihtiyaçlardır. Teşvik ve işbirliği 
programları ile yeniliklere dolaylı destek vermek ve rekabet ile mücadele edebilmek 
için öncelikli olarak elektronik, bilgisayar ve iletişim sektörlerine yatırımlar 
yapılmıştır. 
1995 ve sonrasında devam eden 3.dönemde ise dünyadaki Ar-Ge trendi 
dünya genelini ele alacak şekilde oluşmuştur. Bu süreç zarfında küreselleşmenin 
yoğun etkisi gözlemlenmekle birlikte Ar-Ge faaliyetlerindeki temel amaç sosyal 
hedeflerdir. Yeniliklerin ticarileştirilmesi ve belirli planlara yönelik oluşturulan Ar-
Ge özellikle istihdamın arttırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için 
uygulanmaya çalışılır. Kalkınmaya yönelik olarak desteklenilen sağlık, enerji ve 
diğer özel sorunların çözümüne yönelik olan teknolojilerdir. Günümüzdeki süreçte 
olan dönemde çok disiplinli çalışma anlayışıyla çeşitli sorunlara farklı alanlardan 
çözüm yolları aranmaya çalışılmaktadır. 
Dünya genelindeki Ar-Ge trendini izlediğimizde özellikle 1990’lı yıllarda Ar-
Ge eğiliminin azaldığını 2000’li yıllarda ise tekrardan artış eğilimi içerisine girmiş 
olduğunu görüyoruz. 
Tablo 1.2.’ ye göre seçilmiş çeşitli ülkelerin Ar-Ge harcamalarının GSYİH 
içerisinde aldıkları paylar gösterilmektedir. Bu rakamlar ülkeden ülkeye değişiklikler 
kaydetmektedir. 
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Tablo: 1.2. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı 
YILLAR 
ÜLKELER 
1996 2000 2004 2005 2006 
AB-27 1,76 1,86 1,83 1,84 1,84 
Almanya  2,19 2,45 2,49 2,48 2,53 
Fransa 2,27 2,15 2,15 2,12 2,09 
Finlandiya  2,52 3,16 3,45 3,48 3,45 
İsveç  3,47 4,18 3,62 3,80 3,73 
İngiltere 1,86 1,85 1,71 1,76 1,78 
İspanya 0,81 0,91 1,06 1,12 1,20 
İtalya 0,99 1,05 1,10 1,09 1,11 
Polonya 0,65 0,64 0,56 0,57 0,56 
Macaristan 0,65 0,78 0,88 0,94 1,00 
A.B.D. 2,53 2,73 2,58 2,61 2,61 
Japonya 2,81 3,04 3,17 3,32 3,34 
Bulgaristan 0,52 0,52 0,50 0,49 0,48 
Romanya 0,49 0,37 0,39 0,41 0,45 
Türkiye 0,45 0,48 0,52 0,59 0,58 
(Kaynak: Eurostat, Gross Domestic Expenditure On Research and Developments) 
 AB’ye üye ülkelerin 2006 yılı itibariyle ortalama Ar-Ge harcamalarının 
GSYİH içerisinde aldıkları pay %1,84 düzeyidir. Bu oran AB ülkeleri tarafından 
2000 yılı Lizbon Zirvesinde belirlenen 2010 yılı için GSYİH içerisindeki Ar-Ge 
harcaması hedefi olan % 3’lük düzeyin oldukça gerisindedir. 2006 yılı istatistikleri 
itibariyle bu %3’lük hedef oranı ancak AB’ye üye ülkelerden İsveç ve Finlandiya 
sağlamaktadır. Yine bu hedefe yaklaşmaya en yakın ülkeler arasında İsviçre ve 
İzlanda yer almaktadır. AB’ye yeni üye olarak giren ülkelerin Ar-Ge performansının 
ise oldukça düşük olduğu gözlemlenmektedir. Bu ülkelerin çoğu %1’lik performansı 
dahi yakalayamamaktadırlar. 
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OECD ülkeleri kategorisinde incelendiğinde de dünyada GSYİH üzerinde Ar-
Ge payının en yüksek olduğu ülke olarak karşımıza İsveç çıkmaktadır. Güncel 2007 
verisinde bu oran %3.6’dır. İsveç’i takip eden Finlandiya’da, Güney Kore ve 
Japonya’da ise bu oran% 3.5’tir. OECD ülkelerinin GSYİH’ları içerisinde Ar-Ge 
harcamalarının aldığı pay ortalama %2,3 oranında olmaktadır.  
OECD’ye üye olmayan ülkelerden yalnızca İsrail GSYİH üzerindeki Ar-Ge 
harcamaları açısından İsveç’i geçebilmektedir. İsrail de GSYİH üzerindeki Ar-Ge 
harcama oranı % 4.7 düzeyinde gerçekleşmiştir (Scb, 2009). 
2000 yılından itibaren OECD ülkelerinin yıllık olarak yapmış oldukları Ar-
Ge harcaması ortalama %3,5 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Bu dönem zarfında 
ülkelerde özellikle nano teknoloji, biyo teknoloji, bilişim ve iletişim alanında yoğun 
olarak artış söz konusudur.  
Yeni icatlar konusunda imalat sektörü geride olmasına rağmen, Ar-Ge 
harcamalarının hizmetler sektöründeki payı 1990’ların başında % 15 iken 2000’li 
yılların ortasına gelindiğinde bu rakam % 23’lere çıkmıştır. 
 Savunma sanayine yapılan yatırımlar çeşitli ülkelerin özellikle de A.B.D.’nin 
Ar-Ge harcamalarının yükselmesine katkıda bulunmuştur. Miktar olarak da dünyada 
en yüksek oranda Ar-Ge yapan ülke yaklaşık 290 milyar dolar ile A.B.D. olarak 
karşımıza çıkmaktadır. A.B.D.’yi 136 milyar dolarlık harcamayla Japonya ve 
yaklaşık 60 milyar dolarlık harcama düzeyi ile Almanya takip etmektedir. 
Gelişmiş ülkelerdeki yüksek harcama düzeyi ile özellikle gelişmekte olan 
ülkeler arasındaki Ar-Ge harcamaları farkları beyin göçünün temel nedeni olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Nitelikli iç gücünün kendi ülkesinde istihdam edilememesi 
veya istediği ücret düzeyini alamaması beyin göçünün temel nedenidir. Bununla 
birlikte gelişmiş ülkelerdeki Ar-Ge harcamalarında çok uluslu şirketlerin payının 
artmasına da sebep olmuştur. 
Gelişmekte olan ülkelerin bilimsel ve teknik kapasitelerinin yükselmesine 
bağlı olarak bu gruptaki ülkelere çok uluslu şirketlerin yatırımları da küresel ölçekte 
önemli derecede yükselmektedir. 
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Dünyada bir Ar-Ge’nin arttırılması için kamu sektöründe yenilikler yapılırken 
aynı zamanda finansman kolaylığı ve hibe politikaları da bu amaç doğrultusunda 
yönlendirilmektedir. Özel sektöre Ar-Ge için devlet desteği rakamsal olarak 
azalmakla birlikte dolaylı teşvik politikaları bu amaç doğrultusunda daha fazla 
kullanılır hale gelmeye başlamıştır. 
1.2.1. A.B.D.’de Ar-Ge Faaliyetleri 
2. Dünya savaşından sonraki dönemde A.B.D.’nin bilimsel ve teknolojik 
araştırma geliştirme faaliyetlerindeki lider konumu ve araştırmalara verilen büyük 
önem 90’lara kadar devam etmiştir. 50’li yıllardan sonra gittikçe yükselen 
mücadeleye karşı uluslar arası rekabet üstünlüğünde kritik faktör olarak sanayi 
karşımıza çıkmıştır. Bu yüzdendir A.B.D. teknoloji üstünlük sağlayıcı amaçla 
yapılan Ar-Ge projelerini hükümet kanalıyla da desteklemiştir. 90’lara gelindiğinde 
ise Ar-Ge faaliyetlerini kanalize etmede düşmeler meydana gelmiştir. Bunun sebebi 
hükümetin artık Ar-Ge faaliyetinin müşterisi olmaktan çıkıp sanayinin partneri 
olmasında yatmaktadır (European Commission, 2006: 556). 
A.B.D.’de Ar-Ge desteği için federal bütçeden önemli ölçüde pay 
sağlanmaktadır. Bu destekleme fonları federal hükümete bağlı ajanslar aracılığıyla 
kontrol edilir. Ar-Ge faaliyetlerinin büyük kısmı da federal ajanslar tarafından 
sağlanır. A.B.D.’ de Ar-Ge alanıyla ilgili üst düzey yetki ve sorumluluklar tek bir 
bakanlık ya da kuruluş etrafında toplanmamıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin büyük kısmı 
genel itibariyle az sayıda kuruluş tarafından gerçekleştirilse de araştırma geliştirme 
faaliyetlerinde hemen hemen tüm devlet kuruluşlarının belli bir payı söz konusudur. 
Savunma Bakanlığı (DOD), Ulusal Havacılık ve Uzay idaresi (NASA), Sağlık ve 
Beşeri Hizmetler Bakanlığı (DHHS), Enerji Bakanlığı (DOE), ulusal bilim vakfı 
(NSF), tarım bakanlığı (USDA), Ticaret Bakanlığı (DOC), İç işleri bakanlığı (DOİ), 
ulaştırma bakanlığı (DOT), çevre koruma ajansı (EPA), Ulusal Okyanus ve Atmosfer 
Çalışma İdaresi (NOAA), bu alanda önde gelen hükümet kuruluşlarındandır 
(Yenimakale, 2009). 
A.B.D.’de hükümetlerin Ar-Ge harcamalarında bütçeden en büyük payı alan 
her zaman için ulusal savunma sanayi olurken onu takip eden pay sahibi ise sağlık 
sektörüdür. Sağlıktan sonra gelen pay sahibi ise uzay araştırmaları olarak 
gerçekleşmektedir (Ekici, 2006: 70). 
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Geçmişten bugüne ele aldığımızda A.B.D. hükümetlerinin Ar-Ge’ ye diğer 
ülke hükümetlerinden daha fazla pay ayırdığını görebiliriz. Bu Amerikan devletini 
uzun dönemde sosyal ve ekonomik açıdan rekabette ipi çeken ülke konumuna 
taşımıştır. Aynı zamanda bu sayede Amerikan ekonomisi mevcut büyümesinin üçte 
birlik oranını bu yatırımlara borçludur. 
1.2.2. Japonya’da Ar-Ge Faaliyetleri 
Dünyada Ar-Ge faaliyetlerine diğer pek çok ülkeden daha geç giren Japonya 
ülke içerisinde izlenen politikalar sayesinde gelişmiş ülkeleri yakalamıştır. 
Uyguladığı jenerik teknoloji ürünleriyle zaman içerisinde söz sahibi ülkeler arasında 
yer almayı başarırken, 1980’ler ve 1990’lar da ülkenin uyguladığı bu politikalar aynı 
zamanda dünyada bu alanda öncü pozisyon elde etmesine yardımcı olmuştur. 
Günümüzde Japonya’nın Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülmesinde dört temel 
kol vardır. Bunlar: Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI) bu bakanlığın 
teknik organı olan Elektroteknik laboratuarı, Sanayi Bakanlığı, Nippon Telefon ve 
Telgraf ve son olarak ülkenin milli üniversitelerini barındıran eğitim bakanlığı bu 
kollar olarak yer almaktadır. (Ekici, 2006: 71) 
Japonya’da sanayi sektörü kendi içerisinde gereksinim duyduğu Ar-Ge 
harcamalarını kendi yaparken ülkede Ar-Ge’ye ayrılan payın büyük kısmı sanayi 
kesimi tarafından sağlanmaktadır. Japonya’da diğer batılı ülkelerin pek çoğundan 
daha yüksek oranda Ar-Ge harcaması gözlemlenirken aynı zamanda savunma 
sanayine yönelik olarak yapılan Ar-Ge harcamaları diğer batılı ülkelerin gerisindedir. 
Ar-Ge alanında 1960’lardan itibaren söz sahibi olan başlıca Japon firmalarına 
örnek olarak elektronik alanında ki NEC, Sony, Fujitsu, Hitachi, Panasonic ve 
Toshiba sayılabilirken yine otomotiv alanında geçmiş yıllarda dünya otomotiv 
sektöründe pazar lider liderliğini de yapan Toyota, Toyota dışında Honda, 
Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki gibi firmalarda sayılmaktadır. 
Japon firmaları piyasada oluşan rekabeti kendi fonlarını kullanarak bertaraf 
etmeye çalışırken, devlet Ar-Ge harcamaları için teşvikler oluşturmayı, üniversiteleri 
fonlar ile desteklemeyi ve onları yönlendirmeyi amaçlayarak bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri harfiyen takip edilmesine gayret etmektedir. 
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1.2.3. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge Faaliyetleri 
Avrupa Birliğinin kurucu anlaşmalarında bilimsel ve teknolojik araştırmalara 
yönelik olarak herhangi bir anlaşma bulunmazken 1970’lerden sonra A.B. ile A.B.D. 
arasındaki teknoloji açığının giderek yükselmesinin verdiği tedirginle beraber 14 
Ocak 1974 tarihinde A.B.’ye üye ülkelerin bir uyum dahilinde araştırma proje ve 
programlarının uygulanması karara bağlanmıştır (Pınar ve Uzunoğlu, 2009: 2). 
Avrupa Birliğinin bilim ve teknoloji politikalarının topluluk içerisindeki ilk 
resmi dayanağı, 1987 yılında yürürlüğe girmiş Avrupa Tek Senedidir. “Avrupa Tek 
Senedi sayesinde işletmelerin uluslararası rekabette güçlerinin arttırılması amacıyla 
Ar-Ge ve teknoloji yeteneklerinin geliştirilmesinin üzerinde durularak birlik 
içerisinde üretim faktörlerinin serbest dolaşımının sağlanması hedeflenmiştir”  
(Kaplan, 2004:2). 1992 yılında imzalanan Maastricht anlaşması ile bilim ve teknoloji 
politikasının birlik içerisindeki rolü tanımlanmıştır. 
A.B. ekonomisi bilhassa 1990’lı yıllardan itibaren ABD ve Japonya 
karşısında belirli gerileme kaydetmiş ve bunun sonucunda A.B.’nin özellikle 
teknoloji yoğun sektörlerde rekabet gücünün azaldığı görülmüştür. “Japonya ve diğer 
Güney Asya ülkeleri bilişim teknolojileri üretiminde avantaj sağlarken, ABD ise 
bilgisayar yazılımları alanındaki üstünlüğünü sürdürmeye çalışmıştır” (İyidoğan, 
2003). 
A.B. ekonomisinin Japonya ve A.B.D.’nin gerisinde kalmasının sebebi olarak 
genel itibariyle teknolojik gelişme ve yeniliklere uyum sağlayamaması, üye olan 
ülkelerin teknoloji alt yapılarının ve gereksinimlerinin birbirinden farklı olması 
yatmaktadır. Topluluğa üye ülkelerin Ar-Ge’ye verdikleri önem birbirlerinden farklı 
olmakla birlikte yine üye ülkelerin Ar-Ge harcamaları arasında da önemli derecede 
farklılıklar söz konusudur. 
A.B.’de Ar-Ge alanındaki yatırım ve faaliyetlerin sağlanmasında çerçeve 
programlar ve devlet yardımları başlıca pay sahipleridir. Ayrıca ulusal araştırmaların 
öncelikli uyumunun sağlanması amacıyla kurulan COST, iş yerleri ve araştırma 
kurumları arasında ileri teknolojik ortaklıkların desteklenmesi amacıyla kurulmuş 
olan ve Türkiye’nin de aynı zamanda üyesi durumunda olduğu EUREKA ile ulusal 
hükümetler arasında bilhassa nükleer enerji alanında faaliyet gösteren ve 
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komisyonun bazı temel ihtiyaçlarını karşılayan sekiz enstitüden oluşan ortak 
araştırma ve EURATOM tedarik merkezi başlıca Ar-Ge kuruluşlarındandır.. 
A.B.’de özel sektörün yapmış olduğu Ar-Ge harcamaları henüz arzu edilen 
seviye olan yüzde 60’lık düzeyin gerisindedir. A.B.’de mevcut Ar-Ge harcamalarının 
% 55 i özel sektör tarafından karşılanırken Ar-Ge alanında öncülük yapan ülkelerden 
Japonya’da bu oran %70 düzeyinde, A.B.D.’nin de ise %65 seviyelerindedir. Bu 
durum karşısında Avrupa komisyonu tedbirler alıp birliği harekete geçirmeye 
çalışmaktadır. Sanayi, devlet üniversite iş birliklerinin arttırılması için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasına gayret etmektedirler. Birliğin arzusu artık devlet 
yatırımlarının somut alanlardan daha ziyade fikri haklar üzerine yapılmasıdır. Bu 
hedef doğrultusunda fikri hakların korunması ve verimliliğin arttırılması 
uğraşılmaktadır. 
1.3. Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetleri ve Gelişimi 
Türkiye 1960’lı yıllara kadar kapsamlı bir bilim ve teknoloji politikası 
üretmemiştir. 1930’lu yıllarda çeşitli sanayi planları ortaya koyulduysa da belirli bir 
sektöre yönelik olmuş, ekonominin tamamını kapsamaktan yoksun kalmıştır. 1960’lı 
yıllarla birlikte başlayan planlı dönemin ilk planlarında, teknoloji gelişim ve 
araştırma uzak hedefler iken daha sonraki planlarda öncelikli hedefler arasındaki 
yerini almıştır. 
1.3.1. Ar-Ge Faaliyetlerinin Türkiye’de ki Yeri 
Türkiye bilim politikasının kalkınma için olan önemini fark edip gerekli 
kurumları oluşturmasında dünyada ilk sıralarda yer almıştır. Bu amaç doğrultusunda 
kurulan DPT ( Devlet Planlama Teşkilatı) 1961 anayasasında yer alırken 
uygulanması 1. Beş Yıllık Kalkınma Planıyla birlikte olmuştur. 5 yıllık kalkınma 
planlarında belirlenen bilim ve teknoloji politikalarının uygulayıcısı olarak 
TÜBİTAK ( Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) 1964 yılında faaliyete 
geçirilmiştir. 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte Türkiye’nin bu alanda 
izleyeceği rol belirlemiştir. 
2. ve 3.Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ülkenin teknolojik gelişimi ve 
teknoloji transferi konuları ele alınmıştır. 2. Beş Yıllık Kalkınma Planında Ar-Ge 
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için ayrılan bütçenin büyük kısmı sanayi sektörünün uygulamalı araştırmaları yerine 
özellikle akademik çevrenin temel uygulamalarına yönlendirilmiştir. 3.Beş Yıllık 
Kalkınma Planında ise diğer ilk iki plandan farklı olarak teknoloji transferi 
konusundaki temel ilkelere yer verilmiştir. Teknoloji transferi ve yurt dışında mevcut 
olan ürünlerin yurt içerisinde üretilebilmesi için alt yapının araştırılması 
hedeflenmiştir. 
1980’li yıllara gelindiğinde ise Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu (BTYK) 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı dahilinde kurulmuştur. İlk kez 
teknoloji politikalarından söz edilen 4. Beş Yıllık Kalkınma Planında teknoloji 
politikalarının sanayi, istihdam ve yatırım politikalarıyla birlikte bir bütün olarak ele 
alınması ve belli sektörlerin kendi teknolojilerini üretecek şekilde geliştirilmesi 
öngörülmüştür. Fikri mülkiyet haklarına önem verilmesi, YÖK’ün(Yüksek Öğretim 
Kurulu) kuruluşu bu plana rastlarken ayrıca TÜBİTAK’ın öncülüğünde Türk Bilim 
Politikası 1983-2003 dokümanı da bu dönemde oluşturulmuştur. 
BTYK’nın hedeflerine göre ülke içerisindeki Ar-Ge harcamalarında özel 
sektörün payının % 30’ a çıkartılması amaçlanmıştır. Ayrıca GSYİH içerisindeki Ar-
Ge payının % 2 düzeylerine çıkartılması hedeflenmiştir. BTYK’nın hedeflerine göre 
Türkiye’nin jenerik teknoloji üretimine ağırlık vermesi kararlaştırılırken öncü alanlar 
Enformatik, ileri teknoloji malzemeleri, biyoteknoloji, nükleer teknoloji ve uzay 
teknolojisi olmuştur. 
5. Beş Yıllık Kalkınma Planında DPT bünyesinde Ar-Ge yatırımları 
arttırılarak kamu kuruluşlarının ve üniversitelerin desteklenmesi projeleri 
düzenlenmiştir. Bu plan döneminde ilk kez özel sektör kuruluşları Ar-Ge merkezleri 
kurmaya başlamıştır. Teknoloji transferi ve teknoloji seçiminde yeterince ısrar 
edilmeyip gerçekleştirilmediği belirtilirken, teknolojiye yönelik bu yaklaşımın 
başlıca sebebinin içe dönük kalkınma modelinden kaynaklandığı varsayılmıştır. 
Bunların sonucunda ise Ar-Ge ve teknoloji transferi hassasiyetine yeterince özen 
gösterilmediği belirtilmektedir. (Bilim-Araştırma-Teknoloji Ana Planı Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, 1988: 2-3). 
6. Beş Yıllık Kalkınma Planında bilim ve teknoloji adına somut hedefler 
belirlenirken ileri teknoloji transferi sağlanması için Ar-Ge’nin desteklenmesi 
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gerekliliği vurgulanmıştır. Plan döneminde Ar-Ge’nin GSYİH içerisindeki payının 
%1’e çıkartılması ve özel sektörün Ar-Ge içerisinde alacağı payın % 30 düzeyine 
yükseltilmesi hedeflenmiştir. 
7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-200 yıllarını kapsayan planda 6. Beş 
Yıllık Planda belirlenen %1’lik hedefte başarılı olunamadığı GSYİH içerisindeki 
payın %0,5 düzeyinde kaldığı belirtilmiştir. “Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi” 
hazırlanmış ve bu projede temel ilke olarak “bilgi toplumu olma amacı 
doğrultusunda bilimsel çalışmaların desteklenerek geliştirilmesi” hedef olarak 
belirlenirken bu projeye göre teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve Ar-Ge 
faaliyetlerinin GSMH’nın % 1,5 seviyesine, 10,000 kişiye düşen Ar-Ge personel 
sayısının 7’den 15’e çıkarılması amaçlanmaktadır (DPT, 1995: 61). 
 2001-2005 dönemini kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Ar-
Ge faaliyetlerine GSMH içinden ayrılacak payın plan döneminin sonunda %1.5 
düzeyine ve iktisaden faal on bin kişiye düşen tam zaman eş değer araştırmacı 
sayısının bir program kapsamında 20’ye çıkarılması öngörülmüştür. 8. Beş Yıllık 
Kalkınma planı döneminde, GSMH içerisinde Ar-Ge’ye ayrılacak pay bakımından, 
bir önceki plan döneminde gerçekleştirilemeyen hedefin aynen muhafaza edildiği 
dikkat çekmektedir. Planda üniversiteler başta olmak üzere kamu ve özel sektör 
kurumlarının araştırma-geliştirme kapasitelerinin yükseltilmesi ve bu alandaki 
faaliyetlerinin desteklenmesi politikalarına önem verildiği görülmüştür (İşkur, 2009). 
Türkiye’de kronik bir rahatsızlık olan planlanan hedeflerin istenildiği gibi 
uygulanamaması sorunu bu noktada da karşısına çıkarken, teknolojik gelişme 
aşamasındaki temel göstergeler bakımından OECD üyesi 29 ülke arasında son 
sıralarda yer almaktan kurtulamamıştır. Ülke içerisindeki temel teknoloji geliştirme 
ve araştırma faaliyetlerini yapan kurum yada sektörleri belirlersek: “Kamu Araştırma 
Kurumları, TUBİTAK, Üniversiteler ve Ticari Kesim” gelmektedir. 
Ar-Ge harcamalarına ve Ar-Ge alanında çalışan personele ilişkin verilere 
bakıldığında Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde olduğu 
gözlemlenmektedir. Bununla birlikte son 20 yılda meydana gelen gelişme takip 
edildiğinde önemli bir aşamanın kaydedildiğini söyleyebiliriz. 1990 yılında GSYİH 
içerisindeki Ar-Ge harcamalarının payı  % 0,325 iken 2004 yılına gelindiğinde bu 
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rakam % 0,8 seviyesine tırmanmıştır. Bu düzey OECD ülkeleri ortalamasının 3.3 kat 
altında yer almaktadır. Aynı dönem zarfında Ar-Ge personeline yapılan harcamaların 
GSYİH içerisindeki payı da sürekli gelişmiştir.1990 yılında %0,15 iken 2005 yılına 
gelindiğinde ise bu oran %0,36’ya yükselmiştir. Ar-Ge personeline yönelik olarak 
yapılan harcamalardaki artış, beşeri sermaye stoku üzerine eklenilen katkı olarak 
düşünülebilir. Bu artış sayesinde nitelikli iş gücünün sayısında ve düzeyinde gelişme 
sağlanmıştır (Altın ve Kaya, 2009: 253-254). 
Ar-Ge harcamalarında özel sektörün sahip olduğu paya bakıldığında ise 
BTYK’nın 4. kalkınma planında hedeflediği Ar-Ge harcamalarında özel sektör oranı 
olan %30’luk düzeye, 1990 yılına gelindiğinde % 27 ile yaklaşılmış, 2006 yılına 
gelindiğinde ise 1990 oranı tam 1,5 kat artarak % 40 düzeyine yükselmiştir. % 41’lik 
seviye Türkiye için olumlu bir aşamayken gelişmiş ülkelerde arzulanan değer olan % 
60’lık oranın gerisindedir. 1990-2006 yılları zarfında devletin yapmış olduğu kamu 
Ar-Ge harcamaları azalırken, OECD ülkelerinde tam tersine kamu Ar-Ge 
harcamaları yapılması için teşvik etmektedir. 
2007-2013 yıllarını kapsayan 9. beş yıllık kalkınma planında Ar-Ge’ye ilişkin 
özel sektörün Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payının % 60’a çıkartılması hedef 
olarak koyulmuştur. Ayrıca, GSYİH içerisinde Ar-Ge’nin aldığı payın %2 
seviyelerine çıkartılması da plan içerisinde ön görülmüştür. Ülke açısından nitelikli 
eleman olarak büyük önemi olan tam zamanlı eşdeğer araştırmacı sayısının 25 
binden 80 bine çıkarılması hedef olarak koyulmuştur. Özel sektöre istihdam 
sağlattıracak politikaların uygulanması gerekliliğinin de altı bu planla birlikte 
çizilmiştir (DPT, 2006: 60-61 ). 
Türkiye’nin Ar-Ge politikasına ilişkin özeleştiri yapılacak olursa; Bilim 
politikası alanında dünyada meydana gelen gelişmeler iyi şekilde takip edilmiş, fakat 
Türkiye için tespit edilen hedeflere ulaşılmada, diğer bir ifadeyle uygulamada 
tamamen başarısız olunmuştur. 
Ülkenin Ar-Ge alt yapısı yetersizken; Ar-Ge faaliyetlerinde iletişim, 
koordinasyon ve denetim eksikliği bariz şekilde söz konusudur; temel veriler 
düzenlenmemişken, düzenlenenler ise belirli bir standarttan yoksun olduğundan 
işlevsiz durumdadır. Kısaca özetlenirse Ar-Ge alanında kimin ne yaptığı tam olarak 
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bilinememekte zaten kısıtlı olan öz kaynaklarımız hızla tüketilmektedir. Bu 
eksiklikleri düzeltmek için Türkiye’nin yapması gereken öncelikle elimizdeki Ar-Ge 
kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasına yönelik sistematik bir bilgi akışı, 
iletişim, denetim ve koordinasyonu sağlayacak bir alt yapının hazırlanmalıdır. 
1.4. KOBİ’ler ve Ar-Ge 
1.4.1. KOBİ Tanımı 
Dünyada ki tüm ekonomilerde olduğu gibi KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinde 
de büyük oranda ağırlığı söz konusudur. Küçük ve orta ölçekli işletmeler bir 
ekonomide rekabet ortamının gelişmesi ve ekonomik hayatın sağlıklı olarak 
işleyebilmesi için olmazsa olmaz kurumlardır (Çivi, 2000: 326).  Ülkelerin hemen 
hemen tamamında KOBİ’lerin ekonomi üzerindeki ağırlıkları %95’i bulmaktadır.  
Ekonomilerin vazgeçilmez unsurları olan KOBİ’lere ilişkin büyük oranda 
kabul görmüş bir tanım söz konusu değildir. KOBİ’lerle ilgili tanımlar ülkeden 
ülkeye değiştiği gibi aynı ülke içerisindeki farklı kuruluşlar ve akademik çevre 
etrafında da değişiklik gösterebilmektedir. Yapılan tanımlarda ise genel bir çerçeve 
çizilir. KOBİ tanımlarının farklılık göstermesinin temel nedeni işletmelerin 
pazarlama, muhasebe, finans, yönetim gibi ana fonksiyonlarının yanı sıra, personel 
sayısı, satış büyüklüğü, müşteri portföyü, mevcut makine parkı gibi alanlarda da 
oluşan değişikliklerinden ötürüdür. 
Türkiye’de geçmişten bugüne yapılan KOBİ tanımlarının ilk yaklaşımı olan 
İzmir İktisat Kongresinin sonrası süreçte yapılan 1927 tarihli Teşviki Sanayi 
Kanununda KOBİ tanımıdır: Kanuna göre 5 işçiden az ve en çok 9 beygirlik 
muharrik güç çalıştıran iş yeri “küçük” bunun üstündeki yerler “büyük” işletme 
olarak kabul edilmektedir. Sonraki yıllarda yürürlüğe girmiş olan iş kanununda ise 
işletmelerin hangi kanuna tabi olacağını belirlemek için tanımlama yapılmıştır. Bu 
tanıma göre de 10 işçiden az işçi çalıştıran iş yeri “küçük” işletme kapsamındayken, 
1950 yıllı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununda 10 işçiden veya muharrik 
güç kullanıyorsa 5 işçiden az işçi çalıştıran iş yeri bu kapsamda ele alınmıştır 
(Uludağ ve Serin, 1991: 26).  
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 Akademisyenlere çerçevede de bazı KOBİ tanımlamaları yapılmıştır 
bunlardan bazıları ise şöyledir: 
“Genel olarak KOBİ’ler, az sermaye kullanımı yanında daha çok el emeği ile 
çalışan, çabuk karar verme yeteneğine sahip, düşük düzeyde yönetim giderleri ile 
çalışan ve ucuz bir üretim gerçekleştiren iktisadi teşebbüsler olarak ifade edilebilir 
(Akgemici, 2001: 1). 
Bir diğeri ise: 
“Üretim yaptığı alanda pek fazla etkili olamayan, bağımsız bir şahıs 
tarafından kolayca kurulup işletilebilen ve göreli olarak küçük iktisadi kuruluşlardır” 
(Dinçer, 1998: 413). 
Ülkemizde farklı kuruluşlar tarafından yapılmış, farklı KOBİ tanımlamaları 
bulunmaktadır. Bunların çoğunda dikkate alınan kıstas kuruluşların istihdam ettikleri 
kişi sayısı olmakla birlikte aralarında ki ilişkiler nispetince de KOBİ tanımlarında 
bulunmaktadırlar. İSO, TOSYÖV, TÜİK, KOSGEB, EXİMBANK ve Halk Bankası 
gibi kuruluşlar tarafından yapılan KOBİ tanımları aşağıda verilmiştir. 
İSO’ya göre 1-20 işçi çalıştıran işletmeler küçük; 20-100 işçi çalıştıran 
işletmeler ise orta ölçekli işletmelerdir. 
TOSYÖV’ e göre; 1-10 kişi çalıştıran işletmeler küçük; 10-100 kişi çalıştıran 
işletmeler küçük ve orta ölçekli; 100 ve daha fazlasını çalıştıran işletmeler ise büyük 
ölçekli işletmelerdir. 
TÜİK’ e göre işçi istihdam etmeyen yerler çok küçük, 1-49 arası işçi istihdam 
eden yerler küçük, 50-99 arası işçi istihdam eden yerler orta ölçekli, 100 ve daha 
yukarı sayıda işçi istihdam eden yerler ise büyük ölçekli işletme olarak 
tanımlanmaktadır. 
KOSGEB’e göre 9-150 kişi arasında istihdam eden firmalar KOBİ olarak 
tanımlanmaktadır. 
EXİMBANK’ a göre, 200 kişiye kadar istihdam eden yerler KOBİ sınıfına 
girmektedir. 
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Halk Bankası’na göre 1-100 işçi çalıştıran firmalar küçük işletme, 101-250 
kişi arası istihdam eden yerler orta ölçekli işletme, 251’den daha fazla kişi istihdam 
eden firmalar ise büyük ölçekli işletmeler orantılıdır (Türkoğlu, M., 2003: 275). 
Günümüzde KOBİ’lere ilişkin tanımlamalar geliştirilirken AB standartlarına 
uyulması gerekmektedir. Bu tanımlamalarda personel sayısı, toplam aktif büyüklük, 
toplam satışlar, Pazar payı, ortaklık yapısındaki bağımsız ölçütler gibi kavramlar 
kullanılmak durumundadır.  
Bakanlar kurulunca 2005/9617 sayılı karar hükmünce kabul edilmiş olan 
“KOBİ Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkındaki Yönetmelik” 18 Aralık 
2005 tarihinde resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu kanuna göre KOBİ tanımı ise: 
Mikro işletme; 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 
hâsılatı ya da mali bilânçosu 1 milyon TL’ yi aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler, 
Küçük işletme; 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 
hâsılatı ya da mali bilânçosu 5 milyon TL’ yi aşmayan işletmeler, 
Orta Büyüklükteki işletmeler; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve 
yıllık net satış hâsılatı 25 milyon TL’ yi aşmayan isletmeler olarak tanımlanmıştır 
(Gökdoğan, 2007: 7-8). 
1.4.2. KOBİ’lerin Ülke Ekonomisindeki Payı 
20. Yüzyılın ilk yarısında işletmelerin giderek büyümeleri nedeniyle, 
KOBİ'lerin yaşamlarına devam edip edemeyecekleri düşüncesi akıllara gelmişti. 
Ancak günümüzde KOBİ'ler ortadan kalkmamış, aksine 1970'li yıllardan itibaren 
teknolojinin gelişmesi, kişi ve toplumlardaki bağımsızlık eğiliminin artması ve bilgi 
toplumuna geçiş gibi sebeplerden ötürü daha önemli hale gelmiş bulunmaktadırlar 
(Dinçer, 1995: 2). Mevcut ekonomik yapı içinde çoğu zaman düşük verimliliklerine 
rağmen, KOBİ’ler, üretim, ticaret ve hizmet sektörlerindeki sayıca ezici 
çoğunluklarıyla önemli bir role sahiptirler (Özcan, 1995; Alpugan, 1988).  Küresel 
ölçekte yaygın örgüt biçimi olan KOBİ’ler. Tüm dünyadaki işletmelerin % 95’ini 
KOBİ’ler oluşturmaktadır (Knight, 2001: 156). Ülkeler bazında bakıldığında ise, 
ABD’de tüm işletmelerin % 97.2’sini, Almanya’da % 99’unu, Japonya’da % 
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99.4’ünü, İngiltere’de % 96’sını, Fransa’da % 99’unu, İtalya’da % 98’ini, 
Hindistan’da % 98.6’sını, Güney Kore’de % 98.8’ini, Türkiye’de ise % 99.2’sini 
KOBİ’ler oluşturmaktadır (Şimsek, 2002: 17). Bu veriler bize KOBİ’lerin tüm dünya 
genelinde ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu göstermektedir. KOBİ’lerin 
Ahilik kültürüne dayanan geçmişi, Türk insanının girişimci ruhu ve risk alabilme 
becerisinin günümüzün teknolojisi ve yeni yaklaşımlarıyla sentezlenmesi ile oluşan 
sinerjiden küçük işletmelerin dış ticaretimizin %70’ini oluşturan AB’deki 18 milyon 
KOBİ ile rekabet edebilir hale getirmeye çalışmaktadırlar (Çolakoğlu, 2002). 
Gelişmiş ülkelerde genel ekonomik düzen ve KOBİ’lerin mevcut konumu 
dikkate alındığında, güçlü ekonomik yapılarla güçlü KOBİ’ler arasındaki yakın ilişki 
olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu dayanakla ekonomilerin güçlü 
temellere oturtulabilmesi için güçlü KOBİ’lerin inşa edilmesi gerekmektedir. 
Esnek organizasyon yapıları sayesinde KOBİ’ler iç ve dış piyasalardaki 
değişmelere eş anlı uyum sağlayabilme kapasitesi yanında, teknoloji alanındaki 
yeniliklere hızlı ve kolay adapte olabilme, ürün çeşitliliği sunabilme, az girdi ile çok 
çıktı elde etme vb. avantajlar da sunmaktadır. Bu sayede küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin esnek örgütlenme biçimi genel ekonomiye hayati katkıların zengin bir 
kaynağını oluşturduğu gibi, kendi varlıklarını da koruyup güçlendirerek 
sürdürmelerinin de güvencesini oluşturmaktadır (İlhan, 2006: 6). 
Türkiye ekonomisinin %98,8’ni oluşturan KOBİ’lerin %99,5’i üretim 
işletmesi olarak çalışmaktadır. Bu üretim işletmelerinin %29’u tekstil, %25’i metal 
işletme, %22’si kereste ve mobilyacılık, %11’i gıda, içki ve sigara, %13’ü ise bakım 
onarım ve tamirat işlerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca toplam istihdamın 
%56,3’ü KOBİ’ler tarafından sağlanmakta olup %27’si tekstil, hazır giyim, deri 
sektörü ve %10,3’ü de gıda sektöründe, kalanı ise diğer sektörlerde istihdam 
edilmektedir (Usul, ve Bekçi, 2001: 115). 
Genel durumlarına bakıldığında, KOBİ’lerin toplamda yatırımlar içerisindeki 
payları % 26,6, Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki payları % 38,  ihracat üzerindeki 
payları % 8-9, toplam krediler içerisindeki payları ise % 4-5 oranında olmuştur 
(DPT, 2000: 75). 
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KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinde bulundukları yerin tespitini yapabilmek 
için istihdam edilen kişi sayısı, iş yeri sayısı gibi önemli göstergelere bakılabilir. 
Küçük Ölçekli İmalat Sanayi İşletmeleri ve Orta Ölçekli İmalat Sanayi İşletmeleri 
tanımını dikkate aldığımızda 246.899 işletmeden %99,32 oran ile 245.263 işletmenin 
KOBİ tanımı kapsamında yer aldığı görülür. Yine tüm sektörlerde çalışan kişi sayısı 
ise toplamda 4.401.158 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.  
İmalat Sanayi’nde 1 – 9 çalışanı olan girişim sayısı toplam 220.030 olup 
toplam içinde % 89,12’lik bir oran oluşturmaktadır. Küçük Ölçekli İmalat Sanayi 
İşletmelerinde, KOSGEB tanımına göre 1 – 49 arası çalışanı olan girişimler 
incelendiğinde ise, girişim sayısının % 97,35’lik payla 240.355 olduğu 
görülmektedir. Yine bu tanım kapsamında 50 – 150 arası girişimler incelendiğinde 
ise, girişim sayısının 3.399 olduğu ve % 1,37’lik payı aldığı görülmektedir 
(KOSGEB, 2009a). 
KOBİ’lerin ekonomimize istihdam oluşturmada da çok ciddi etkileri 
bulunmaktadır. Ülkemizin toplam istihdam düzeyine %59,83’lük katkıda bulunan 
KOBİ’lerin ekonomiye yapmış oldukları katkıları kısaca su şekilde ifade edebiliriz; 
*  KOBİ’ler ekonomik yapının çeşitlenmesine destek olur. 
* KOBİ’ler tekelciliği önleyerek, bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesine 
destek olup, istihdam oluştururlar. 
*  Ülke içerisindeki gelir dağılımı dengesini sağlarlar. 
 * Büyük işletmelere girdi ve ara malı temin ederler. 
 * Teknolojik gelişmelerin kırsal bölgelere ulaşmasına destek olarak, üretim 
teknolojisine katkıda bulunurlar. 
 * Küçük birikimlerle aile birikimlerinin doğrudan doğruya yatırımlara 
dönüştürürler (KOSGEB, 2009b). 
Kesin olmamakla birlikte yaklaşık 1.200.000 KOBİ bulunan ülkemizde,  
ihracattaki düzeyi ve toplam krediler içerisindeki oranı düşükte olsa sosyal payları ve 
ekonomik değişikliklere çabuk uyum sağlama “esneklikleri” sayesinde yüksek 
rekabet gücüne sahiptirler. 
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1.4.3. KOBİ’lerin Başlıca Avantajları 
KOBİ’lerin ülke ekonomisi içerisindeki bulundukları konum tesadüf eseri 
değildir. Bulundukları konumlar KOBİ’lerin avantajları sayesinde elde etmiş 
oldukları yerlerdir. KOBİ’ler pek çok açıdan büyük firmalardan daha fazla avantaja 
sahipken geçmişte KOBİ olan çoğu firma yürüttüğü stratejilerle gittikçe büyüyerek 
artık büyük firma pozisyonuna yükselmişlerdir.  
Dinamizm, KOBİ’lerin ülke ekonomilerine kazandırdığı kavramlardan bir 
tanesidir. KOBİ’lerin kendi içyapılarında bulunan bu hareketlilik ekonomiye 
yansıyarak bütün şartlara uyum sağlayabilen veya ani değişikliklere ve etkilere karşı 
kendini konumlandırabilen, kendisini yenileyebilen bir mekanizma oluşturmasına 
yardımcı olur. Piyasada meydana gelebilecek ani değişiklikler karşısında büyük 
işletmelerin oluşan değişime cevap verebilmeleri masraflı ve oldukça uzun zaman 
alırken, KOBİ’ler küçük yapıları sayesinde bu süreci çok daha hafif ve sancısız 
atlatabilmektedirler (Kandemir, 1995: 24). 
Esneklik, işletmeler için pazarın şartlarına uyum sağlayabilme kabiliyeti 
olarak tanımlanmaktadır. İşletmenin pazarda sık ve kolay iletişim kurarak, tüketici 
tercihlerinde meydana gelen değişmeleri anında fark edip buna bağlı olarak gerekli 
üretim değişikliklerini kısa sürede gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır. Sahip 
oldukları düşük kıymetler nedeniyle KOBİ’ler büyük işletmelere göre daha esnek 
yapıda bulunurlar. Büyük ürün çeşitliliği olmayan, onun yerine uzmanlaşma 
sayesinde tek bir alanda lider konumda bulunabilen KOBİ’ler bu sayede alanında 
daha düşük maliyetli ve daha gelişmiş ürünler geliştirebilmektedir. 
KOBİ’lerin yapısına hakim olan dört tip esneklikten söz edilebilir(İKV, 1991: 
17). 
1) Mekanik esneklik veya operasyonel esneklik  
2) Çalışma biçimindeki esneklik  
3) İşletmecilik alanındaki esneklik  
4) Ekonomik esneklik 
Müşteri İlişkisi, KOBİ’ler müşterileriyle büyük işletmelere kıyasla daha 
yoğun bir şekilde ilgilenerek onların istek ve beklentilerine uygun çözümleri rahat bir 
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şekilde üretebilmektedirler. Müşteri ve işletme personeli ile daha yakın ilişkiler 
içerisine girebilmek pazarlama, üretim ve hizmet konularında büyük işletmelere göre 
daha esnek çözümler üretebilmelerini sağlamaktadır. 
Pazarın Yakın Takibi, müşterilerin gereksinimlerini daha iyi bilen ve 
çalışanlarıyla daha yakın ilişkiler kurabilen KOBİ’ler, üretim, pazarlama ve hizmet 
konularında büyük işletmelerden daha fazla esnekliğe sahiptirler. Bu esneklik 
sayesinde, dış çevrede meydana gelebilecek farklılıklara yerinde ve zamanında 
adaptasyon imkanı tanıdığından, KOBİ’ler birçok olumsuzluğu büyük işletmelere 
göre daha az zararla atlatabilmektedirler (Akgemici, 2001: 15). 
Düşük Maliyetler, KOBİ’ler emek maliyetleri ve genel giderlerde olduğu gibi 
dolaylı maliyetler açısından da büyük firmalara kıyasla daha düşük maliyetlere 
sahiptirler. KOBİ’ler içerisinde yönetici grubunun ve bürokrasinin azlığı 
maliyetlerinin düşük olmasında önemli bir etkendir (Türkoğlu, 2003: 278). 
Bu avantajların dışında KOBİ’lerin diğer başlıca avantajları şunlardır. 
* Büyük miktarlı yatırımlara başlamadan önce yeni bir fikir veya buluşa 
pazardan gelecek olan tepkinin bilinmesinin zorunlu olması,  
* Desteklenmeleri aynı zamanda ülkedeki işsizliğin azalması anlamına 
gelmesi,  
* El emeğinin mal ve hizmetin üretilmesinde önemli bir faktör olarak yer 
alması,  
* İşverenlerin firmaları kendi bölgelerinde kurmaları,  
* Kolay bozulabilen malların pazarlanması ya da üretilmesi,  
* Personel ile yakın ilişkileri gereksinimi olması,  
* Teknik gelişmelere kısa sürede uyum sağlayabilme yeteneğine sahip 
olunması,  
* Üretilen ürünlerin pazarının ve bu ürünlere olan talebin kısıtlı olması,  
* Ülke içerisinde farklı bölgelerin kalkınmasında söz sahibi olunması ve 
çevrenin korunması,  
* Yönetimde çok yakın denetime gereksinim duyulması,  
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* Yatırım yapılırken daha çok kendi öz sermayelerine yoğunluk verilmesidir 
(Akgemici, 2001: 16). 
1.4.4. KOBİ’lerin Bazı Dezavantajları ve Ülkemizdeki Genel Sorunları 
KOBİ’lerin kurumsal, finansal ve doğal yapılarından kaynaklanan ve temel 
baz da birbirlerinden ayrılamayan dezavantajları vardır. 
Bunlardan bazıları şunlardır: 
* Banka ve diğer finansal kurumlardan arzu edilen desteği sağlayamama,  
* Bağımsızlığını kaybetme ve batma riski,  
* Finansal planlama eksikliği,  
* Genel yönetim eksikliği,  
* Yetişmiş eleman kıtlığı,  
* Modern pazarlama etkinlikleri gösterememe,  
* Mevzuat ve bürokrasi,  
* İşletme bünyesinde, mali danışman veya uzman istihdam barındıramama  
* İşletmelerin küçük olması sonucu ihale vb. etkinlikleri takip edememek,  
* İşyerinin veya yerleşim alanının küçüklüğü,  
* Olumsuz rekabet,  
* Özellikle stratejik kararların işletme sahip veya ortaklarınca alınıp, orta 
ve/veya alt düzey çalışanların kararlara yönelik tam katılımının sağlanamaması,  
* Sermaye düzeyinin düşüklüğü,  
* Sermaye piyasasından yeterince yararlanamama,  
* Uzman bir finansman ekibi veya bölümünün eksikliği,  
* Ürün geliştirme yetersizliği,  
* Üretim ve satış arasındaki koordinasyon azlığıdır (Akgemici, 2001: 16). 
KOBİ’lerin dezavantajları birbirlerinden ayrı olmamakla birlikte genel olarak 
ülke ekonomisinden kaynaklanan sorunlardır. Türkiye’deki KOBİ’lerin çeşitli 
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problemleri hem gelişebilmeleri açısından hem de dünya ve AB iç pazarında rekabet 
gücü kazanabilmeleri yönünden önündeki temel engeller halindedir (KOBİ Stratejisi 
ve Eylem Planı, 2004). 
Finansal Ortamdan Kaynaklanan Sorunlar,  KOBİ’lerin finansmanında en 
önemli sorun kredi hacminden yararlanma da ortaya çıkmaktadır. KOBİ’lerin 
kredilerden almış olduğu pay oldukça düşük oranda kalmaktadır. Bu amaçla 
kurulmuş bir kurum olmamasının noksanlığını hissetmekle birlikte genelde KOBİ’ler 
iki,  beş yıl arasında yok olma tehlikesiyle karşılaşmaktadırlar. Finansman sorunları 
KOBİ’lerin diğer sorunlarına da temel teşkil etmektedir. Bankalar ise KOBİ’leri çok 
riskli gördüklerinden, ipotek ve gayrimenkul teminatı talep etmektedir. KOBİ'ler 
düşük faaliyet karlılıkları ile bankaların koymuş olduğunu faizin ağırlığını 
kaldıramamaktadırlar. 
Yönetimden Kaynaklanan Sorunlar, İşletme sahipleri ve ortaklarının teknik 
kökenli olması, örgüt ve örgütlenme sorunları, uzmanlaşma formasyon eksikliği, 
idari, teknik, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden yoksun olmaları bu sorunlar 
içerisinde sayılabilir (Çatal, 2007: 348). 
Üretimden Kaynaklanan Sorunlar, Türk KOBİ’leri gelenekselleşmiş üretim 
metotları ile Türkiye pazarı için üretim yapmakta iken birçok uluslararası pazarda 
AB firmaları başta olmak üzere yabancı firmalar ile rekabet etmek durumundadırlar. 
Modası geçmiş tasarımlar, pazarlama yanlışlıkları, Ar-Ge faaliyetlerinin eksikliği 
verimsiz üretim teknikleri, uluslararası standartlarda üretim yapamama ve özellikle 
AB firmalarına göre daha düşük teknoloji düzeyine sahip olmaları başlıca üretimden 
kaynaklanan sorunlar arasında yer almaktadır. 
Yetişmiş Eleman Sorunu, Nitelikli insan gücü sayesinde yapılacak olan 
kalkınma ve ardından da büyümenin sağlanması, yetiştirilmiş elemanın 
yoksunluğundan dolayı ülkemize hiçbir zaman istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. 
Son yıllarda mesleki gelişim seminerler, firma içinde yapılan eğitim programları v.b. 
faaliyetlerle çalışanların kalifiye hale getirilmesi amaçlansa da bunun ne ölçüde 
sağlanacağı muallaktadır. 
Pazarlamadan Kaynaklanan Sorunlar, Pazar, çevre analizi ve erken uyarı 
sistemlerinde ki eksiklik, alternatif pazar yollarının düzenlenememesi, lojistik 
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sorunları, muhtemel iç pazarların bulunması, araştırılması ve değerlendirilmesindeki 
zorluklar, pazarla ilgili eksik bilgi, ihracata yönelik pazarlama sorunları, dış 
pazarlardaki yoğun rekabet, dış pazarlarda potansiyel belirleme zorlukları, dış 
pazarlama giderlerinin yüksekliği ve istenilen standartlara uyamaması bu sorunlar 
arasında yer almaktadır (Çatal, 2007: 348). 
Tedarikten Kaynaklanan Sorunlar, KOBİ' lerin tedarik işlevine ilişkin başlıca 
özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Müftüoğlu, 1991: 67-68): 
 KOBİ’lerin çeşitli malzemelerle ilgili sipariş hacmi büyük işletmelere göre 
daha düşük seviyelerde olmaktadır. Bu işletmeler, büyük işletmelere göre finansman 
ve çalışma sermayesi bakımından daha sınırlı imkanlara sahip olduklarından 
malzeme alırken sipariş miktarlarında, kısıtlamaları da göz önüne alarak sipariş 
vermek zorunda kalmaktadırlar. 
 Bunun sonucunda daha az fiyat indirimi sağlanabilmekte bu da birim ürün 
maliyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu işletmelerin büyük hacimli sipariş verip 
indirimlerden faydalanma yoluna gitmeleri halinde ise stok maliyetleri 
yükselmektedir. Bu yüzdende bir maliyet baskısı altında kalmaktadırlar. Esasen bu 
işletmelerin finansal imkanları da genellikle büyük siparişleri karşılamaktan uzaktır. 
 KOBİ’ler sipariş tarzı üretim yaptıklarından, ihtiyaç duydukları malzemeler, 
alacakları siparişe göre değişir. Sürekli olarak aynı malzemeyi kullanmadıklarından 
uzun vadeli malzeme tedariklerine gidemezler. Çoğu zaman mali durumları da büyük 
çaplı alımlara izin vermez. Bu nedenle bu işletmelerde istenilen malzemenin, 
istenilen miktarda ve istenilen zamanda tedarikinde büyük güçlüklerle karşılaşılır. Bu 
güçlüklerin aşılması ancak malzemeye yüksek fiyat ödemekle veya malzeme 
standartlarına ilişkin toleransları geniş tutmakla mümkün olabilmektedir. Bu ise, hem 
maliyet ve hem de kalite yönünden fedakarlık gerektirebilmektedir. 
KOBİ’lerin insan kaynaklarında karşılaştıkları tedarik sorunlarına, insan 
kaynakları yönetimi ile ilgili sorunlar başlığı altında yer verilmiştir (Akgemici, 2001: 
26-27). 
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1.4.5. KOBİ’ler ve Ar-Ge 
Ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğünü sağlayabilmek ve bu 
üstünlüklerin sürekliliğini sağlamak isteyen işletmelerin rakiplerine göre daha kaliteli 
ürünü daha kısa sürede üretebilmelerini sağlayacak teknolojiyi seçmeleri 
gerekmektedir. Üretim teknolojisinin önemi kadar yapılan AR-GE faaliyetlerinin 
yoğunluğu da rekabet gücünü etkin kılan faktördür (Doğan, 2000: 15). 
KOBİ’lerin mücadelenin oldukça ağır ve zor olduğu ortamlarda rekabet 
üstünlüğü sağlayabilmelerinin en önemli koşullarından biri sürekli yeni ürün ve 
hizmetleri piyasa sunmalarıdır. Bunun içinde gerek makro anlamda ekonominin 
tamamının gerekse de mikro anlamda KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarına ayrılan payın 
artması veya en azından yeterli düzeyde olması gerekir. 
Bugün bütün dünyanın konuştuğu Ar-Ge ve inovasyon ülke ekonomisinin 
rekabetçiliği, kârlılığı ve sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır. Aynı 
durum ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimiz için de söz 
konusudur. Küreselleşen pazarda, KOBİ’nin hayatta kalması ve büyümesi gittikçe 
zorlaşmaktadır. KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırabilmeleri için farklı olmaları, 
“fark” yaratmaları gerekmektedir. Fark yaratmak içinde Ar-Ge ve İnovasyon 
konularının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini 
kullanmaları için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönelmeleri gerekmektedir. 
Başta finansman olmak üzere birçok sorunları olan KOBİ’lerde sıra, Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmalarına bir türlü gelmemektedir. 
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine sıranın gelmesi ve bütçe ayırabilmeleri için 
öncelikli ciddi sorunların çözülmesi gerekiyor.  Küreselleşen dünya koşullarında, 
sosyal, ekonomik, politik ve özellikle üretim teknolojisindeki hızlı değişimler 
işletmeleri başta finansman, insan kaynağı ve pazarlama olmak üzere çeşitli rekabet 
sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu nokta da firmalar için gerekli inovasyon 
ortamı yaratılması gerekiyor. Bu da ancak devletin öncülüğünde özel sektörle 
işbirliği halinde olur. 
Yapılması gerekenler: 
* İnovasyon Aktarım Merkezleri çoğaltılmalı ve verimli hale getirilmeli, özel 
sektör desteği arttırılmalı, 
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* Firmalarla, araştırma merkezleri ve üniversiteler arası işbirliğinin 
desteklenmesi, 
* Okullarda veya mesleki eğitim kurumlarında, ekonominin ara eleman 
ihtiyacının karşılanabileceği, işletmelerin ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip teknik 
elemanların yetiştirilebileceği mesleki eğitim programları uygulanmalı, 
* Teşvik mekanizmalarının karmaşık olan yapılarının azaltılması, net 
olmayan ve çelişkili olan uygulamalara son verilmeli, 
* Devlet teşviklerinden ve diğer finansman araçlarından yeterli ölçüde 
yararlanmaları için KOBİlere özel bilgilendirme programları uygulanmalı,  
* Kredi alma konusunda zorlukların önüne geçilmeli ve rahatlatıcı koşullar 
sağlanmalı, 
* KOBİlerin, yurtiçi ve yurtdışı teknik ve ticari gelişmeleri izleyebilmeleri 
için ilgili kurumlar kurularak bu maç doğrultusunda özel birimler ve stratejilerde 
oluşturmalı, 
* KOBİlerin ihracatını artırabilmek için teşvik ve destekler verilmelidir. 
İnovasyon, alanında KOBİ’lerimizin başarısı öncelikli olarak onların 
dayanışmasına, inancına ve çalışmasına bağlıdır. İnovasyona diğer anlamıyla ifade 
edersek yenilik, sayesinde ortaya çıkan fark oluşturmaya seyirci kalmamak için 
girişimci olunmalıdır.  Firmaların gerek kendi başarıları gerekse de ülke başarısı için 
küçük boyutlu olsa dahi; örnek KOBİ’lerin başarılarına sahip çıkarak teşvik edilmesi 
diğer tüm KOBİ’lere de cesaret verecektir. Kurumsallaşan, birleşen KOBİ ve 
işletmelerin Ar-Ge ve inovasyona olan kabiliyetleri ile cesareti de artacaktır (OSTİM 
Gazetesi, 2009). 
KOBİ’lerin sürdürecekleri yenilikçi çabalar, ulusal ekonomilerin 
yenilenmesine de katkıda bulunacak niteliktedir. Ürün ve üretim yeniliğinin büyük 
firmalarda düşük, küçük firmalarda ise yüksek olduğunu belirten Acs ve 
arkadaşlarının düşüncesine göre, aslında, modern ekonomide yenilik büyük ölçüde 
küçük firmaların eseridir (Acs ve diğerleri., 2003: 478).  
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Büyük firmalara oranla yenilik yapmaya daha yüksek eğilimi olan küçük 
işletmeler, bir ülkenin ekonomik, teknolojik ve sosyal çevresindeki sayısız 
değişmelere cevap vermesinde yaşamsal bir role sahiptirler. Bu bağlamda 
KOBİ’lerin eğilimi yüksek olmasına rağmen Ar-Ge’ ye imkan bulamayan 
kuruluşlara destek olunması gerekmektedir.(İlhan, 2006 s:282) 
Ar-Ge harcamaları seviyesinin artırılması ihracat amaçlı üretim yapan ve 
küresel rekabet ortamında pazar payını artırmak isteyen işletmeler için de önem arz 
etmektedir. Ar-Ge çalışmaları sayesinde ortaya çıkacak olan ileri teknolojili ürünler 
dış piyasalarda KOBİ’lerin hakimiyetinin arttırılmasında katkıda bulunacaktır. 
TTGV, gerek KOBİ’lerin gerekse de üretimde bulunan imalat sanayi 
firmalarının geliştirilmesi ve desteklenmesi için bu amaç doğrultusunda kurulmuş ve 
çalışmalarına sürekli artan hızla devam etmeye çalışmaktadır. Ulaşılmak istenen 
noktalardan biriside önceki DPT raporlarında da belirtilen KOBİ’lerin mevcut Ar-Ge 
alt yapısından düşük oranda yararlanması sorununun çözülerek fayda düzeylerinin 
çoğaltılması arzu edilmektedir. 
KOBİ’lerde Ar-Ge ile ilgili sorunları ele aldığımızda, Büyük İşletmelerde 
gözüken kendi bünyesi içindeki olayları farklı açılarıyla ekonomik boyutlu olarak ele 
alma yeteneği gerek orta boy işletmelerde gerekse de küçük boy işletmelerde 
gözükmemektedir. Orta boy işletmelerin pek azı Ar-Ge yapma yeteneğine ile 
teknoloji takip etme ve uygulama gücüne sahiptir. Küçük boy işletmelerde ise 
özellikle pazarın yapısından kaynaklanan problemlerden dolayı Ar-Ge departmanı 
kurmak isteseler de çoğunlukla çeşitli sebeplerden ötürü bu arzularını 
gerçekleştirememektedirler. Ülkemizde KOBİ’lerde Ar-Ge alanında en temel sorun 
olarak teknolojik gelişmelerin takip edilememesi gözükmektedir. Yeni ve değişen 
teknolojileri takip etmekte yetersiz kalan işletmelerin, büyük firmaların yüksek Ar-
Ge bütçeleriyle sürekli yeni değişim ve gelişim yaptıkları piyasalarda onlarla 
mücadele etmek yerine daha önce büyük firmaların piyasaya girmediği alanlarda 
üretime başlayarak bunu bir avantaj haline getirmesi arzu edilmektedir (Akgemici, 
2001: 36). 
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1.4.6. KOBİ’lerde Ar-Ge Destekleri 
KOBİ’lerin dünya üzerinde dengeli ekonomik düzen, sosyal kalkınmanın 
sağlanması ve sürdürülebilmesine yaptıkları olumlu katkıları, işsizlik düzeyinin 
düşürülmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasında üstlendikleri rolleri ve 
piyasa koşullarında meydana gelen değişimlere süratli bir şekilde uyum sağlayabilen 
esnek üretim yapısına sahip olmaları, onları geçmişte olduğundan çok daha fazla 
önemli kılmaktadır. Üstlendikleri rol gereğiyle özellikle gelişmiş ülkeler olmak üzere 
bütün ülkeler KOBİ’lerin doğması, büyümesi, gelişmesi ve korunması için uygun 
ortamı oluşturacak politikalar geliştirmekte ve bunları uygulamaktadırlar.  Sağlıklı 
kentleşme ve optimum dağıtım ve ticaret faaliyetlerinin sürükleyici faktörü, 
vazgeçilmez öğesi olan KOBİ’lerin dünyada yükselen önemine paralel olarak 
ülkemizde de 80’li yılların sonundan itibaren KOBİ’lere yönelik bir destek 
sisteminin oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreç içerisinde ulusal 
düzeyde belirlenen KOBİ politikaları uluslararası bir nitelik de kazanmaktadır 
(KOSGEB, 2009c).  
KOBİ’ler içinde büyük bir öneme sahip olan destekleri şu şekilde 
tanımlayabiliriz. Ülkelerin tümünde ulaşılmak istenen ekonomik ve sosyal hedefler 
söz konusudur. Destekler belirlenmiş olan hedefler doğrultusunda gelişmesi istenen 
ekonomik faaliyetlere devlet eli ile sağlanan maddi veya hukuki teşvikler ve 
kolaylıklardır (Durman, ve Önder, 2007: 23) Dünyadaki tüm ulusların daha müreffeh 
bir düzeye çıkabilmek için destek programlarını uyguladığı bilinmektedir. 
Türkiye’de de bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki kabiliyetlerin gelişmesi ve 
vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için destek programları uygulamaya 
girmiştir. Bu programlar ile ülke çapında, üretkenliğin tüm alanlarıyla ele 
alınabilmesi için, sanayi kuruluşlarının dışında bilgi çağında büyük rol üstlenmiş 
olan yazılım geliştirmeye yönelik kuruluşlar yeni ürün, üretim yöntemi, teknik 
geliştirmeyi ya da Türkiye için yeni bir teknolojiyi adapte edip bundan yarar 
sağlamayı amaçlayan projeler teşvik edilecektir (Özenç, 1998: 70) 
Türkiye’de KOBİ’lere yönelik finansal ve teknik yardım desteği programları 
ağırlıklı olarak devlet eliyle sağlanmaktadır. Bu alanda yetkili başlıca merciler 
şunlardır: 
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* Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, 
* Mesleki teşekküller, 
* Özel kuruluş vakıflar, 
* Teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri veren diğer kurum ve kuruluşlar 
ile yurtdışı destekli veya örgütlü diğer kurum ve kuruluşlar, 
* Dünyadaki KOBİ’lere yönelik olarak ise destek sağlama politikaları genel 
itibariyle üç önemli unsuru içermektedir (Kaynar ve Gümüş, 1997:400): 
* Devletin yoğun teşvik, danışmanlık ve eğitim desteği, 
* KOBİ’lerin kendi aralarında geliştirdikleri işbirliği sistemleri, 
* İstikrarlı bir sosyal, siyasi ve ekonomik ortam, 
1.4.6.1. Devlet Yoğun Teşvik Danışmanlık ve Eğitim Desteği 
Devlet baskın durumda olan kurumdur. Devlet, özel sektörde yatırım yapmak 
istenen kuruluşlara gerekli şartları sağladığı takdirde destek vermesinin yanında 
işletmelerin daha iyi bir düzeye çıkabilmeleri için danışmanlık ve eğitim 
hizmetleriyle kurumlar içerisindeki kalitenin ve hizmetinde yükseltilmesinde 
yardımcı olmaktadır. 
1.4.6.2. KOBİ’lerin Kendi Aralarında Geliştirdiği İşbirliği Sistemleri 
Özellikle uzmanlaşmaya bağlı olarak bir arada bulunan aynı iş dalına mensup 
olan KOBİ’lerin kendi eksiklik ve ihtiyaçlarını giderme adına, mal ve hizmetinde 
kalite düzeyinin yükselmesi için oluşturdukları destek programlarına denilmektedir. 
1.4.6.3. İstikrarlı Bir Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Ortam 
 Karar birimlerin dengeli ekonomik ve sosyal düzene ulaşabilmek için 
uygulamış oldukları desteklerdir. Karar uygulayıcıları desteklerle dengenin 
korunmasına yardımcı olmaktadırlar. 
Ar-Ge Destekleri, Uruguay Turu Nihai Senedi ve AB mevzuatının “karşı 
tedbir alınmasını gerektirmeyen Devlet sübvansiyonu” olarak geçen devletin vermiş 
olduğu en önemli yardımlardan birisidir. Dünyadaki değişim sürecine paralel olarak 
ayak uydurma kararı alan ve ticarette serbestleşmeyi öngören GATT Uruguay Turu 
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Nihai Senedi’ni imzalayan ve Avrupa ile Gümrük Birliği’ne giren Türkiye, küresel 
pazarlarda rekabet etmenin mekanizmalarını oluşturmaya çalışmaktadır. Para Kredi 
ve Koordinasyon Kurulu tarafından 01.06.1995 Tarih ve 22300 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 95/2 Sıra No.lu “Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin 
Karar”, yukarıda sözü edilen çerçevesinde ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının, 
araştırmaya ve yeni ürün ile ilgili üretim yöntemi ve teknolojisi geliştirmeye yönelik 
projelerinin uluslararası kurallara uygun olarak desteklenmesini düzenleyen bir 
karardır. Ar-Ge destek kararı ile sadece Araştırma Geliştirme projeleri çatısı altında 
takip edilip değerlendirilebilen giderlerin belirli bir kısmının karşılanması veya bu 
projelere sermaye desteği sağlanması amaçlanmıştır. 
Ar-Ge faaliyetinde bulunacak olan kuruluşların faaliyetlerine ilişkin harcamaları 
Ar-Ge Kararı kapsamında belirtilen kurallar çerçevesinde % 50’ye kadar 
desteklenmektedir. Destek süresi proje bazında en fazla 3 yıl olabilmektedir. 
Kuruluşların yaptıklarının Ar-Ge olup olmadığı, harcama miktarı ile ilgili destekleme 
tutarı ve oranı Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen şartlar doğrultusunda TÜBİTAK 
tarafından araştırılarak kararı verilir  
Ar-Ge alanında devlet yardımlarının düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuş 
olması Türk sanayini rekabetçi hale getirebilmek için çok önemlidir. Düzenli şekilde 
başlatılmış olan bu yapıların sekteye uğramadan devam etmesi sanayicimizi 
cesaretlendirecek ve yeni teknolojiler geliştirmesinde pay sahibi olmasından dolayı 
büyük önemi vardır. (Argem, 2010). 
1.4.7. KOBİ’lere Ar-Ge Desteği Veren Kuruluşlar 
1.4.7.1. TÜBİTAK KOBİ Araştırma Geliştirme Destekleri 
  TÜBİTAK, 1963 yılında planlı ekonomiye geçişin başlangıcında genel 
olarak doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve 
genç araştırmacıları teşvik edip, özendirmek amacıyla kurulmuştur. Günümüzde 
TÜBİTAK endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, 
ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten 
Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji 
politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere 
kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Ayrıca bilim insanları için yurt içi ve yurt dışı 
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burs ve ödüller vermekte olup, üniversite, kamu kurumları ve sanayi işletmelerini fon 
yoluyla destekleyerek ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya çalışmaktadır.  
TÜBİTAK Ar-Ge destekleri ile firma düzeyinde katma değer üreten 
kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu 
doğrultuda Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda; Türkiye’de yerleşik katma değer meydana 
getiren kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının %60’a varan oranlarda geri 
ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi amaçlamaktadır.  TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge 
destekleri ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün standardı veya kalitesinin arttırılması 
veya maliyet azaltıcı nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin 
geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri teşvik etmektedir 
(Tümfonlar, 2010). 
1501- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
Bu program kapsamında desteklenecek olan EUREKA, EUROSTARS gibi 
uluslararası programlara sunulan projeler için “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" 
ve “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” 
geçerli olacaktır (TÜBİTAK, 2010a). 
1507 - KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem 
planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer 
içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına 
dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli 
işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge 
faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere 
ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler 
dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek 
programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.   
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları 
aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün 
geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya 
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maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 
konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı 
ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.  
Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji 
ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje 
yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma 
teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek 
programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir” (TÜBİTAK, 2009a). 
1508 - Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı 
(Teknogirişim)   
Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların 
Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin 
proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. 
Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde 
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
Bu program kapsamında desteklenecek olan EUREKA, EUROSTARS gibi 
uluslararası programlara sunulan projeler için “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" 
ve “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları 
geçerli olacaktır” (Era Mühendislik, 2010). 
1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
EUREKA, EUREKA Küme Projeleri, EUROSTARS, Ortak Teknoloji 
Girişimleri, CORNET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje 
çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası 
ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür 
uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer 
yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir. 
Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de 
yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi 
birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişimi ve 
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teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş 
bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı 
ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına 
katkı sağlamasıdır. 
Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların 
Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin 
proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. 
Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde 
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
Bu program kapsamında desteklenecek olan EUREKA, EUROSTARS gibi 
uluslararası programlara sunulan projeler için “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" 
ve “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” 
geçerli olacaktır (TÜBİTAK, 2010b). 
1.4.7.2. KOSGEB Araştırma Geliştirme Destekleri 
 KOSGEB Teknoloji Ar-Ge Desteği, KOBİ’lerin üretim sistemi yada yeni bir 
ürün ortaya koyacakları araştırma geliştirme çalışmalarının; prototip ürün ortaya 
çıkarılıncaya kadar; geri ödemeli olarak malzeme, teçhizat, deneme amaçlı 
hammadde, sarf malzemesi, cihaz, işçilik konularında, geri ödemesiz olarak da 
nitelikli eleman, danışmanlık, eğitim, yurtdışı fuar ziyareti, test-analiz vb. konularda 
teşvik edilmelerini kapsar. KOSGEB Ar-Ge destekleri büyüklüğü 1-150 arasında 
değişen işletmeleri A-B-C kategorilerine ayırarak verilir. 
KOSGEB KOBİ’lere danışmanlık ve eğitim desteği, teknoloji geliştirme ve 
yenilik desteği, bilişim desteği, kalite geliştirme desteği, pazar araştırma ve ihracatı 
geliştirme desteği, bölgesel kalkınma desteği ve girişimciliği geliştirme destekleri 
vermektedir. 
Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni 
fikir ve buluşlara sahip işletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet 
edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi veya 
geliştirilmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği 
verilmesidir.   Teknolojik geliştirme ve yenilik destekleri ile amaçlanılan KOBİ’lerin 
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ulusal ve uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün artması, yüksek bir yenilik 
düzeyine sahip olarak teknolojik gelişmelerinin hızlanması amaçlanılır. KOSGEB’in 
vermiş olduğu bu destek Ar-Ge ve Teknoloji Yenilik Projesi TEKMER/DTİ 
Kurulları tarafından kabul edilen yararlanıcılara sağlanır 
“a) Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı 
hammadde temini için;   
(1) Teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; 
verilecek desteğin üst limiti 200.000 TL,  
(2) Teçhizat ve demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; 
teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan 
finansal kiralama giderlerine verilecek desteğin üst limiti 50.000 TL, 
b) Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan 
İşletmelere verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım temini için; 
(1) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların teminat 
karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 50.000 TL, 
(2) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların 
finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer 
alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama giderlerine verilecek 
desteğin üst limiti 15.000 TL,  
c) Danışmanlık desteği; teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinden 
yararlanan işletmelerin danışmanlık ihtiyacının karşılanabilmesini teminen; işbirliği 
yapılmış olan üniversitelerden sağlanacak danışmanlık hizmetinden, ilgili 
üniversitelerin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılır. İşletmelerin 
yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden alacağı danışmanlık hizmeti desteği üst 
limiti 20.000 TL, 
 d) Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının 
tanıtımı ve duyurulması amacı ile işletme tarafından kitap, broşür, CD ve benzeri 
doküman yayınlanması giderleri desteği üst limiti 3.000 TL, 
e) Teknopark kira desteği üst limiti 20.000 TL, 
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f) İşlik tahsisi; işletmelere, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için 
KOSGEV birim binalarında 24 aya kadar işlik tahsisi,  
g) İşletmelerin, Ar-Ge konusuna ilişkin yurtdışı kongre, konferans, panel, 
sempozyum, teknoloji fuarları ile teknoloji transfer amaçlı yurtdışı toplantılara 
katılım ve ziyaret desteği üst limiti 5.000 TL,  
Bu destekteki (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki seçenekten sadece birisi 
tercih edilir, (f) bendinde yer alan işlik tahsisi süresi kurul kararı ile mevcut 
işletmeler için en fazla 12 ay, yeni kurulan işletmeler için 24 (yirmi dört) ay 
uzatılabilir”(KOSGEB, 2010a). 
1.4.7.3. TTGV Ar-Ge Proje Destekleri 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı sahip olduğu teknoloji geliştirme 
potansiyeliyle küresel piyasalarda rekabet gücü yüksek ve lider konumda 
kuruluşların ortaya çıkmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. 
 * TTGV Ar-Ge Proje Destekleri: 
a) Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği, "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik 
Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren 
firmada kalmak üzere, ticari değeri bulunan ürünlerin elde edildiği teknoloji 
geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetlerini ele almaktadır. Sanayi kuruluşları ve 
yazılım şirketlerine verilen bu destek geri ödemeli olarak en fazla 1.000.000 ABD 
doları ve destek süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir (TTGV, 2010a).  
b) Ticarileştirme Projeleri Desteği, TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri 
desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış 
firmaların faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda 
oluşan çıktıların ölçek ekonomisine uygun şekilde ticarileştirilmesine yönelik 
geliştirilecek projeleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Üst sınırı 1.000.000 ABD 
Doları olarak belirlenen geri ödemeli desteğin çerçevesi ticarileşme sürecinin 
kurallarına uygun olarak genişletilmiş, tamamlanan Ar-Ge projesi sonrasında 
uluslararası pazarlarda rekabet gücüne kavuşmak amacıyla yapılması gerekli üretim 
ve satışa yönelik hazırlık çalışmaları teşvik bünyesine entegre edilmiştir. Destek 
süresi azami 1 yıl olarak belirlenmiş olup, hedef kitlesi Teknoloji Geliştirme 
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Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile 
tamamlamış sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleridir. 
c) Ortak Teknoloji Politikaları Geliştirme Destekleri, Kuruluşların araştırma 
ve teknoloji geliştirme alanında ortak çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla ortaya 
atılmıştır. İşletmelerin ortaklık sayesinde oluşturdukları sinerjik ortamı ve 
neticesinde elde ettikleri artı değer ile birlikte Ar-Ge faaliyetleri kapasitesinin 
genişletilmesi ve firmaların Ar-Ge’ye entegrasyonu amaçlanmaktadır. Proje 
kapsamında rekabet içi ve rekabet sonrası çalışmalarda desteklenecektir. TTGV’nin 
“Ortak Teknoloji Politikaları Geliştirme Destekleri” projesi en az üç kuruluşun ortak 
girişimiyle oluşturulup azami olarak iki yıllık desteği içermektedir. Tamamı geri 
ödemeli teşvik miktarı 2.500.000 dolar olup hedef kitle sanayi ve yazılım şirketleridir 
(TTGV, 2010b). 
1.4.7.4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü KOBİ’lere Ar-Ge Destekleri 
2006 yılında Sanayi Bakanlığı bünyesinde ilk kez ortaya çıkan Sanayi Tezleri 
Programı üniversite sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerde 
yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkeye katma değer sunması ile 
uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayarak yeni ürün ve 
üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, mevcut üründe veya üretim yöntemlerinde yenilik 
yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve 
doktora tez çalışmalarının seçilmesi, desteklenmesi amacıyla başlatılmıştır. 
Programın başlıca hedefleri: 
1. Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, 
2. Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemlerinin 
geliştirilmesini destekleyerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün 
yükseltilmesine yardımcı olmak, 
3. KOBİ’lerin teknoloji ve Ar-Ge kültürü edinmelerini sağlamak,  
4. Özellikle, sanayimizin %98’ini oluşturan ve halen geleneksel üretim 
yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ’lerimizi teknolojik ürün ve üretim 
yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,  
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5. Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri Ar-Ge, 
teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmalarının hem üniversite hem de devlet desteği 
ile gerçekleştirilmesini sağlamak, 
6. Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, 
7. Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme 
kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, 
8. Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim 
gören öğrencilerin tez konularının KOBİ’ler tarafından talep edilen, imalat sanayine 
yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve Ar-Ge tabanlı ihtiyaçlarına 
yönelik olarak belirlenmesini sağlamak, 
9. Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin 
desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak 
10. Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda Ar-Ge 
personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır (Ankara Üniversitesi, 2010). 
San-Tez Programın öncelikli kapsamı ülke sanayindeki teknoloji ve Ar-Ge 
kültürünün geliştirilmesi buna bağlı olarak da yüksek teknolojili ürün veya üretim 
yöntemlerinin ortaya koyularak pazarlanılabilmesidir.  Program ile üniversite ve özel 
sektör arasındaki işbirliğinin yaygınlaştırılarak uluslar arası çapta rekabet gücüne 
sahip bir alt yapının oluşturulması arzulanmaktadır.  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı San-Tez Programı çerçevesinde proje bedelinin 
en fazla % 75’ine kadar destek vermektedir. Proje bedelinin %25’nin ise girişimde 
bulunan kuruluş tarafından nakden karşılanması gerekmektedir. 
1.4.7.5. Türk Patent Enstitüsü Destekleri 
Türk Patent Enstitüsünün KOSGEB ve Ostim ile birlikte yürüttüğü Hezarfen 
Projesi ve TÜBİTAK ile beraber çalıştığı bir teşvik programı bulunmaktadır.  
1. Hezarfen Projesi, Türk Patent Enstitüsü’nün tarafından hazırlanıp, 
uygulanan “Türk KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitelerinin Geliştirilmesi” isimli 
projenin ön uygulamasıdır. KOBİ’lerin yenilikçi yapılarının geliştirilmesi yine 
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KOBİ’lerde yenilikçi faaliyetlerin işletme kültürü haline yerleştirilmesinde destekçi 
rolü oynaması amaçlanmıştır.  
2. 'TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 
Patent teşviklerini esas almakta olup verilecek teşvik meblağı her yıl yeniden 
hesaplanmaktadır (Ankara Üniversitesi, a.g.e. 2010). 
1.4.7.6 Maliye Bakanlığı Destekleri 
5228 sayılı Kanunun 28 ve 31 inci maddeleri ile 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan mükelleflerin 
işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları üzerinden hesaplanacak Ar-Ge 
indirimlerini ele almaktadır. 
Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indiriminde ele alınabilmesi için Ar-Ge 
faaliyeti kapsamında yapılmış olması gereklidir. Aşağıdaki amaçlara yönelik 
uygulamalar Ar-Ge faaliyetleridir: 
1. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları 
aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik 
bilgilerin elde edilmesi.  
2. Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi.  
3. Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler 
geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler 
üretilmesi.  
4. Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını 
yükseltici yeni tekniklerin/teknolojilerin araştırılması.  
5. Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri.  
Ar-Ge harcamalarını oluşturan kalemler şunlardır: 
 * İlk madde ve malzeme giderleri, 
 * Personel giderleri, 
 * Genel giderler, 
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 * Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler,  
 * Vergi, resim ve harçlar, 
 * Amortisman ve tükenme payları, 
 * Finansman giderleri, 
Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğüne yapılacak başvuru sonrasında, 
Maliye Bakanlığı Ar-Ge projesi TÜBİTAK-TEYDEB tarafından incelenecek olup 
proje bedeli 15000 TL’yi geçmeyecektir. 
1.4.7.7. Hazine Müsteşarlığı Destekleri 
Hazine müsteşarlığının yapacağı desteklerde “Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkındaki” karar dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede: 
“Ar-Ge yatırımları TÜBİTAK-TEYDEB’in fikirleri doğrultusunda, Hazine 
Müsteşarlığınca uygulanmakta olan yatırımlarda devlet yardımları programları 
kapsamındaki vergisel destek unsurları ile 400 milyar Türk Lirasını geçmemek 
üzere münhasıran araştırma ve geliştirme faaliyeti için kullanılan makine ve 
teçhizat ile yazılım giderlerinin azami %50’si kadarı için yatırım kredisi 
kullandırılmak suretiyle Hazine Müsteşarlığınca uygulanmakta olan yatırımlarda 
devlet yardımları programları ile ilgili bölümde belirtilen esaslar dahilinde 
desteklenmektedir”  (Ankara Üniversitesi, a.g.e. 2010). 
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2. BÖLÜM 
KOBİLERE YÖNELİK İHRACAT DESTEKLERİ 
 
2.1. Dış Ticaret ve İhracat İlişkisi 
Ülkelerin dış ticaret kalemlerinden bir tanesi olan ihracat, üzerinde çok sayıda 
farklı tanımın yapıldığı bir kavramdır. İhracat, gerek makro ekonomik açıdan ülkeler, 
gerekse işletmeler açısından son derece önemli bir konudur. Günümüzde çoğu ülke 
için, ihtiyacı olan ve kalkınması için gerek duyduğu ithalatı karşılamada kullanacağı 
dövizi sağlayan en önemli araçlardan biridir. Mevcut ekonomik düzende ihracat bir 
işletmenin uzun ömürlü olmasını sağlayan önemli faktörlerdendir. Yapacakları 
İhracat yolu ile işletmeler ekonomideki olumsuz durumlardan en az kayıpla 
kurtulabilirler (Balantekin, 2006: 1). 
Dış ticaret ise geçmişten bu yana birçok ülkenin kalkınmasının farklı 
safhalarında büyümenin önemli bir unsuru olarak gözükmüştür.  Ampirik ispatlara 
göre, az gelişmiş ülkelerde dış ödemeler dengesinde bir darboğaz yaşanmadan yeterli 
büyüme düzeyine ulaşmak pek olanaklı değildir (Kaynak, 1990: 181). 
Günümüzün küreselleşmiş ekonomilerinde az gelişmiş ülkelerin etkin dış 
ticaret politikaları uygulayarak ekonomik kalkınmayı sağlamaları arzulanmaktadır. 
Az gelişmiş bir ülke, kalkınmanın gerektirdiği yatırım, aramalı ve hammaddelerle 
teknoloji ve yönetim bilgilerini gelişmiş ülkelerden sağlarken gerekli olan 
finansmanı yine dış ülkelerden elde edecektir (Seyidoğlu, 2001: 600). Bu doğrultuda 
ulusların sürdürülebilir kalkınma için ihracata önem vermesi yaklaşımı 
küreselleşmenin yoğunluğunu hissettirdiği 80’lerden bu yana gittikçe artan şekilde 
görülmektedir (DTM, 2010a). 
Dış ticarete sebep olan en önemli sebeplerden biriside kimi malların belirli 
ülkelerde aşırı derecede bol iken kimi ülkelerde ise tam tersine miktarının aynı 
oranda kıt olmasıdır. Ülkeler böyle durumlarda uluslararası ticaret yoluyla mallarını 
mübadele ederek birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bu sayede ucuz olan 
mallar, o ürünün pahalı olduğu yerlere taşınarak hem ihtiyacın karşılanmasına 
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yardımcı olur hem de piyasa dengesinin hak ettiği yerde yeniden gerçekleşmesini 
sağlar.  
Dış ticarete sebebiyet veren diğer bir faktör ise iç fiyatlarla dış fiyatların 
farklı olmasıdır. Kimi ülkeler bazı malları üretmede diğerlerine göre daha etkinken 
oluşan verimlilik farkından dolayı aynı malı diğer bir ülkedekine göre daha ucuza 
mal ederler. Bu durumda ürünü ucuza mal eden ülke daha yüksek fiyata mal eden 
ülkeye ihracat yaparken, yüksek fiyata mal etmiş olan ülkede ucuza imal eden 
ülkeden ithalat yapar.  
Dış ticarette Adam Smith tarafından ortaya atılmış olan “Karşılaştırmalı 
Üstünlükler Teorisine” göre ülkeler iş bölümü ve uzmanlaşma yoluyla belirli ürünler 
üzerinde uzmanlaşarak bu ürünleri daha verimli şekilde üretecektirler. Bu 
yararlarının yanı sıra ihracat genellikle az gelişmiş ülkelerde geçerli olan sermaye 
açığının kapatılmasında da etkilidir (Seyidoğlu, 2001: 13). 
2.2. KOBİ’ler ve İhracat 
Ülkeye her türlü döviz kazandırıcı faaliyet olarak tanımlanabilen ihracat, tüm 
ülkeler için hayati önem taşımaktadır. İhracatın gelişmesine yönelik devletler çeşitli 
oranlarla ihracata destek olurken bu destekler ile ulaşılmak istenen başlıca amaçlar 
ülke içerisindeki istihdamın çoğaltılması, üretimin arttırılması ve Milli Gelirin 
yükseltilerek dış ticaret dengesinin sağlanması olarak karşımıza çıkmaktadır. (Çelik, 
2007: 37) Bu teşviklerin belli bir kısmı da ülke ekonomilerinin büyük bölümünü 
oluşturan KOBİ’lere verilmektedir. 
 KOBİ’lerin ihracat düzeylerinin yükseltilmesinde önemli bir yere sahip olan 
ihracat teşvikleri işletme maliyetlerini düşürerek veya ihracatçı firmaların yurt dışı 
pazarlarda karşılaştıkları engelleri aşmasına yardımcı olacak tüm tedbirleri 
kapsamaktadır (Karluk, 1991: 215) 
Daha çok dolaylı yoldan ihracat içerisinde yer alan KOBİ’ler, gelişmekte olan 
ülkelerde düşük ihracat payına sahip olmasına rağmen, büyük sermayeli şirketlerin 
ihraç ettiği, mamul ya da yarı mamul niteliğindeki ürünlerde önemli paya sahiptirler. 
Bu tür işletmelerin yenilik fikirlerini ürüne dönüştürebilmeleri için ürün ve pazar 
testleri yapmaları ve pazar/müşteri koşullarına göre ürün uyarlamasına yönelmeleri; 
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teknoloji, insan gücü ve finansman konularındaki eksiklikleri nedeniyle çoğu zaman 
mümkün olamamaktadır (Oktav, 1990: 81). 
Türkiye’de toplam istihdam üzerinde katkısı % 56, üretimde %36, yatırımda 
%6 ve kredi kullanımında %4 olan KOBİ’lerin ihracattaki payı % 8’ler düzeyinde 
kalmaktadır. Başlıca gelişmiş ülkelerdeki KOBİ’lerin, ihracat düzeylerine baktığımız 
zaman Türkiye’nin performansı ciddi oranda geride gözükmektedir. 
 Dünya ekonomileri ile ilgili yapılan gözlemlere göre gelişmiş ülkelerdeki 
KOBİ’lerinin yıllık ihracat içindeki oranlarının oldukça yüksek paya sahip olduğu 
görülmektedir. Ancak ülkemizde KOBİ’lerin yıllık ihracat tutarlarının yıllara göre 
değişmekle birlikte %8-%10 gibi oldukça düşük oranda kaldığı görülmektedir. 
Aslında yüksek potansiyelleri ve ülkedeki işletmeler içerisinde %98’lere varan 
oranları ile bu işletmelerin ihracat potansiyeli genel ihracat rakamları içinde düşük 
seyretmektedir. Bu işletmelerin ihracatta neden başarısız olduklarının tespit edilmesi 
oldukça önemlidir. Sorun tespit edildiği takdirde, çözüm önerileri getirmek daha 
kolay mümkün olacaktır (Çelik, 2007: 37). 
Dünya ile Türkiye’de ki KOBİ’leri ihracat performansları açısından 
kıyasladığımızda yukarıdaki verilere göre Türk KOBİ’lerinin düşük olan ihracat 
düzeyinin yükseltilebilmesi için, KOBİ’lerin yönlendirilmesi, teşvik edilmesi ve 
KOBİ’lere ilişkin ihracat politikaları geliştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz 
2.3. KOBİ’lerin İhracatta Karşılaştığı Sorunlar 
Türkiye son yıllarda ihracatını önemli oranlarda yükselterek bu konuda 
önemli bir atılımda bulunmuştur. İhracatımızdaki ana kalemler yoğunluk itibariyle 
tekstil ve konfeksiyon, deri-kösele, tarıma dayalı sanayi ürünleri ve tarım ve 
hayvancılık kesimine aittir. İhracat yaptığımız alanlarda tüketici tercihlerinin sürekli 
değişmesi sebebiyle üretim şekli itibariyle Küçük ve Orta Boy İşletme olarak 
örgütlenmek, Büyük Boy İşletme olarak örgütlenmeye oranla daha esnek ve 
ekonomiktir. Belirtilen kesimlerin toplam ihracatının ülkenin toplam ihracatının 
ortalama % 60-70’lerine karşılık gelmesi, KOBİ’lerin ihracat potansiyelinin oldukça 
yüksek olduğunu ortaya koyabilmektedir. 
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Küreselleşen dünyada sürekli büyüyen pazarlardan yer alabilmek için fırsat 
ve avantajlardan yararlanmak, ülkeler için öncelikli amaçlardan olmuştur. 
Küreselleşen dünya ile bütünleşmede ve dış pazarlara açılmada ülkeler açısından ele 
aldığımızda KOBİ’lerin önemi büyüktür. KOBİ’ler daha az yatırımla daha çok 
üretim ve ürün çeşidi sağlayan, istihdam arttırma eğilimi yüksek olan, ekonomik 
dalgalanmalardan daha az etkilenen, üretimdeki esneklikleri nedeniyle teknolojik 
gelişmelere daha yatkın ve bölgeler arası kalkınmada dengelerin bozulmasını 
önleyici bir konuma sahip olmuştur. 
Dış pazarlara yönelmek durumunda olan KOBİ’lerin yönetsel açıdan 
karşılaştığı başlıca sorun alanlarını kalite kontrol ve standardizasyon, fiyat maliyet 
ilişkilerini düzgün kuramamaları ve kronik halde olan ihracat pazarlaması konusu 
oluşturmaktadır (DTM, 2010b) 
2.3.1. KOBİ’lerin İşletme Düzeyinde Karşılaştıkları Sorunlar 
KOBİ’ lerin işletme düzeyinde karşılaştıkları sorunları; “ölçeklerinden 
kaynaklanan finansal sorunlar ve dış pazarda rekabet gücünü etkileyen sorunlar” 
olmak üzere iki ayrı yapıda incelenebilir. 
2.3.1.1. KOBİ’lerin Ölçeklerinden Kaynaklanan Finansal Sorunlar 
1. İhracata yönelik üretimin finansmanı için kredi bulma zorluğu, 
2. Ucuz ve kaliteli hammadde bulma güçlüğü, 
3. İhracat pazarlaması faaliyetlerinin sınırlı kaynaklar sebebiyle 
karşılanamaması, 
4. Satış geliştirme, tanıtım faaliyetlerinin mali açıdan çok külfetli olması. 
2.3.1.2. KOBİ’lerin Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Sorunlar 
1. Kalite düşüklüğü, 
2. Dış fiyatlamada yanlışlıklar, 
3. Rakiplerin yeterince tanınmaması, 
4. Hatalı pazarlama stratejileri, 
* İhracat konusunda bilgi ve eleman eksikliği, 
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* İhracata yönelik üretim için kapasite yetersizliği, zor ve riskli olarak kabul 
edilen dış pazarlar konusunda psikolojik engeller, 
* Ürünlerin ihracata uygun olmaması, 
* Dış ticaret organizasyonlarının yeterince yardımcı olmaması, (Akgemici, 
2001: 31). 
 2.3.2. Dış Talebi Karşılamada Ortaya Çıkan Sorunlar 
2.3.2.1. Üründen Kaynaklanan Sorunlar 
 Kalite ve standardizasyondaki eksiklikler: 
Çoğu firma, kalite faaliyetini sadece malın nihaî safhası ile ilgili olarak 
görmektedir. Günümüz yönetim anlayışına göre kalite faaliyeti; malın üretimi için 
girdi temininden başlayıp, ürün haline getirilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması ve 
tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan sürecin tamamını kapsar. 
 2.3.2.2. Fiyatlarla İlgili Sorunlar 
Girdilerin yüksek maliyetle temini ve dolayısıyla bunun, malın fiyatının 
yüksek bir şekilde tespitine sebep oluşu, ihracatı olumsuz etkileyen bir faktördür. Bu 
da rekabet gücünü azaltmaktadır. Rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen diğer 
faktörler ise; rakiplerin tanınmaması, dış pazarların tanınmaması ve hatalı pazarlama 
stratejilerinin izlenmesidir. 
2.3.2.3. Dağıtım Sorunları 
Girdi temininde meydana gelen aksamalar ile düzenli bir üretim planının 
olmayışı, dağıtımla ilgili sorunların ortaya çıkışındaki temel faktörlerdendir. Bu 
aksaklıklar mal ve hizmetlerin zamanında teslimatını geciktirmekte ve işlemlerdeki 
devamlılığın önüne geçmektedir. 
 2.3.2.4. Tanıtım 
KOBİ’lerin tanıtım faaliyetleri ve bütçeleri oldukça düşüktür. KOBİ’lerin, 
yapmış oldukları reklam, fuar ve sergilere katılma, alıcılarla karşılıklı ve/veya yüz 
yüze görüşme gibi tanıtım faaliyetlerinin temel unsurları hakkında ayrıntılı bilgileri 
mevcut değildir. Söz konusu unsurların öneminin yeterince kavranamamış olması ve 
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maliyet artırıcı etkilerinin olması dolayısıyla tanıtım faaliyeti, KOBİ’lerin 
gündeminde ciddi bir şekilde yer almamaktadır. 
 2.3.2.5. İhracatın Finansmanı 
 KOBİ’lerin ihracat kredilerinden istediği ölçüde yararlanamaması, ihraç 
bedellerinin tahsilindeki zorluklar, ihracat finansmanında ortaya çıkan sorunlar 
arasında yer almaktadır. 
 2.3.2.6. İhracat Elemanları 
Pek çok KOBİ’nin dış ticaret departmanının bulunmayışı, işlemlerin 
takibinde sorunlarla karşılaşılmasına sebep olmaktadır.  
2.3.2.7. İhracat Mevzuatı 
Mevzuatta çeşitli zamanlarda meydana gelen düzenlemelerin takip 
edilememesi ve bundan dolayı gerçekleştirilen yasal olmayan işlemler nedeniyle 
KOBİ’ler zor durumda kalabilmektedirler. 
 2.3.2.8. Diğer Sorunlar 
KOBİ sorunlarından bir diğeri de tarife dışı engellerden oluşmaktadır. 
Kotalar, standartlar ve sağlık şartları gibi sınırlamalar ihracat işlemini güçleştiren 
engeller olarak gözükmektedir. Bu türdeki olumsuzluklar, ihracat işlemlerinde ciddi 
birer engel olarak ortaya çıkmaktadır (Ekoçerçeve, 2010). 
2.3.3. KOBİ’lerin Ulusal Düzeydeki Sorunları 
KOBİ’lerin ulusal düzeyde karşılaştıkları sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
1. KOBİ’leri ihracata yöneltmek veya ihracatlarını geliştirmek için planlı bir 
strateji izlenememesi, 
2. Küçük sanayi sektörünü geliştirmeyi ve bu sektörün ihracata katkısını 
artırmayı hedefleyen amaçların açıkça ortaya konmaması, 
3. Mevcut amaçların küçük sanayi sektörünün ihracatının geçekleştirilmesine 
yönelik olmaması, 
4. KOBİ’leri desteklemek için belirlenmiş bir hedef olsa dahi alınan önlem ve 
uygulamaların bu amaca uygun olmaması, 
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5. KOBİ’ler için talep piyasasını koordine edecek bir kuruluşun olmaması, 
6. İç piyasa şartlarının dış piyasaya göre daha cazip olması, 
7. İhracatta mevcut uygulamaların KOBİ’lerin aleyhine işlemesi, 
8. Bürokratik engeller, 
9. Teşvik tedbirlerinin yetersizliği, 
10. KOBİ’lerin organize olmamaları (Akgemici, 2001: 30) 
 
2.4. KOBİ’lere Yönelik İhracat Teşvik ve Destekleri 
KOBİ’ler ihracat aşamasında çeşitli işletme içi ve işletme dışı sorunlarla 
karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlardan dolayı KOBİ’ler ihracatta etkin olamamakta ve 
ülke ekonomisine yeterli katkıyı sunamamaktadırlar. İhracat yapan işletmelerin, 
bilhassa KOBİ’lerin ihracata yönelik faaliyetlerinin üretim, pazarlama aşamalarında 
desteklenerek, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin arttırılması, ihracatımızın 
gelişmesi ve yükselmesi bakımından sonsuz önem taşımaktadır (Bilgin ve Haskınacı, 
2002: 52). Ülkemizdeki dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik olarak ihracatı 
geliştirici yönde destek çalışmaları yapılmaktadır. Alt başlıklar halinde bu yardımları 
inceleyeceğiz. 
2.4.1. Dış Ticaret Müsteşarlığı Tarafından Verilen İhracata Yardımları 
Bakanlar Kurulunun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı’nın 4’üncü 
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Dış Ticaret Müsteşarlığınca uluslararası 
kuruluş ve normlara uygun  “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” yürürlüğe 
girmiştir. 
Bu karar ile birlikte bölgeler arasındaki farklılıklardan doğan gerek ekonomik 
gerekse de sosyal olumsuzlukların ortadan kaldırılması, yeni ürün üretim sistemi ve 
teknolojisi kullanan sektörlerde araştırma ve geliştirme programlarının 
uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin örgütlenmelerine, 
çevre sorunlarının önlenmesi için sanayinin yeniden yapılanmasına, eğitim ve 
öğretime önem verilerek daha nitelikli personellerin istihdama katkısına çalışılmak 
istenmektedir. 
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2.4.1.1. Ar-Ge Yardımları 
Ar-Ge yardımlarıyla amaçlanan Ar-Ge proje giderlerinin belli bir kısmının 
karşılanması veya bu projeler için sermaye desteğinin verilmesidir. İGEME( İhracatı 
Geliştirme Merkezi) bu desteğin uygulanmasında şirketler için Ar-Ge amacı taşıyan 
projelere %60 hibe veya ucuz kredi desteği sunmaktadır. Destek süresi 3 yıllık süreç 
içerisinde 6 aylık zaman zarflarında verilir. Bu süre TÜBİTAK’ın gerekçeli önerisi 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının onayı ile birlikte en fazla 6 ay uzatılabilir. 
Gerçekleştirilen projelerin Ar-Ge desteği kapsamında olup olmadığına karar veren 
merci TTGV ve TÜBİTAK’tır. 
Ar-Ge desteğinden yararlanabilecek KOBİ’ler, imalat sanayinde çalışan 1-
200 arasında işçi bulunduran, gerçek usulde defter tutup, arsa ve bina hariç, mevcut 
sermaye tutarı net değer olarak 2.000.000 Dolar karşılığı Türk Lirası’nı aşmayan 
işletmelerdir(Durman ve Önder, 2007: 32) 
Ar-Ge yardımları “Proje bazında verilen destekler” ve “Projelere sermaye 
desteği” olarak ikiye ayrılmaktadır. 
* Ar-Ge Faaliyetlerine Proje Bazında Verilen Destekler, 
Ar-Ge destek faaliyetlerinden yararlanmak için yapılacak projeler aşağıdaki 
çalışma alanlarından oluşmalıdır. 
1) Kavram geliştirme, 
2) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,  
3) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar 
çalışmaları v.b. çalışmalar,  
4) Tasarım ve çizim çalışmaları,  
5) Prototip üretimi,  
6) Pilot tesisin kurulması, 
7) Deneme üretimi,  
8) Patent ve lisans çalışmaları,  
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9) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü 
faaliyetleri.  
Ar-Ge yardımlarında uygulayıcı kuruluş TÜBİTAK’tır. Bünyelerinde veya 
Türkiye'de bünyeleri dışında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kuruluşların harcamaları 
esaslar çerçevesinde temel destek oranı olarak en fazla %50 oranında ve ilave 
desteklerle beraber en fazla % 60'a kadar desteklenir. Destek süresi proje bazında en 
çok 3 (üç) yıldır. Faaliyet ile uygunluğu ve destekleme oranı ile destekleme tutarları 
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca tespit edilecek kriterler çerçevesinde TÜBITAK 
tarafından incelenir. TÜBİTAK’ın üstleneceği rol müsteşarlık ile TÜBİTAK arasında 
kararlaştırılır. TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere yapılacak ödeme Merkez 
Bankası tarafından gerçekleştirilir. 
TÜBİTAK'a bağlı kurumlardan Ar-Ge hizmeti satın alınmışsa veya söz 
konusu kuruluş Ar-Ge faaliyetini anılan kurumları eksen alan bir teknopark 
bünyesinde gerçekleştirmişse, bu tür hizmet alımları ya da teknoparkta 
gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyeti giderleri için sağlanan destek oranı %30 oranında 
arttırılır. Sanayi kuruluşunun belli bir proje bazında desteklenen Ar-Ge faaliyetinin;  
* Enformatik,  
* Esnek üretim/esnek otomasyon teknolojileriyle ilgili uyarlama, 
* İleri malzeme teknolojileri, 
* Gen mühendisliği/biyoteknoloji,  
* uzay ve havacılık teknolojileri,  
* çevreye duyarlı teknolojiler,  
Alanlarında olması halinde sağlanan temel destek oranı %20 oranında 
arttırılır (04.11.1998 Tarih ve 23513 sayılı Resmi Gazete, 98/10 Sayılı tebliğmad.2, 
10 Şubat 2001 tarih ve 24314 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3 sayılı 
tebliğile değiştirilmiştir). 
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Bir önceki dönemle ilgili ve ölçülebilir olmak koşuluyla destek kapsamında 
yer alan başlıca harcamalar şunlardır:  
1. Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen),  
2. Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri , 
3. Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım 
giderleri, 
4. Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet 
giderleri,  
5. Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri,  
6. Patent başvuru giderleri,  
TÜBİTAK’ın KOBİ’lere yönelik AR-GE Başlangıç Destek Programı 
bulunmaktadır. KOBİAr-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ’lerin sorunlarını 
aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün 
geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi yada 
maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 
konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı 
ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır (TÜBİTAK, 
2009b). 
* Ar-Ge Projelerine Sermaye Desteği Sağlanması 
Destek şartı TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında sözleşme imzalanır. 
Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır. Sağlanan destek oranı % 50’dir. 
Ar-Ge Projelerine Sermaye Desteği Sağlanması şeklindeki yardımlar  kendi 
aralarında ikiye ayrılırlar 
* Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği 
Ar-Ge faaliyetlerinde en fazla 2 yıllık süre için maksimum 1.000.000 
Amerikan Doları Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili proje için destek verilir. 
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Bu destek ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve maliyet 
düşürücü yeni tekniklerin uygulanması amaçlanır. 
* Stratejik Odak Konulu Projelere Sermaye Desteği 
Dış ticarette yer alan uluslararası karşılaştırmalı üstünlükler ele alınarak 
Türkiye’nin sanayi yapısı, teknolojisi ve beşeri sermaye kaynakları ile hangi alanda 
teknolojik faaliyetler yapılması gerekliliği veya ülkemizde Ar-Ge’nin çoğaltılması 
için oluşturulacak çalışmalar Stratejik Odak Konulu Projeler olarak 
adlandırılmaktadır. Stratejik Odak Konulu Projeler süresi 1 yılı geçmemek üzere 
100.000 dolara kadar olan çalışmaları kapsamaktadır. 
Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesiyle ilgili olarak iki yada daha fazla 
sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte oluşturdukları şirketlerin Ar-Ge 
harcamalarının % 60’ ile sanayi kuruluşlarının içerisinde bulunduğu uluslararası 
projelerin inceleme ve kabul süreçlerinde Ar-Ge nitelikleri TÜBİTAK’ın da 
içerisinde bulunduğu uluslar arası kurullar tarafından belirlenen uluslararası Ar-Ge 
projelerinde zaman kısıtına bağlı olmaksızın proje harcamalarının % 50’di devlet 
tarafından karşılanmaktadır (Durman ve Önder, 2007: 35-36) 
2.4.1.2. Çevre Koruma Yardımları 
Çevre koruma yardımlarıyla hedeflenen, işletmelerin uluslararası pazarlara 
ihracat yaparken çevre ile karşılaştıkları sorunların önüne geçilebilmesi için ülke 
içerisinde çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik olarak mevzuatlara uyum 
sağlanılabilmesidir. 
 İşletmelerin alacakları kalite, çevre belgeleri ile insan mal, can ve güvenliğini 
gösterir işaretlere ilişkin yapılan harcamaların bir kısmının işletmeye destek amaçlı 
verilmesi ve CE işaretinin alınması ile KOBİ’lere destek sağlanması çevre koruma 
yardımlarıyla hedeflenir. 
Bu desteklerden Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da 
yazılım sektörlerinde çalışan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile 
Sektörel DışTicaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir. 
Çevre Koruma Faaliyetlerinde bulunacaklarından dolayı almış oldukları; 
* ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Belgeleri, 
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* ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri, 
* CE işareti, 
* Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini, 
Bu belgelerin alım masraflarını göstermek şartıyla belge başına %50 oranında 
ve en fazla 50 bin ABD dolarına kadar destek verilmektedir(Çelik, 2007: 58). 
2.4.1.3.Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Yardımlar 
Yurt dışı fuar organizasyonlarının desteklenmesine ilişkin yardımların amacı, 
yurt dışında gerçekleştirilen ticari nitelikli, Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel 
Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım Organizasyonlarına firmaların katılımı 
ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel iştiraklerin sağlanması suretiyle 
ihracatçının desteklenmesidir. 
Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesinde, hazırlanmak üzere 
müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım 
bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir. 
*  Yurtdışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarı 
olması halinde 10.000 ABD Dolarına, 
* Sektörel nitelikli milli katılım, yabancı katılımlı sektörel fuar veya sektörel 
Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır. 
* Sektörel nitelikli fuarlara bireysel iştiraklerin gerçekleşmesi durumunda ise, 
* Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği baz 
donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si(yarısı), 15.000 ABD 
Doları’nı aşmamak üzere, 
* Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren 
katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand 
kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak 
üzere, desteklenmektedir (DTM, 2010c).  
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2.4.1.4. İstihdam Artırma Yönünde Yardımlar 
İstihdam arttırma amaçlı olan yardımlar ile yalnızca Sektörel Dış Ticaret 
Firmalarının dış ticaret işlemlerini yürütmek için tecrübeli ve yüksek öğrenimli 
yönetici ve eleman istihdamının sağlanması hedeflenmektedir. 
İstihdam yardımı ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin ilk defa istihdam 
edecekleri, yöneticilerin maksimum 18.000 ABD Doları karşılığı TL’yi aşmamak 
şartıyla yıllık brüt maaşlarının %75’i yardım kapsamına alınmaktadır. 
İstihdam yardımı kapsamındaki elemanların maaşları 9000 ABD dolarına 
karşılık gelen Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşın %75’i DFİF’dan bir 
yıl süre ile karşılanmaktadır. 
İstihdam yardımı kapsamındaki bir Sektörel Dış Ticaret Şirketi’ne bir defa 
olmak üzere, bir yönetici ile iki elemanın istihdam giderleri belirtilen oranda 
verilmektedir (DTM, a.g.e., 2010c). 
2.4.1.5. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı 
Eğitim ve danışmanlık yardımlarıyla amaçlanan, Türkiye’de sınai ve/veya 
ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 
çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama 
vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak 
danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım 
yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim 
giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması 
amaçlanmaktadır. 
Eğitim ve danışmanlık yardımlarında sorumlu olan kuruluş Dış Ticaret 
Müsteşarlığı (DTM) iken, başvuru mercileri ise İGEME ve ihracatçı birlikleridir.  
    Eğitim ve danışmanlık yardımı hakkındaki tebliğ kapsamında şirketlerin 
yıllık toplam 25.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 6 (altı) 
ayı ve 80 saati geçmeyen yurt içi eğitim giderlerinin % 70’i desteklenir. Şirketlerin 
yine aldıkları danışmanlık hizmetlerine ait giderleri, % 50 oranında ve yıllık toplam 
50.000 ABD Dolarını aşmamak şartıyla desteklenir.  
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Eğitim ve danışmanlık yardımı alan tasarımcıların eğitim masraflarının 
tamamı ile eğitime gönderilecek olan tasarımcıların aylık en fazla 1500 ABD doları 
olmak şartıyla en çok 1 yıl boyunca eğitim masrafları karşılanır (DTM, a.g.e.,2010c). 
2.4.1.6. Tasarım Yardımları 
Tasarım yardımlarıyla amaçlanan, markalaşmanın önemli bir unsuru olan 
tasarımın doğrudan desteklenebilmesini temin etmektir. Tasarım yardımları tebliğine 
göre destekten sorumlu kuruluş Dış Ticaret Müsteşarlığıdır. Tasarım yardımları içi 
başvuru mercii ise İhracatçı Birlikleridir. 
Tasarım yardımlarının hedef kitlesi, tasarım ofisleri, birlikler ve tasarım 
dernekleri-birlikleridir. Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri için destek süresi en 
çok 4 yıl iken, birlikler ve diğer tasarım dernekleri için süre proje bazında 
belirlenmektedir. 
Tasarımcı şirketlerin desteklenmesinde; 
 Yurt dışına yönelik olarak yapılacak reklam, tanıtım, pazarlama vb. 
faaliyetlerine ilişkin masrafların %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD 
Doları 
Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin 
(şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); 
* Demirbaş, dekorasyon giderlerinin yarısı oranında ve yıllık en fazla 100.000 
ABD Doları olmak üzere, 
* Brüt kira giderleri ile bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık 
masrafları ve vergi/resim/harç giderlerinin yarısı oranında, yıllık en fazla 200.000 
ABD Doları 
* Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen yatırımların 
(şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); 
Demirbaş, dekorasyon masraflarının yarısı oranında ve yıllık maksimum 
50.000 ABD Doları, 
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Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına alakalı danışmanlık 
giderleri ve vergi/resim/harç giderlerinin yarısı oranındaki ile yıllık en fazla 100.000 
ABD Doları, 
Patent, faydalı model ile endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamalar ve 
markalarının yurtdışındaki tescili ve korunmasına ilişkin giderlerin yarısı oranında ve 
yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 
İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaşlarının yarısı oranında ve yıllık en 
yüksek 200.000 ABD Doları, 
 Kurumsal kimliğin meydana getirilmesi, stratejik şirket yapılandırılmasının 
sağlanması, kalite kontrol sisteminin oluşturulması, numune tesislerinin 
yapılandırılması, modalar ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımları, modelizm (kalıp 
ebat setleri) satın alma ve tedarikleri, stratejik pazarlama, perakende operasyonları, 
şirketin kuruluşu, mağazanın açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, 
maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını 
sağlayıcı diğer her türlü iş yönetimi bünyesinde satın alacakları danışmanlık 
masrafları ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), 
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal 
Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında 
satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bu ürünlerin 
yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve 
idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, 
yarısı oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenmektedir. 
Birlikler ve tasarım dernekleri birliklerinin desteklenmesinde ise; Yurt dışına 
yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu 
faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, 
reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en 
fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir (DTM, a.g.e., 2010c). 
2.4.1.7. Pazar Araştırması Yardımı 
Pazar araştırması ve pazarlama yardımlarında yetkili kuruluş Dış Ticaret 
Müsteşarlığı  (DTM),  bu yardımdan yararlanmak isteyen ihracat yapan kuruluşların 
başvuru mercii ise İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) ve ihracatçı birlikleridir. 
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Pazar araştırması ve pazarlama yardımlarından yararlananlar Türkiye’de ticari 
ve/veya sinai faaliyette bulunanlar ile yazılım sektörüyle meşgul olan şirketlerdir. 
Pazar araştırması yardımının kapsamında Serbest Dış Ticaret Şirketleri,   
 * Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak yapılan pazar araştırması 
projelerine ilişkin masraflar, şirketler için %70, Serbest Dış Ticaret Şirketleri 
(SDŞ)’ler için %80 oranında ve proje başına en çok 10.000 ABD Doları, 
* Yurt dışına yönelik pazarlama stratejilerinin oluşturulması amacıyla pazar 
araştırması hizmeti veren kurum yada kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması 
raporları ve istatistikler ve buna benzer masraflar ile bu kurum ya da kuruluşlara 
üyelik masrafları, şirketler için yarısı, Serbest Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’ler için 
%60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,  
*  Müsteşarlık tarafından örgütlenen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen 
sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım 
masrafları, şirketler için yarısı, SDŞ’ler için %60 oranında ve program başına en çok 
10.000 ABD Doları, 
* Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi 
amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret 
sitelerine üyelik masrafları, şirketler için yarısı, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık 
en çok 20.000 ABD Doları, 
Oranınca destek sağlanmaktadır (DTM, İhracata Yönelik Devlet Yardımları, 
2008: 14) 
Her bir firma yılda en fazla 5, Serbest Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’leri ise 10 
proje gerçekleştirilebilir. Proje kapsamında en fazla birbirlerine komşu 5 ülke ziyaret 
edilebilirken, her ülkede kalınan sürenin 10 günü geçmemesi gerekmektedir. 
2.4.1.8. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi 
Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin desteklenmesinin kapsamı,  
İhracatçı birliklerinde, sektörleri ile ilgili yapacakları tanıtım faaliyetlerinde 
en çok 200.000 dolardır. 
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Üretici dernekleri ve birliklerinde, sektörlerinde yapacakları tanıtım 
faaliyetleri ve reklam harcamalarında en çok 100.000 dolardır. 
Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’ lerinde destek kapsamına alınan markalar, 
* Marka Destek Kapsamında ise   
Marka Tesciline ilişkin harcamalar için en çok 50.000 dolar, 
Reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri içim en çok 300.000 dolar, 
Açmış oldukları yada açacakları yurt dışı birimler için en çok 300.000 dolar, 
Açmış oldukları yada açacakları mağazalara ilişkin mimari kavram 
çalışmaları ve dekorasyon masrafları için en çok 200.000 dolar, 
Kiraladıkları yada kiralayacakları reyonlara ilişkin kira veyahut komisyon 
giderleri için en çok 200.000 dolar, 
Ürünlerle alakalı kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini 
gösterir nitelikteki harcamalar için 50.000 dolar, 
Açmış oldukları yada açacakları showroomlara ilişkin kira veyahut komisyon 
giderleri için 200.000 dolar, 
İhracatçı firmanın franchising vermesi durumunda yurt dışına açılıp faaliyete 
geçecek olan mağazaların dekorasyon harcamaları için en çok 50.000 dolar ve 
toplamda 10 şirket, 
Yurtdışındaki uluslar arası sektörel fuarlara ilişkin katılımda, yılda tek sefere 
mahsus olarak ve bir fuar için stand dekorasyonu ve fuar katılım bedeli 
desteklenmektedir. 
 * Turquality® Destek Programı Kapsamında ise 
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımların tesciliyle alakalı masrafların 
Turquality®   sertifikasına sahip markaların yurtdışındaki tescili ve korunmasına 
ilişkin harcamaları, 
İhracat yapan kuruluşların sahip oldukları kalite belgeleriyle insan can, 
emniyeti ve güvenliğini gösterir harcamalar yapması, 
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Turquality® sertifikasına sahip markaların ürünleriyle alakalı olarak 
çalıştırılan moda veya endüstri tasarımcısı harcamaları, 
İhracatçı firmanın reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, 
Mağazaların uygun yer seçimine yönelik danışmanlık, mimari kavram 
çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ve mağazanın kiralanmasına 
hukuki danışmanlık ile belediye giderleri; demirbaş ve dekorasyon giderleri en çok 
100.000 dolar 
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerle alakalı kira, 
dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri, 
Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza, hipermarketlerde 
kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet 
ve/veya komisyon giderleri, 
Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve 
faaliyete girecek mağazalarla ilgili olarak dekorasyon harcamaları mağaza başına en 
çok 50.000 $ olmak şartıyla 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar, 
İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri, 
Yurtdışında organize edilen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara 
katılımlarda, stand dekorasyonu ve fuara katılım ücretleriyle ilgili harcamaların yılda 
bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere desteklenmektedir. 
Turquality® programından bir şirketin maksimum yararlanma süresi 6 yıldır. 
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi Ve Turquality®’nin Desteklenmesinde yurt dışı onay yeri ticaret 
müsteşarlığı, ateşeliği veya konsolosluklardır. Bu yardımlar için başvuru süresi 6 ay 
iken başvuru mercii Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’dir. 
Yardımdan yararlananlar: İhracatçı birlikleri, üretici dernek ve birlikleri ile 
Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan kuruluşlardır. Destek oranı ise şirketler 
için % 50, ihracatçı birlikleri için ise % 80’dir (DTM, İhracata Yönelik Devlet 
Yardımları, 2008: 11) 
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2.4.1.9. Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri 
Hakkındaki Yardımlar  
Bu destekle amaçlanan Türkiye’de yerleşik olarak bulunan sınai, ticari veya 
ticari faaliyette bulunan firmaların, SDŞ’ler, DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe 
bulunan firmaların mağazalarının, ofis ve showroomlarının, depolarının 
desteklenmesi, tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunulması ve yurt dışı marka tescil 
faaliyetlerini kapsaması halinde yardım edilmesini kapsamaktadır. 
Mağazaların desteklenmesine ilişkin olarak sınaî ticari veya yazılım şirketleri 
ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri 
tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde; mağazanın; demirbaşve dekorasyon 
giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 ABD Doları, kira giderleri,  yarısı 
oranında ve yıllık en çok 80.000 ABD Doları desteklenir. 
Ticari şirketler veyahut bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket ya 
da şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde; mağazanın demirbaşve 
dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları, kira giderleri, 
yarısı oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları desteklenir. 
SDŞ’leri veyahut bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket yada 
şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde; mağazanın demirbaş ve 
dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 ABD Doları, kira giderleri, 
% 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Doları desteklenir. 
Yurtdışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetleri 
hakkındaki yardımlar için yetkili kuruluş Dış Ticaret Müsteşarlığı, başvuru mercii 
İhracatçı Birlikleri ve başvuru süresi 6 aydır (DTM, İhracata Yönelik Devlet 
Yardımları, 2008: 9) 
2.4.1.10. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarına Yönelik Yardımlar 
Bu destekle amaçlanan; Uluslararası nitelikte yapılacak olan yurt içi fuarların 
dünyaya tanıtımının gerçekleştirilmesi ve bu fuarlara uluslararası katılım düzeyinin 
yükseltilmesidir.  
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Bu yardımı almaya uygun normdaki uygun yerli organizatörlerin fuar öncesi 
ve süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin 
masrafları belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır. 
Uluslararası özellikler taşıyan yurt içindeki fuarlarla ilgili başvuru mercii 
ihracatçı birlikleri iken destek süresi % 50 oranındadır. Bu destek kapsamında 
yararlananlar yerli fuar organizatörleridir. 
Desteğin kapsamında ise, 
Yurt dışı tanıtım faaliyetleri için 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında, 
Önemli alıcıların ulaşım giderleri için 15.000 ABD Dolarına kadar %50 
oranında, 
Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 
için ise 5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında destek verilmektedir (DTM, 
İhracata Yönelik Devlet Yardımları, 2008: 9) 
2.4.2. KOSGEB Destekleri 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), 12/04/1990 tarih ve 3624 sayılı kanun ile küçük ve orta 
ölçekli sanayi işletmelerini desteklemek üzere kurulmuş, 05 Mayıs 2009 tarih ve 
27219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliği ile 
birlikte, kapsamı Bakanlar Kurulu’nca belirlenmek üzere tüm KOBİ’leri 
destekleyebilir hale gelmiştir (Kaplan, 2009: 20). 
Öncesinde yalnızca imalat sanayindeki KOBİ’lere destek sağlayan KOSGEB 
sanayi dışındaki sektörlerde zamanla oluşan istihdam ve katma değer üretme 
potansiyeli ile kuruluş maddesindeki değişiklik neticesinde artık tüm KOBİ’leri 
kapsayacak şekilde genişletmiştir. 
KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerini koruyup, arttırabilmeleri 
için tüm sektörlerde teknoloji, Ar-Ge ve üretim alanlarında desteklenmesi 
gerekmektedir. Buna binaen teknoloji Ar-Ge faaliyetlerine ve kamu-üniversite-
sanayi işbirliğinin tesis edilmesine özel önem veren KOSGEB’in bu amacı 
doğrultusunda kurulan teknoloji geliştirme merkezlerinin (TEKMER) sayısı 20’ ye 
yükselmiştir. 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’un 
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12 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girmesiyle TEKMER’e özel önem 
verilmiş ve KOSGEB kurullarında desteklenmesine karar verilen Teknoloji ve Ar-Ge 
Yenilik Projeleri Kanunundan doğan teşvik ve muafiyetlerden doğrudan 
yararlanacağı belirtilmiştir. Kanun ayrıca Ar-Ge merkezine sahip büyük işletmelerin 
sahip olabileceği “Ar-Ge indirimi gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği, 
ve damga vergisi istisnası” gibi kimi destekleri TEKMER’e üye olan işletmelere de 
sunmaktadır (Kaplan, 2009: 20). 
Ülkemizde ki KOBİ’lerin daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulabilmesi, 
daha etkin, daha verimli ve sanayide ki gelişmelere daha iyi entegrasyon olabilmesi 
için kurulan KOSGEB’in bu amaçlar doğrultusunda ihracat yapan işletmelere 
yönelik vermiş olduğu 10 farklı yardım bulunmaktadır. 
2.4.2.1. Danışmanlık Desteği 
Danışmanlık desteğiyle amaçlanan, bu destekten faydalanan KOBİ’lerin 
kurumsallaşması, marka oluşturmada bilinçlenmesi, yeni ürün tasarımı ve üretimi ile 
Ar-Ge ve ticarileşmeyi sağlayarak ürün kalitesi ile kapasitesini yükseltip ihracata 
başlaması ve mevcut ihracat kapasitesini yükseltilmesinin sağlanmasıdır. 
Danışmanlık desteği için üst limit 15.000 TL olup destek oranları kalkınmada 
öncelikli yörelerde %80, normal yörelerde %70, gelişmiş yörelerde %60’dır. 
Gruplandırılmış danışmanlık desteğinden faydalanacak yeni işletmeler için ise destek 
oranı %100’dür (Durman ve Önder, 2007: 35). 
 2.4.2.2. Eğitim Destekleri 
* Genel Eğitim Desteği 
Kalkınmada öncelikli yörelerde %100, normal yörelerde %90, gelişmiş 
yörelerde %80’oranında olup geri ödemesiz bir destektir. 
Genel eğitim destekleriyle amaçlanan, işletmelerin yurtiçi - yurtdışı 
piyasalarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini sağlamak, istihdamı ve katma değeri 
artırabilmek için; planlama yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma geliştirme, 
teknoloji adaptasyonu, üretim pazarlama, finansman, enformasyon, yönetim, 
mevzuat, girişimcilik gibi konularda bilgi ve deneyimleri arttırabilmek amacı ile 
eğitim gereksinimlerinin karşılanmasıdır (Kahraman, 2009: 123). 
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* KOSGEB Özel Eğitim Desteği 
KOSGEB tarafından belirlenen kriterler dahilinde KOSGEB veri tabanında 
bulunmakta olan yurtiçi özel veyahut kamu eğitim kurum ve kuruluşlarınca 
düzenlenen KOSGEB açısından uygun görülen eğitim programları için bu destek 
verilmektedir. 
KOSGEB tarafından işletme başına en fazla 6.000 TL destek verilmekte olup 
destek oranları üst sınırları aşmamak şartıyla kalkınmada öncelikli yörelerde %80, 
normal yörelerde %70, gelişmiş yörelerde %60’oranındadır (Durman ve Önder, 
2007: 41). 
2.4.2.3. Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri 
Teknoloji geliştirme ve yenilik destekleriyle amaçlanan, bilim ve teknolojiye 
dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda 
rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve yeni ürünler üretmesi 
veya geliştirmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği 
verilmesidir (KOSGEB, 2010b).  
Bu desteklerin KOBİ’ler açısından yararları KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik 
alanında gelişmeleri ve rekabet güçlerinin artırılması iken destekten yararlanan 
kuruluşlar Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projesi TEKMER/DTİ Kurulları tarafından 
kabul edilen yararlanıcılardır. 
Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri oranları aşağıdaki gibidir. 
* Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı 
hammadde temininde 
1. Teminat karşılığında satın alınacak teçhizat ve demirbaşlar için; verilecek 
desteğin üst sınırı 200.000 TL, destek oranı ise %80’dir. 
2. Finansal kiralama yöntemi ile teçhizat ve demirbaşların alınması halinde; 
alınanların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama 
giderlerine verilecek desteğin üst sınırı 50.000 TL, destek oranı ise %50’dir. 
* Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan 
KOBİ’lere verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım temininde 
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1. Teminat karşılığı satın alınan kalite geliştirme ve teknolojik donanım için 
gerekli demirbaşlar için verilecek desteğin üst sınırı 50.000 TL, destek oranı ise 
%80’dir. 
2. Finansal kiralama yöntemiyle kalite geliştirme ve teknolojik donanım için 
gerekli demirbaşların alınması halinde; alınanların faturada yer alan peşin bedeli ve 
KDV dışında kalan finansal kiralama giderlerine verilecek desteğin üst sınırı 15.000 
TL destek oranı ise %50’dir. 
* Danışmanlık desteği; teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinden 
yararlanan işletmelerin danışmanlık ihtiyacının sağlanabilmesi için; işbirliği yapılmış 
olan üniversitelerden karşılanacak danışmanlık hizmetinden, ilgili üniversitelerin 
belirlediği usul ve esaslar nispetince yararlanılır. İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışındaki 
üniversitelerden alacağı danışmanlık hizmeti desteğinin üst sınırı 20.000 TL, destek 
oranı ise %80’dir. 
* Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının 
tanıtımı ve duyurulması amacı ile işletme tarafından kitap, broşür, CD ve benzeri 
doküman yayınlanması giderleri desteği üst sınırı 3.000 TL, destek oranı ise %80’dir. 
* Teknopark kira desteği üst sınırı 20.000 TL, destek oranı ise %80’dir. 
* İşlik tahsisi; işletmelere, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için 
KOSGEB TEKMER Müdürlüğü binalarında 2 yıla kadar işlik tahsisi, 
* İşletmelerin, Ar-Ge konusuna ilişkin yurtdışı kongre, konferans, panel, 
sempozyum, teknoloji fuarları ile teknoloji transfer amaçlı yurtdışı toplantılara 
katılım ve ziyaret desteği üst sınırı 5.000 TL, destek oranı ise %80’dir. 
* Başlangıç sermayesi desteği; Ar-Ge projesi onaylandıktan sonra şirketlerini 
kuran veya Ar-Ge proje başvurusu tarihi itibariyle son bir yıl içinde şirketini kurmuş 
olan ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde işlik tahsis edilen işletmelere, 
işliklerde Ar-Ge faaliyetlerine başlamalarından sonra verilecek geri ödemesiz destek 
tutarı 10.000 TL, 
* İş geliştirme desteği; Teknoloji geliştirme merkezi ve DTİ lerde yer alan, 
Teknoloji Ar-Ge destekleri kapsamında desteklenen ve projesini başarıyla 
tamamlayarak mezun olan işletmelerin yararlanabileceği geri ödemesiz destek tutarı 
15.000’ TL’dir (KOSGEB, a.g.e., 2010b). 
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2.4.2.4. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği  
Sınai mülkiyet hakları desteği ile amaçlanan, KOBİ’lerin yapmış oldukları 
çalışmalar ile patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile 
sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve 
yurtdışından; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve 
entegre devre topografyaları tescil belgesi alınması için yapılan harcamalara destek 
verilmesidir. 
Destek için başvuru mercii, KOSGEB uygulama birimleri iken, KOSGEB’in 
KOBİ tanımına uyan işletmeler bu destekten faydalanabilirler.  
KOBİ’lerin alacakları belgeler ile yenilik alanında gelişmeleri takip etmesi ve 
rekabet güçlerinin artırılması desteğin yararları olarak gözükmektedir. Bu destekle 
ilgili olarak destek oranı ve üst sınır ise, 
* Patent belgesi desteği; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak olan 
patent belgesi desteği üst sınırı 6.000 TL, 
* Faydalı model belgesi desteği üst sınırı 6.000 TL, 
* Endüstriyel tasarım tescil belgesi desteği üst sınırı 6.000 TL, 
* Entegre devre topografyaları tescil belgesi desteği üst sınırı 6.000 TL’dir. 
Bu belgelerin yurtdışındaki kuruluşlardan alınması durumunda her bir desteğin üst 
sınırı 10.000 TL destek oranı ise % 70’dir (KOSGEB, 2010c).  
2.4.2.5. Bilişim Destekleri 
KOSGEB’in vermiş olduğu bilişim destekleri, bilgisayar yazılım destekleri 
ve E-Ticarete yönlendirme desteği olarak ikiye ayrılır. 
* Bilgisayar Yazılım Destekleri 
Bilgisayar yazılım destekleriyle amaçlanan, KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası 
piyasalarda rekabet güçlerini yükseltmek ve kalite düzeylerini geliştirmek maksadı 
ile bilgisayar yazılımı temini için destek verilmesidir. Bu desteklerin yararları olarak 
çok sayıdaki işletmenin içerisinde bulunduğu süreçlerin uyumunun ve 
otomasyonunun sağlanması ve eş zamanlı olarak bilgi paylaşımını kolaylaştırması 
gelirken KOBİ tanımına uyan, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler bu 
destekten faydalanabilir. 
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Yardım kapsamında bir işletmeye çok sayıda yazılım ihtiyacı için birden fazla 
destek verilebilirken tek bir yazılım için ise ancak bir sefer yardım edilir. KOBİ’de 
mevcut olan yazılımın üst sürümü içinse destek verilmez. Bilgisayar yazılım destek 
oranı %50 düzeyinde olup destek üst sınırı ise 8.000 TL’dir (KOSGEB, 2010d).  
* E-Ticarete Yönlendirme Desteği 
E-Ticareti yönlendirme desteği, KOSGEB ile koordinasyon içerisinde 
kurulan sinerji odaklarının (KOSGEB Yardımcı Birimleri) bilişim altyapılarını 
güçlendirmek için bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve internet bağlantısı donanımlarının 
(modem, Hub) ve yazılımlarının (İşletim sistemi, antivirus programı) 
desteklenmesini amaçlamaktadır. İnternet erişimi olmayan işletmelerin, sinerji 
odaları bünyesinde tesis edilen bilişim altyapısını kullanarak gerek KOSGEB ile olan 
iş süreçlerinin görülmesi, gerekse e-ticaret uygulamalarının geliştirilmesi için 
oluşturulmuş bir destek modelidir. 
KOSGEB ile sinerji odası kuruluş protokolü imzalayan kurum ve 
kuruluşlardan daha önce internet kıraathanesi desteği almamış olanlar bu destekten 
yararlanabilirken destek üst sınırı 3.000, TL olup bu tutar % 100 oranında 
desteklenmektedir. 
E-Ticareti yönlendirme desteği için başvuru mercii sinerji odaları tarafından 
bağlı olunan uygulama merkezlerine yapılmaktadır. 
2.4.2.6. Kalite Geliştirme Destekleri 
KOSGEB tarafından işletmelerin kalitelerinin yükseltilmesi ile ihracatlarının 
ve rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik olarak verilen desteklerdir. 
Kalite geliştirme desteklerinin amacı, yardım kapsamında yer alan 
KOBİ’lerin ürün kalitelerinin yükseltilmesi, yeni ürün geliştirmeleri, uluslararası 
piyasalarda talep gören ürün belgelerinin temini için; KOSGEB laboratuarları dışında 
belirlenen kriterler çerçevesinde KOSGEB tarafından uygun bulunan yurtiçi/yurtdışı 
kamu veya özel sektör kurum/kuruluş laboratuarlarına yaptırdığı test-analiz, 
kalibrasyon hizmetleri ve CE işaretlemesi uygunluk değerlendirme faaliyetleri 
kapsamındaki test-analiz ve denetim giderlerine ve İşletmelerin TSE/TURKAK'tan 
alacakları yönetim sistem belgeleri giderlerine destek verilmesidir.  
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Kalite Geliştirme Desteklerinde destek oranı ve üst limit ise; 
1. Genel test, analiz ve kalibrasyon için işletme başına sağlanacak desteğin 
üst limiti 10.000 TL, 
2. CE işaretlemesi test ve analizleri için işletme başına sağlanacak desteğin 
üst limiti 20.000 TL,  
Destekleme oranları: 
* Gelişmiş yörelerde: % 50, 
* Normal yörelerde: % 60, 
* K.Ö.Y. % 70, 
* 3. Sistem belgelendirme desteği, 
KOSGEB tarafından GİGPSYH veya SYH planları onaylanmış 
yararlanıcıların, genel sözleşmelerinde yer alan sistem belgelendirme desteği 
talepleri doğrultusunda yapacakları TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, TS 
EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 ve benzeri sistem belgelendirme 
çalışmaları neticesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Türk Akreditasyon 
Kurumu’ndan  (TÜRKAK) alacakları sistem belgesi veyahut belgeleri karşılığında, 
uygulama birimi tarafından uygun görülenler için bu destek verilir. Her bir belge türü 
için 2.500 TL olmak üzere, toplam azami 10.000 TL geri ödemesiz destek verilir. 
Desteğin oranı yöre fark etmeksizin % 100’dür (KOSGEB, 2010e). 
2.4.2.7. Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Desteği 
Pazar araştırma ve ihracatı geliştirme desteği kendi içerisinde 6’ya 
ayrılmaktadır. 
* Milli Katılım Düzeyindeki Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği 
Bu yardımla KOBİ’lerin; uluslararası pazarlara giriş, yabancı pazarlardaki 
paylarının arttırılması, rakiplerin tanınması, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında 
bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, ülkemiz milli 
katılımının gerçekleştirileceği ve kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri 
ülkelerde düzenlenen milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlar arasından, KOSGEB 
tarafından yıllık olarak belirlenen yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilir. 
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Bu destekten beklenilen yararlar olarak uluslararası pazarlara giriş, yurtdışı 
pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi 
edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, ülkemiz milli 
katılımının gerçekleştirileceği fuarlara katılma imkanının sağlanması gelmektedir. 
Milli katılım düzeyindeki yurt dışı fuarlara katılım desteğinde oran ve üst 
limit ise; 
1. Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 9 (dokuz) m2 ve en fazla 
50 (elli) m2 için destek verilir. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metrekare 
başına fuar katılım ücretine verilecek desteğin üst limiti 400 TL’dir. Bu fuar katılım 
ücretine; boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand 
dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik 
hizmetleri, fuarın yurtdışı tanıtım giderleri, ürünlerin organizatör kuruluşun 
bildireceği yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, 
ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem 
giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir. Destek üst limiti en fazla 
16.000 TL olabilmektedir. 
2. KOBİ’ler; bu destekten aynı takvim yılı içerisinde, aynı ülkeye bir defa 
olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir. Ancak, aynı yurtdışı fuara katılım için 
başka bir kamu kuruluşu tarafından destek alması halinde KOSGEB’in bu 
desteğinden yararlanamayacaktır (KOSGEB, 2010f). 
* Milli Katılım Dışındaki Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği 
Yardımla arzulanan, KOBİ’lerin, uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı 
pazar paylarını yükseltme, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında 
bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak amacı ile 
kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde organizatör kuruluşlar 
tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına 
destek verilir. KOBİ tanımı içerisine giren ve imalat sanayinde faaliyet gösteren 
işletmeler bu destekten yararlanırken, KOBİ’lerin uluslararası pazarlara girme ve 
yurtdışı pazar paylarını artırması, rakiplerini tanıması, yeni ürünler ve teknolojiler 
hakkında bilgi edinmesi ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarının sağlanması 
amaçlanılan yararlardır. 
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Bu desteğin oranı ve üst limiti ise; 
KOBİ’ler, milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara bu destekten 
yararlanmak üzere katılamazlar. İşletmeler, bu yardımdan aynı takvim yılı içerisinde; 
aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilirler. 
Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 9 (dokuz) m2 ve en fazla 
50 (elli) m2 için destek verilirken, metrekare başına verilecek desteğin üst limiti 400 
TL olmak üzere KOSGEB tarafından destek sağlanacak fuar katılım ücretine; boş 
kapalı alan kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, 
ürünlerin yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin 
yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile 
yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir. Destek üst limiti en fazla 16.000 TL’dir 
(KOSGEB, 2010g). 
* Yurt İçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği 
Bu yardım ile amaçlanılan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sayfasında 
yayınlanan fuar takviminde yer alan ve fuar düzenleyicileri tarafından başvuruda 
bulunulan fuarlar içerisinden konusu, türü ve ürün ve ürün grupları bazında 
KOSGEB hedef kitlesi olan KOBİ'lerin faaliyet alanları ile örtüşen fuarlar incelenip 
değerlendirilmesi ve destek kapsamına alınmasıdır. 
KOBİ tanımı içerisine giren ve imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler 
bu destekten faydalanırken, KOBİ’lerin yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırma, 
rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme, marka imajı 
oluşturma çalışmaları içerisinde bulunması arzu edilmektedir. 
Bu desteğin oranı ve üst limiti ise; 
Her işletmeye kapalı alan en az 6m2 en fazla 40 m2 olmak üzere, ürün 
sergileme ücreti olarak KOSGEB Destek üst limiti 110 TL/m2 olmak üzere fuar 
katılımlarına %70 oranında geri ödemesiz destek sağlanır. 
Bu nitelikteki fuarlar için; fuarın toplam ürün sergileme alanının %40’ını 
aşmamak kaydı ile ve KOSGEB toplam stand alanı 1500m2 yi geçmeyecek şekilde 
destek sağlanır (KOSGEB, 2010h). 
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* Yurt İçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği 
Bu destek 2 ana başlıktan oluşmaktadır. 1- Yurtiçi Sanayi İhtisas Fuarları 2- 
Yurtiçi Genel Sanayi Fuarları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sayfasında 
yayınlanan fuar takviminde yer alan ve fuar düzenleyicileri (organizatör kuruluşlar) 
tarafından başvuruda bulunulan fuarlar içerisinden konusu, türü, ürün ve ürün 
grupları bazında KOSGEB hedef kitlesi olan KOBİ'lerin faaliyet alanları ile örtüşen 
fuarlar incelenir değerlendirilir sonrasında ise destek kapsamına alınır. 
KOBİ’lerin yurtiçi pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve 
teknolojiler hakkında bilgi edinme, marka imajı oluşturması destekten beklenilen 
yararlar arasında yer almaktadır. 
Yurt İçi Sanayi İhtisas Fuarlarında her KOBİ’ye en az 6 en fazla 40 m2 için, 
kapalı alan katılımlarına metrekare ücreti destek üst limiti 60 TL/M2; açık alan 
katılımlarına metrekare ücreti 40 TL/M2 olmak üzere, %60 oranında geri ödemesiz 
destek sağlanmaktadır. Bu destekten faydalanacak işletmelerin katıldığı fuarlar 
normal, gelişmiş ve kalkınmada öncelikli yörelerde olabilmektedir. 
Bu türdeki fuarlarda toplam ürün sergileme alanının %40’ ını aşmamak kaydı 
ile KOSGEB toplam stand alanı 1500m2 yi geçemeyecek şekilde destek vermektedir. 
Yurt içi genel sanayi fuarlarına katılacak olan atılacak olan her KOBİ’ye en 
az 6 m2 en fazla 40 m2 için, kapalı alan katılımlarına metrekare ücreti destek üst 
limiti 50TL/M2; açık alan katılımlarına metrekare ücreti 35 TL/M2 olmak üzere, 
%50 oranında geri ödemesiz destek sağlanır. Yalnızca kalkınmada öncelikli 
yerlerdeki fuarlara katılacak işletmelere bu destek sunulmaktadır. 
Bu türdeki fuarlar için fuarın toplam ürün sergileme alanının %40’ ını 
aşmamak kaydı ile KOSGEB toplam stand alanı 1000m2 yi geçemeyecek şekilde 
destek sağlanır (KOSGEB,2010i).  
* Tanıtım Desteği 
Tanıtım Desteği ile KOBİ’lerin; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle 
yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlere destek verilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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KOBİ tanımı kapsamında yer alan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren 
işletmelerin yararlandığı bu yardımda destek oranları şu şekildedir: 
Tanıtım desteği kapsamında değerlendirilecek olan broşür, katalog ve etiket 
baskılı bandrollü CD’nin en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir. 
Broşür: En az 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, renkli baskılı; içeriğinde 
yararlanıcının ünvanı, logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının varsa internet ve 
e-posta adresinin, Yararlanıcının iştigal konusu hakkında özet bilginin olması, basım 
tarihi ve tedarikçinin adının bulunması gerekmektedir. 
Katalog: En az 8 sayfa, 4 renk baskılı içeriğinde yararlanıcının tanıtım 
bilgileri, detaylı ürün bilgileri, logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının varsa 
internet ve e-posta adresinin olması, basım tarihi ve tedarikçinin adının bulunması 
gerekmektedir. 
Etiket Baskılı Bandrollü CD: Etiket baskılı bandrollü CD’de; Yararlanıcının 
tanıtım bilgileri, detaylı ürün bilgileri ve tanıtım filmi, çekimli, müzikli ve 
seslendirilmiş, en az 90 saniyelik film, yararlanıcı logosu, adresi, telefon ve faks 
numaralarının e-posta adresinin, varsa internet adresinin olması, ana sayfalarında 
hazırlanış tarihi bulunan, etiket baskılı ve interaktif olması gerekmektedir. 
Tanıtım desteğinde üst sınır olarak, 
Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı; broşür, ürün katalogu 
giderleri için üst limit 3.000 TL, 
1. Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, etiket baskılı 
bandrollü CD giderleri için üst limit 4.000 TL, 
2. Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, web sayfası 
hazırlama KOSGEB tarafından işletilen ve “www.kobinet.org.tr” adresinde 
yayınlanan KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz olarak verilir. 
Tanıtım desteğinin toplamı 7.000 TL olup, %50 oranında destek sağlanır 
(KOSGEB, 2010j).  
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* Markaya Yönlendirme Desteği 
Markaya yönlendirme desteği ile KOBİ’lerin kendi markaları ile ulusal ve 
uluslararası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi 
ve yurtdışında markaya yönlendirilmeleri için gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin 
giderlere destek verilmesini kapsamaktadır. 
KOBİ tanımı kapsamında yer alan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren 
işletmelerin faydalandığı bu yardımda destek oranı ve üst sınırları şu şekildedir. 
1. Yurtdışı marka tescil belgesi için ilgili kuruma yapılan ödemeler, 
2. Yurtdışındaki üretim işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme 
giderleri, 
3. Uluslararası havayollarına ait periyodik dergilere reklam verme giderleri, 
4. Yurtiçi ve yurtdışındaki hava limanlarındaki bilboardların kira bedeli 
giderleri için verilecek desteğin toplamı 20.000 TL’dir. Her bir destek unsuru için 
verilecek desteğin üst limiti 10.000  TL’yi  geçmeyecektir (KOSGEB, 2010k).  
2.4.2.8. Uluslararası İşbirliği Geliştirme Desteği 
Uluslararası işbirliği geliştirme desteği kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. 
* İhracat Amaçlı Yurt Dışı İş Gezisi 
KOBİ’lerin hedeflerine yönelik ve uluslararası işbirliği geliştirme amaçlı 
olarak ihracat, teknik/teknolojik, ortak yatırım, mali ve benzeri işbirliği imkanları 
için araştırma, potansiyel ithalatçı işletme temsilcileri ile doğrudan ikili iş 
görüşmeleri yapma, tüketici tercih ve ürün fiyat düzeyi hakkında yerinde tespit, 
ekonomik yapı ve sanayi durumu ile ilgili bilgi edinme ve böylece uluslararası 
ortama açılabilmeleri amacı ile; uygun ülkelere, sektörel kuruluş/meslek 
kuruluşlarınca organize edilen ihracat amaçlı yurtdışı iş gezisi programlarına 
katılımlarına destek verilmesidir. 
Bu yardımla KOBİ’lerin ihracat, teknik/teknolojik, ortak yatırım, mali ve 
benzeri işbirliği imkanları için araştırma, potansiyel ithalatçı işletme temsilcileri ile 
doğrudan ikili iş görüşmeleri yapma, tüketici tercih ve ürün fiyat düzeyi hakkında 
yerinde tespit, ekonomik yapı ve sanayi durumu ile ilgili bilgi edinmelerini sağlar 
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Desteğin oranı ve üst sınırları aşağıdaki gibidir. 
1. Ulaşım desteği: Her işletmeden bir yetkili temsilcinin, programın 
düzenlendiği yere ekonomik tarife üzerinden havayolu / karayolu / demiryolu / 
denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretine verilecek desteğin üst limiti;500 TL 
olup, geri ödemesiz ve %50 oranında desteklenir, 
2. Konaklama desteği: Her İşletmeden bir yetkili temsilcinin programın 
düzenlendiği ülkedeki program süresini kapsayan en fazla 4 (dört) gece olmak üzere, 
bir gecelik konaklama ücretine verilecek desteğin üst limiti; 70 TL olup geri 
ödemesiz ve %50 oranında desteklenir. 
* Eşleştirme Desteği 
Eşleştirme Merkezi Modelleri; büyük ölçekli sanayi ve ticaret işletmelerinin 
yaptıkları uluslararası işbirliklerini KOBİ’ler düzeyinde yaygınlaştırmayı 
amaçlamaktadır. KOBİ’lerin; ihracat, Türkiye de ortak üretim/yatırım ve benzeri 
uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve 
pay alabilmeleri için hizmet vermek üzere çeşitli ülkelerde kurulan, uzun vadeli ticari 
işbirlikleri için zemin hazırlayan ve bu kapsamda faaliyet gösteren Eşleştirme 
Merkezleri’ne üye olan KOBİ’lere aldıkları hizmet karşılığı verilecek geri ödemesiz 
desteği kapsamaktadır. 
Eşleştirme Desteği yararları ise KOBİ’lerin dış ticaret, ortak üretim/yatırım 
ve benzeri uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilmeleri ve pay alabilmeleri için hizmet vermek üzere KOSGEB Eşleştirme 
Merkezi modelleri kapsamında yurtdışında açılan ve KOSGEB tarafından onaylanan 
eşleştirme merkezlerinden alacakları hizmetlere ilişkin giderler, sayılmaktadır. 
KOSGEB’e eşleştirme desteği talebi ile başvurduğu tarihten itibaren, aşağıda 
belirlenen destek üst limitlerini doldurana kadar, üyesi olduğu eşleştirme merkezleri 
hizmetlerinden yararlanabilirler. Ancak, işletmelere her bir eşleştirme merkezi için 
ödenecek en fazla destek tutarı 3.000’TL yi aşamaz. 
Eşleştirme Desteğinin unsurları ve üst limitleri şu şekildedir; 
1. Temel hizmetler desteğinin üst limiti 250 TL, 
2. Organizasyonel hizmetler desteğinin üst limiti 1.250 TL, 
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3. Danışmanlık hizmetleri desteğinin üst limiti 5.000 TL, 
4. Daimi sergi/showroom hizmetleri desteğinin üst limiti 2.000 TL, 
olmak üzere, toplam destek üst limiti 8.500 TL olup, ekteki KOSGEB destekleri 
tablosunda belirtilen oranda destek  verilir (KOSGEB, 2010L). 
2.4.2.9. Bölgesel Kalkınma Desteği 
KOSGEB tarafından ihracata yönelik olarak verilen Bölgesel kalkınma 
destekleri kendi arasında dörde ayrılmaktadır. 
* Ortak Kullanım Amaçlı Makine ve Teçhizat Desteği 
Bu destekle aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında 
faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken 
kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile, tek başlarına veya topluca alamadıkları 
üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi 
veya yeni ürünleri, kalite geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuracakları ve müştereken yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve 
ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat 
giderlerine destek verilmesidir. 
KOBİ tanımına uyan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalar bu 
yardımdan faydalanırlarken, destek oranları ve üst sınır ise şu şekilde belirtilmiştir. 
1. Finansal kiralama yolu ile alacakları makine-teçhizat için; kiralama süresi 
en fazla 4 (dört) yıl olacak şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında 
kalan kiralama giderlerine geri ödemesiz olarak 
2. Satın alınacak makine-teçhizat için,  
Gelişmiş yöre 1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 40, 3. yıl % 60, 
Normal yöre 1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 20, 3. yıl % 30, 4. yıl % 50 
            Kalkınmada öncelikli yöre  1. yıl ödemesiz, 2. yıl ödemesiz, 3. yıl % 20, 4. 
yıl % 30, 5. yıl % 50 oranında geri tahsil edilecek şekilde, KOSGEB tarafından faiz 
uygulamadan teminat karşılığı geri ödemeli olarak, verilecek olan desteği kapsar 
(KOSGEB, 2010m).  
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* Nitelikli Eleman Desteği 
En fazla destek süresi 18 ay olan bu programda belirtilmiş sınırlar dahilinde 
bu süre içerisinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak 
desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte bu süreye bakılmaksızın KOSGEB desteği 
sona erer. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları, normal yöre ve gelişmiş 
yörelerde bu destekten yararlanamayacaktır. Bu destek sayesinde KOBİ'lerin 
bünyelerinde bulunan kalifiye eleman sayısının arttırılması ve bununla birlikte, 
pazarlama, satınalma, üretim süreçlerinin güçlendirilmesi ele alınmıştır. 
Desteğin unsuru ve üst sınırları ise, 
1. İşletme/işletici kuruluş ve KOSGEB ile yürütülen proje başına toplam 
18.000 TL, fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunları için tüm yörelerde aylık üst 
limit 1.000 TL, 
2. Yalnızca kalkınmada öncelikli yörelerde bu destekten yararlanabilecek 2 
yıllık meslek yüksek okulu mezunlarında aylık üst limit 700 TL ve KOSGEB toplam 
destek üst limiti 12.600 TL’dir (KOSGEB, 2010n).  
* Yerel Ekonomik Araştırma Desteği 
Bu destekte amaç olarak yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve 
üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri benzeri çalışmalarla, analizlerin 
yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek, uygun ve karlı yatırımların 
gerçekleştirilmesi, ekonomik, sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalkınmaya esas 
teşkil edecek planların oluşturulması ile ilgili araştırmalara destek verilmesinin 
sağlanmasıdır. 
Bu destekte verilecek üst limit 15.000 TL beklenilen yararlar ise meslek 
kuruluşlarının tedarikçi firmalara yaptıracakları yerel ekonomik araştırmalar ile 
yörenin potansiyelleri, problemleri ortaya koyulacak ve iyileştirme ve geliştirme için 
çözüm önerileri aranılmasıdır (KOSGEB, 2010o).  
* Altyapı ve Üstyapı Projesi Uygulama Desteği 
Destek, Üretimin ve istihdamın artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi 
amacı ile yeni yatırımlara altyapı ve üstyapı proje giderlerine destek verilmesidir. 
Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer alan illerde KOSGEB tarafından 
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belirlenen esaslar dahilinde; a) Kurulacak olan küçük sanayi siteleri (KSS) için, 
altyapı ve üstyapı uygulama projelerine, b) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde 
veya dışında, bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi 
alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak yeni yatırım yapacak olan 
işletmeler için, üstyapı uygulama projelerine, verilecek desteği kapsar. 
Destek unsurları ve üst limitleri; 
1. KSS Üstyapı Uygulama Projelerinde projenin onaylanmasından sonra, brüt 
kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 TL, 
2. KSS altyapı uygulama projelerinde; projenin onaylanmasından sonra KSS 
içindeki bir işyeri için, 150 TL,  
3. Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki 
mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında, işletmeler tarafından 
yaptırılacak olan binaların üstyapı uygulama projeleri için; projenin onaylanması ve 
bina subasman seviyesinin en az %50sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı 
kullanım alanının bir metrekaresi için 3 TL, olmak üzere, desteğin toplam üst limiti 
10.000 TL’dir (KOSGEB, 2010p).  
2.4.3. Eximbank Destekleri 
Günümüzde üzerinde genel uzlaşıda bulunulmuş bir düşünceye göre, ihracata 
destek veren kuruluşlar bilhassa ihracata destek alanında faaliyet gösteren ve ihracat 
sürecini nakdi ve gayri nakdi şekillerle teşvik eden kuruluşlardır. Genel kabul gören 
düşünceye göre bu kuruluşlar “Eximbank” olarak adlandırılmaktadır (Küçükerman, 
2001: 13). 
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 
Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kurulmuştur. 
Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve 
hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, 
ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli 
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desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve 
yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt 
dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve 
satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. 
Türk Eximbank, Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru 
olarak bulunmaktadır ve bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik 
üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri 
kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile 
desteklemektedir. Gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi 
kuruluşlarından farklı olarak Türk Eximbank kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı 
çatı altında toplamış ve ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük 
oluşturulmasını sağlamıştır.  
2009 yılı itibariyle baktığımızda Türk Eximbank 4,8 milyar ABD Doları 
tutarında nakit destek, 4,5 milyar ABD Doları oranında ise sigorta/garanti imkanı 
sağlayarak ihracata toplamda 9,3 milyar ABD doları katkıda bulunmuştur. Toplam 
açısından ele aldığımızda ise bu rakam Türk ihracatının %9’unun nakdi veya gayri 
nakdi yöntemlerle desteklendiğini  göstermektedir (Eximbank, 2010a).  
Türk Eximbank'ın KOBİ'lere yönelik uygulamalarındaki amacı ihracat yapan 
KOBİ'leri desteklemek olduğu kadar, kaynak yetersizliği nedeniyle ihracat 
yapamayan KOBİ'lerin de ihracata yönelmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda Türk 
Eximbank KOBİ’lere öncelik vermektedir. 
Eximbank’ın kısa vadeli kredilerinin % 40’ı ortalama olarak KOBİ’lere 
kullandırılmaktadır. Türk Eximbank programlarından yararlanan 3.000 firmanın 
%70’ise KOBİ statüsündeki  firmalardır (Eximbank, 2010b).  
KOBİ’ler kredi imkanlarının yanı sıra, ihracat kredi sigortası imkanlarından 
da yararlanabilmekte, böylelikle bir yandan ihracat alacaklarını ticari ve politik 
risklere karşı teminat altına alırken, diğer yandan da ticari bankalardan kredi 
kullanabilme imkanına sahip olmaktadır. Türk Eximbank’ın sigorta programlarından 
yararlanan firmaların yaklaşık % 50'si KOBİ niteliğindedir. 
Eximbank tarafından krediler, özellikli krediler ve İslam bankası kaynaklı 
krediler olmak üzere toplamda KOBİ’lere 3 ana türde destek verilmektedir. 
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2.4.3.1. Kısa Vadeli İhracat Kredileri 
Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve 
yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi 
kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek 
ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini 
kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir (Eximbank, 
2010c). 
 * Sevk Öncesi İhracat Kredisi 
1989 yılından bu yana tüm ihracatçılara ulaşabilmek amacıyla ticari bankalar 
aracılığıyla kullandırılan ve toplam kısa vadeli ihracat kredileri içerisinde % 65-
67’lik paya sahip olan Sevk Öncesi İhracat Kredileri ağırlıklı yer tutmaktadır. Sevk 
Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi 
(SÖİK-DVZ)’nden oluşan Sevk Öncesi İhracat Kredileri, bütün sektörleri kapsayan 
ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan 
kısa vadeli kredilerdir. Söz konusu kredilerde, firma ve ihracat riski aracı banka 
tarafından üstlenilmektedir. Bu nedenle, kredinin geri ödenmesinde sorun 
yaşanmamaktadır. Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise, çok sayıda firmaya yönelik 
kredi işleminin yürütülebilmesine imkan  sağlamasıdır (Eximbank, 2010d).  
Bu krediyle amaçlanan ihracatçı, imalatçı ve imalatçı ihracatçıların, ihracata 
hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sektörel Dış Ticaret 
Şirketleri (SDTŞ), imalatçılar, imalatçı-ihracatçılar ve ihracatçı firmalar bu destekten 
yararlanırken kredinin kullanım şartları Türk menşei malların serbest dövizle, kesin 
olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere aracı bankalara tahsis 
edilecek şekildedir. 
Destekle kredilendirilecek ürünler ise, kanun, kararname ve tebliğler ile ihracı 
yasaklananların dışında kalan Türk menşeili her tür maldır (Eximbank, a.g.e., 
2010d). 
Kredi kullanımında limit tahsis edilen aracı bankalar vasıtası ile kullandırılır. 
Aracı bankalar, uygun buldukları firmaların kredi başvuru formlarını Türk 
Eximbank’a gönderirler. 
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  Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. 
  Kabul edilmesi halinde kredi, firma hesabına aktarılmak üzere aracı bankaya 
ödenir. Aracı bankalar hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını aynı gün ilgili firma 
hesabına aktarırlar. 
 Firmalar aracı bankanın kredinin kullanım tarihinde, kendilerine 
ödediğini/ödemediğini 5 işgünü içinde yazılı olarak teyit ederler. 
Sevk Öncesi İhracat Kredisi firma tutarı 6 milyon TL iken Kredi tutarı, FOB 
ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan TL 
karşılığıdır. Kredinin vadesi ise en fazla 360 gündür 
Krediye verilecek faiz oranları, para piyasaları yakından takip edilerek, Türk 
Eximbank tarafından tespit edilir. Faiz oranı firmanın Eximbank karşılığındaki 
riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. Aracı bankalar, bu oranların 
üzerine azami yıllık 1 puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. 
Sevk Öncesi İhracat Kredisinin geri ödemesinde 120 ve 180 gün vadeli 
kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenirken, 
360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180. ve 360. günlerde iki eşit taksitte, 
her iki dönemde de o dönem için tahakkuk edecek faizler ile birlikte geri ödenir. 
Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarı 
olan ihracat taahhüdü firmaların, kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla, 
taahhüt ettikleri FOB ihracat tutarının % 100’ ünü kredi vadesi içinde 
gerçekleştirerek ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatmasıyla son 
bulur. 
* İhracata Hazırlık Kredileri 
İhracatçıların direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan ihracata 
hazırlık kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası 
piyasalarda rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık 
aşamasında desteklenmesi hedeflenmektedir. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, 
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) 
dışındaki firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır  (Eximbank, 
a.g.e., 2010c).  
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İmalatçı, ihracatçı, imalatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını 
haiz firmalar Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç 
bu destekten faydalanabilirler. 
Kredinin kullanımında ise, söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama 
veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 aylık ihracat performansının en az 
200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar 
yararlanırken aynı zamanda kredi, ihracat taahhüdü karşılığında yada malların 
serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılır. 
Destekte firma limiti, Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere 
azami 10.000.000,- ABD Doları olup, TL kredilerin toplam riski her halükarda 10 
milyon TL'yi aşmayacaktır.  
İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Türk Lirası ve döviz 
kredilerinin toplamı ise azami  100.000, ABD Doları’dır. Kredi vadesi azami olarak 
360 gündür.  
Kredinin geri ödenmesi ise, 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan 
kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde geri ödenir. 360 gün 
vadeli kredilerde geri ödeme ise anapara 180. ve 360. günlerde iki eşit taksitte, her 
iki dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte yapılır (Eximbank, a.g.e., 2010c). 
* KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi 
Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait 
olup; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı ve / veya 
mali bilançosu 25 milyon TL'yi aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, 
imalatçı - ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 
kısaca KOBİ’ler, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç 
edilmesi koşulu ile kredilendirilir. Kredinin limiti 100.000. Dolar, vadesi 360 gündür. 
Türk Eximbank uygun görülen kredi başvurusuna teminat olarak, Türk 
Eximbank nezdinde teminat mektubu limiti olan bankalardan alınan, kredinin 
kullandırılacağı para birimi cinsinden düzenlenen ve kredinin anapara, faiz ile 
taahhüt riskleri toplamının % 100'ü oranında kesin banka teminat mektubu yada 
kredi vadesi ile uyumlu, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskini içerecek tutarda ve 
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kredinin kullandırılacağı para birimi cinsinden düzenlenen Kredi Geri Ödeme 
Kefalet Sözleşmesi ile tesis edilen KGF kefaleti ve/veya Devlet İç/Dış Borçlanma 
Seneti alınır (Eximbank, a.g.e., 2010c). 
1. KOBİ İhracata Hazırlık TL Kredisi 
İmalatçı/ihracatçı,  İhracata yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz KOBİ 
niteliğindeki firmaların yararlandığı bu kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve 
malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır. Firma limiti, 
Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 100.000,-ABD Doları 
olup, FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. Kredinin vadesi ise 
360 gündür. KOBİ’lerin kredi anaparasının 180. , 360. günlerinde 2 eşit taksitte her 
dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmesi yapılır (Eximbank, 
a.g.e., 2010c). 
2. KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi 
KOBİ ihracata hazırlık döviz kredisi, sevk öncesi ihracat kredisi programında 
belirlenmiş hususlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu krediden imalatçı/ihracatçı, 
ihraca yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz, KOBİ niteliğindeki firmaların 
yararlanması amaçlanırken kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest 
dövizle ihraç edilmesi koşulu ile desteğin kullandırılması söz konusu olmaktadır. 
Kredinin kullanımında, Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan 
ve kendilerine limit tahsis edilen firmalar, krediyi ABD Doları, EURO, GBP veya 
JPY olarak kullanabilirken kredinin TL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya 
aktarılır. Firmaların kredi limiti Türk Lirası ve döviz kredileri karşılığında en fazla 
100.000 ABD Dolarıdır. Kredi tutarı; FOB ihracat taahhüdünün tamamının kullanım 
gününde Eximbank’ca tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL 
karşılığıdır.  Kredinin vadesi en fazla 360 gündür. 
Kredinin tek taksitte ödenmesinde kredinin anaparası, 180. günde tahakkuk 
eden dönem faizinin ödenmesi kaydıyla, vade sonunda tahakkuk edecek faiziyle 
birlikte TL veya döviz olarak geri ödenir. Kredi parasının iki taksitte ödenmesinde 
ise Kredinin anaparası 180. ve 360. günlerde 2 eşit taksitte, her dönem için tahakkuk 
edecek faizleri ile birlikte TL veya döviz olarak geri ödenir (Eximbank, a.g.e., 
2010c). 
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2.4.3.2. Özellikli Krediler 
*  Özellikli İhracat Kredisi 
Özellikli İhracat Kredisi, Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten 
firmaların Türk Eximbank tarafından verilen mevcut kredi programları çerçevesinde 
kredilendirilemeyen ancak Türk Eximbank tarafından uygun bulunan mal ve hizmet 
projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmasına çalışmaktadır.  
Kredi; ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 
aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün 
ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla, proje 
bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır. Kredi vadesi ve faiz oranı proje 
bazında Türk Eximbank’ca belirlenir.  
 Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir, ancak bu 
oran FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz.  
Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı 
oranını bulundurması gerekmektedir. 
Kredi için bankamızca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat 
unsurları aranacak olup, bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da 
alınabilecektir (Eximbank, 2010e).  
* Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı 
Bu destekle amaçlanan gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa 
aşamasında finansman ihtiyaçlarının karşılanması, rekabet güçlerinin desteklenmesi, 
yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar karşısındaki kredibilitelerinin 
arttırılmasıdır. 
Program çerçevesinde verilecek olan kredi,  alıcı firma ile  imzalanmış belli 
bir kontrat kapsamında, gemi inşa/ihraç edecek Türk  firmalarının gemi inşa 
aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmesini sağlamaktadır. 
Teminata konu olmuş gemi projesi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan 
ve Türkiye’de yerleşik, gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar bu 
krediden yararlanırken, kullandırılacak kredinin/düzenlenecek teminat mektubunun 
tutarı ve vadesi alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri 
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dikkate alınarak proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Ancak, 
kullandırılacak kredinin/düzenlenecek teminat mektubunun tutarı gemi kontrat  
bedelinin azami %85’i oranında olmalıdır. 
Kullandırılacak kredinin/düzenlenecek teminat mektubunun vadesi; İhracat, 
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde 
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki Karar ve bu karara ilişkin tebliğlerde yer 
alan hükümler dahilinde en fazla 24 ay olmalıdır. İlgili mevzuat çerçevesindeki 
mücbir sebep halleri Türk Eximbank tarafından değerlendirilebilir (Eximbank, a.g.e., 
2010c). 
2.4.3.3. İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler 
Finansman programının ihracatçılarımızın kredili satış olanakları ile mevcut 
ve yeni pazarlarda rekabet imkanlarını arttırabileceği ayrıca İslam ülkeleriyle yapılan 
ticaret hacmini genişleteceği düşünülerek Türk Eximbank tarafından 1988 yılında 
yapılan sözleşmeyle uygulamaya koyulmuştur. 
İslam Kalkınma Bankası (İKB) bünyesinde yürütülmekte olan bu program 
ithalatçıya vadeli ödeme imkanı tanıyan bir alıcı kredisi niteliğindedir. Program 
kapsamına İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelerin yanısıra, yapılan 
düzenlemelerle tüm ülkeler dahil edilmiştir. İhracat tutarının % 100’ ünü kapsayan 
programdan yararlanabilmek için satışı kredilendirilecek malın, en az %30 oranında 
İKT üyesi ülkelerden sağlanan girdi içermesi gerekmektedir (Eximbank, 2010f). 
2.4.3.4. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası 
Kısa Vadeli İhracat Kredisi Sigortası, Türk Eximbank tarafından kapsama 
altındaki ülkelerde çeşitli alıcılara gerçekleştirilen ve fiili ihraç tarihinden itibaren en 
fazla 360 güne kadar vade tanınan tüm sevkiyatları ticari ve politik risklere karşı 
teminat altına almaktadır. Bu sebepten ihracatçının her bir sevkiyatı için ayrı ayrı 
sigorta sözleşmesi düzenlenmesine gerek kalmaksızın Türk Eximbank’ca kabul 
edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar tek bir 
poliçe ile sigorta kapsamına dahil edilmektedir. Program kapsamında 170’den fazla 
ülkeye yönelik  sevkiyat,  sigorta teminatı  altına  alınabilmektedir.    Tazminat  
oranı  doğacak zararın  % 90’ıdır. 
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Program kapsamında ülkeler riskliliklerine göre 7 grupta toplanmaktadır. 
Uygulanan prim oranları, alıcının bulunduğu ülkenin risk grubuna, alıcının türüne, 
ödeme şekline ve vadeye göre binde 1,9 ile yüzde 4 arasında değişmektedir 
(Eximbank, 2010g). Bu program çerçevesinde, ihracatçıların bir yıl içinde, Türk 
Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılara yaptığı 360 güne 
kadar vadeli sevkiyatlar sigortalanabilmektedir. 
Ticari ve politik olmak üzere iki kategorideki riskler kapsam içine alınmıştır. 
* Ticari Riskler 
1. Alıcının iflas etmesi, 
2. Alıcı hakkında konkordato kararı alınması, 
3. Alıcının borçlarını ödeyememesi nedeniyle tasfiye kararı alınması, 
4. Mal bedelinin ödenmemesi, 
5. Malın ihracatçıdan kaynaklanmayan nedenlerle kabul edilmemesidir. 
* Politik Riskler ise 
1. Savaş hali, 
2. İhtilal, 
3. İç savaş, 
4. İsyan, 
5. Ayaklanma, 
6. Alıcının ülkesinin ithal yasağı, 
7. Alıcının ithal izninin iptali, 
8. Alıcı bir devlet ya da devlet garantisine haiz bir kuruluş ise ödeme 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi, 
9. Transfer güçlüğüdür.  
Bu program kapsamında ticari ve politik risklerden kaynaklanan zararların 
maksimum % 90’ı tazmin edilmektedir. Bu programda firma limiti belirlenirken 
Türk Eximbank tarafından üstlenilecek azami riske göre hareket edilir (Eximbank, 
2010h). 
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3. BÖLÜM 
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYETTE 
BULUNAN KOBİ’LERE YÖNELİK AR-GE VE İHRACAT 
DESTEKLERİ ARAŞTIRMASI 
 
3.1. Organize Sanayi Bölgeleri ve KOBİ’ler 
İlk örneği İngiltere'de görülen organize sanayi bölgesi (OSB) uygulaması, 20. 
Yüzyılın başlarında  başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer gelişmiş 
ülkelerde de kurulmaya başlanmıştır. İlk Organize Sanayi Bölgelerinde amaç 
sanayicilerin alt yapılı arsa ihtiyacının karşılanması ve bu bölgeleri inşa eden 
firmaların kar elde etmesinin sağlanmasıdır. 
İkinci Dünya Savaşı ve sonrası dönemdeyse Organize Sanayi Bölgeleri devlet 
yatırımı olarak uygulanmış aynı zamanda az gelişmiş ülkelerde küçük ve orta ölçekli 
geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. 
Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektöre bırakılan sanayileşme 
yatırımlarının zaman zarfında istenilen ölçüde gerçekleşmediği görülmüş ve buna 
paralel olarak devletçi dönemin başında, 1931 yılında “1. 5 Yıllık Sanayi Planı” 
yürürlüğe konmuştur. Sanayi alt yapı çalışmalarının oluşturulmaya çalışıldığı 1. 5 
Yıllık Sanayi Planında kamu girişimciliği ön planda tutulurken Sümerbank, Etibank 
ve Denizcilik Bankası gibi kuruluşlar açılmıştır. 
1960 yılından itibaren başlayan planlı kalkınma döneminde sanayinin 
“lokomotif” sektör olduğu açık bir şekilde belirtilmiş, ekonomik dengenin kurulması, 
ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda 
büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler çizilmiştir. 
O dönemde çizilen hedefler doğrultusunda, ülke sanayisinin geliştirilmesi için 
uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirinden biri olan OSB uygulamalarına, ilk 
olarak 1962 yılında Bursa'da bir OSB kurulmasıyla başlanmıştır. 
Günümüze gelindiğinde ise, Organize Sanayi Bölgelerinin toplamı 131’e 
ulaşmış, büyüklüğü ise 25.846 hektara çıkmıştır.  
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OSB'ler ile ilgili olarak mevzuat oluşturma kapsamında 4562 sayılı kanun, 
15.04.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek OSB'lerden ve OSB üst kuruluşundan 
gerekse sivil toplum kuruluşlarından ve OSB içinde yer alan müteşebbislerden 
muhtelif zamanlarda gelen talep ve sorunların değerlendirilmesi sonucunda, 
uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi, yeni ihtiyaçların karşılanmasında 
ekonomik ve sosyal fayda görülerek yatırımcıların beklentilerinin karşılanması 
amacıyla OSB kanununda değişikliğe gidilmiştir. 23.10.2008 tarih ve 5807 sayılı 
kanunla değişik 4562 sayılı  yeni OSB Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 
OSB'ler; 
“Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık 
sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları 
rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin 
belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik 
edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve 
teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, 
teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler 
dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre 
işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri” olarak tanımlanmıştır (Sanayi Bakanlığı, 
2010). 
* Organize sanayi bölgeleri, 
* Sanayinin disiplin altına sokulmasına, 
* Şehir gelişmelerinin planlı şekilde olmasına, 
* Kümelenme yaklaşımıyla birbirlerini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürünleri 
olan malların program dahilinde üretimlerinin gerçekleştirilmesi ile verimlilik ve kar 
artışının sağlanması, 
* Az gelişmiş bölgelerde sanayinin gelişmesinin sağlanması, 
Tarım alanlarının sanayide belirli bir disiplin altında kullanılmasının 
sağlanması 
* Ortak kurulacak arıtma tesisleri ile çevreye olan kirliliğin azaltılması, 
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* Ucuz, sağlıklı ve güvenilir bir alt yapı çalışmasının oluşturulması ve ortak 
sosyal tesisler kurulması, 
* Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organları vasıtasıyla yönetilmesi 
hedeflenmektedir. 
4562 sayılı  OSB Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde düzenlenen ve 
01.04.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OSB 
Uygulama Yönetmeliği mülga edilerek, OSB'lerin, kuruluş, yapımı ve işletilmesi ile 
ilgili usul ve esasları yeniden düzenleyen OSB Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 
tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Sanayi 
Bakanlığı, a.g.e., 2010). 
 
3.2. Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
1985 yılında İzmit ilinin Gebze ilçesinde özellikle çarpık sanayileşmenin 
önüne geçilmesi amacıyla kurulan Gebze Organize Sanayi Bölgesi  (GOSB) daha 
önce Türkiye’de denenmemiş bir uygulama olan  “Sat – Yap” modeli ile tamamen 
katılımcıların finansmanı ile oluşturulmuştur. 
Mart 1986’da ki ilk toplantının ardından 1.Etap arazi sahiplerinin tapuları 
Ekim 1986’da verilmiştir. 1989 yılına gelindiğinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
en kısa sürede inşa edilen Organize Sanayi Bölgesi olma şansına sahip olmuştur.  
 GOSB’un yönetim yapısı zaman içinde genişleyip, gelişmiştir. Şu an için 
GOSB Müteşebbis Heyeti, Kocaeli Valiliği, İl Özel İdaresi, Kocaeli Sanayi Odası, 
İzmit Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, GOSB Sanayiciler Derneği, Türkiye 
Bilişim Vakfı’ndan oluşmaktadır.  
GOSB, modern bir alt yapıya sahip olup gelişmiş ülkelerdeki endüstri 
parklarına benzemektedir. Genellikle yabancı sermayenin tercih ettiği GOSB, 
bünyesinde teknopark kurmuş olan ilk OSB'dir. GOSB, 5.370.000m2’lik bir alanda 
yer almaktadır.  
Yetişmiş insan gücü ve pazara yakınlık gibi önemli avantajları olan Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi kurulduğu günden itibaren cazibe merkezi olmuştur.  
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GOSB, TEM otoyolunun kuzeyinde, Gebze şehir merkezine 7km, İstanbul 
Kadıköy’e, 55km mesafededir. Sabiha Gökçen Havalimanı, GOSB’a 15km, Derince 
Limanı ise, 34km uzaklıktadır. GOSB, Türkiye pazarının 2/3’ünü oluşturan Marmara 
Bölgesi'nin merkezindedir (GOSB, 2010a). 
Gebze Organize Sanayi Bölgesinin sektörel dağılımında makine, kimya, 
otomotiv yan sanayi, optik elektrik plastik, sinai ve tıbbi gazlar, gıda ambalaj 
sektörlerinde ve Teknopark içerisindeki bilişim sektöründe faaliyette bulunan 
firmalar yer almaktadır. 
Organize sanayi bölgesinin katılımcılarından 57’si Makine, Kimya, 
Otomotiv, 20’si Optik, Elektrik, Plastik, 7’si gıda ambalaj, 1 tanesi ise sinai ve tıbbi 
gazlar sektöründe faaliyette bulunurken toplamda Gebze Organize Sanayi 
Bölgesinde deneme aşamasındakilerle beraber 126 firma bulunmaktadır (GOSB, 
2010b).  
Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan işletmelerde 2009 yılı 
itibariyle 14.652 kişi çalışmakta olup ilerideki yıllarda genişletme projelerinin 
gelişmesiyle birlikte istihdam edilen kişi sayısının 45.000’e çıkması beklenmektedir. 
Geçmişten günümüze baktığımızda GOSB’da yapılan toplam ihracat tutarı 
1992 yılında 10.900.000.Amerikan Doları, 2000 yılında 500.000.000. Amerikan 
Doları ve 2004 yılında 877.000.000. Amerikan Doları olarak gerçekleşmiştir. 2010 
yılında ise bu rakamın 1.500.000.000. Amerikan Doları olması hedeflenmektedir. 
3.3. Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmada güdülen amaç, Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin ihracat ve Ar-Ge potansiyellerini ortaya koyarak, bu işletmelerin ihracat 
ve Ar-Ge desteklerinden daha yoğun şekilde yararlanabilmesi için öneriler getirmek 
ve bu amaçla oluşturulacak politikalara yol gösterici olmaktır. KOBİniteliğindeki 
firmaların Ar-Ge ve ihracat potansiyelinin artırılması, onların ihracat ile Ar-Ge 
desteklerinden yararlanma düzeylerinin çoğalması sonucu ihracatın ve Ar-Ge’nin 
yükselmesi hem KOBİ’lere hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. 
Bu amaçla birinci bölümde geçen Ar-Ge destekleri ve ikinci bölümde kapsamlı 
olarak yer alan ihracat desteklerinden KOBİ’lerin hangi oranda yararlandığı yada 
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niçin yararlanamadıkları veya KOBİ’ler bu destekleri alıyor ise hangi oranlarda Ar-
Ge ve ihracatlarına yansıdığının tespit edilmesi için Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
üzerinde KOBİ niteliği gösteren işletmelere bir anket yardımı ile bunların 
uygulamasını yapmaktır. 
3.4. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 
Araştırmada ana kütle olarak Gebze Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
firmaların sayısı dikkate alınmıştır. GOSB verilerine göre 126 işletme organize 
sanayi bölgesi içerisinde faaliyette bulunmaktadır. Bu firmaların tamamı KOBİ 
niteliğinde değildir. Bölge içerisindeki firmalardan deneme aşamasında üretim yapan 
firmaların sayısı da 41’dir. Gebze Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan ve 
KOBİ niteliğini taşıyan firmalardan yaklaşık 15 tanesiyle yüz yüze görüşülmüş, 
kalan firmalara elektronik posta yoluyla anketler ulaştırılmaya çalışılmıştır. 
Toplamda bölge firmalarından 30 tanesinden cevap alınmış olup araştırmanın 
kapsamı için bu rakam yeterli düzeyde sayılmaktadır. 
3.5. Araştırma Yöntemi 
Tezde araştırma yöntemi olarak anket uygulanmış olup Bu yöntem ile önce 
konu hakkında detaylı olarak teorik bilgiler verilmiştir. Bu veriler uygulanan anket 
ile test edilmiştir. Anket yönteminde önce araştırma soruları tespit edilip GOSB 
içerisindeki KOBİ niteliğindeki firmalara uygulanmıştır. 
Anketin analizindeyse SPSS 15.0 versiyonundan yararlanılarak “Ki- Kare” 
testi uygulanmıştır. Ki- Kare testiyle gözlenen ve beklenen değerler arasındaki 
farkların anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. χ2 gösterimi pek çok kaynakta “Key 
Kare” yada “Khi Kare” şeklinde ifade edilmekte olup, Ki- Kare’nin formülü şu 
şekildedir. 
.           χ2 = ∑ (G-B) 2 
                B    
G= Gözlenen Frekans Değeri 
B= Beklenen Frekans Değeri 
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3.6. Araştırmanın Varsayımları 
Çalışmanın varsayımlarının en önemlisi konu ile ilgili bir Organize Sanayi 
Bölgesinde KOBİ niteliğindeki firmalar üzerinde uygulama yapılarak, sektör farkı 
gözetilmeden, KOBİ’lerin bütün sektörlerde ihracat ile Ar-Ge’de karşılaştıkları 
güçlüklerin aynı kabul edilmesidir. 
Diğer bir varsayım ise, KOBİ’lerin ülke genelinde genel yapılarının aynı 
olduğu ve genellikle dış ticaret ile Ar-Ge’de ortak sorunları olduğu varsayımıdır. 
KOBİ’lerin ihracat ve Ar-Ge desteklerinden pek fazla yararlanamadığı ve bu 
desteklerin etkinliğinin düşük olduğu varsayımı geçerlidir. 
3.7. Araştırma Bulguları ve Değerlendirilmesi 
Tez kapsamında deneklere sorular sorulmuş, karşılık olarak aşağıdaki bilgiler 
elde edilmiştir. Genel bilgiler, işletme yapısıyla ilgili bilgiler, işletmenin Ar-Ge ve 
ihracat bilgileri ile desteklere yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. 
3.7.1. Sektörler  
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli Makine,
otomotiv 
Kimya 
19 63,3 63,3 63,3 
  Optik 
Elektrik 
Plastik 
8 26,7 26,7 90,0 
  Gida  
ambalaj 3 10,0 10,0 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
               Tablo: 3.1. Sektörler 
Gebze Organize Sanayi Bölgesinde yapılan anket çalışması esnasında 
bölgede bulunan temel sektörlere orantılı olarak örnek kütle belirlenmiş ve 
sektörlerin dağılımı buna paralel olarak yapılmıştır. 
Yapılan çalışma esnasında bölgede bulunan işletmelerden KOBİ niteliğini 
taşıyan 30 işletme ile görüşülmüş bunlardan 19 tanesi “Makine, Kimya ve Otomotiv” 
alanında faaliyet göstermekte olup 8 işletme faaliyetlerini “Optik, Elektrik ve 
Plastik” alanında yürütmektedir. Ankete konu olan işletmelerden 3 tanesi ise “Gıda, 
Ambalaj” alanında üretim yapmaktadır. 
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makina
optik
gida
sektorler
Pies show counts
 
3.7.2. İşletmede Çalışan Personel Sayısı 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
geçerli 11-50 8 26,7 26,7 26,7 
51-100 11 36,7 36,7 63,3 
101-200 8 26,7 26,7 90,0 
201-250 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0   
           Tablo: 3.2. Çalışan Personel Sayısı 
 
GOSB’da işletmelerin çalıştırdıkları personel sayılarına baktığımızda,  11-50 
arasında çalışanı bulunan işletmelerin sayısı 8, 51-100 arası çalışanı bulunan 
işletmelerin sayısı 11, 101-200 arası çalışanı bulunan işletmelerin sayısı 8, 201-250 
arası çalışanı bulunan işletmelerin sayısı ise 3 olarak karşımıza çıkmıştır. 
11-50
51-100
101-200
201-250
personelsayisi
Pies show counts
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3.7.3. Firmaların Hukuki Yapısı 
 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli A.Ş. 26 86,7 86,7 86,7 
  LTD  
Şti 4 13,3 13,3 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
            Tablo: 3.3. Firmaların Hukuki Yapısı 
GOSB’da ankete konu olan firmaların hukuki yapıları üzerine sorulan 
sorulara cevap olarak 30 firmadan 26 tanesi Anonim Şirket cevabı vermiş 4 firma ise 
hukuki yapısının Limited Şirket olduğunu bildirmiştir. 
aþ
ltdþti
fi rmaturu
Pies show counts
 
3.7.4. İhracat Yapan İşletme Sayısı 
 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli evet 27 90,0 90,0 90,0 
  hayir 3 10,0 10,0 100,0 
  Total 30 100,0 100,0   
Tablo: 3.4. İhracat Yapan İşletme Sayısı 
Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelere sorulan soru neticesinde 30 
işletmeden 27’si ihracatta bulunduğunu, 3 firma ise ihracatta bulunmadığını 
bildirmiştir. 
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evet
hayir
ihracat
Pies show counts
 
3.7.5. İhracatın Üretim İçerisindeki Payı 
 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli % 20'den az 4 13,3 14,8 14,8 
  %21-50 16 53,3 59,3 74,1 
  %51-80 5 16,7 18,5 92,6 
  %80-100 2 6,7 7,4 100,0 
  Toplam 27 90,0 100,0   
Missing System 3 10,0     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.5. İhracatın Üretimde Almış Olduğu Pay  
 
İhracat yapan 27 firmaya yöneltilen soru sonucunda, firmalardan 4 tanesi 
ihracat miktarının üretim içerisindeki payının %20’den az oranda olduğunu 
söylemiştir. 16 firma ise üretimlerinin %21-%50 oranındaki kısmını ihraç ettiklerini 
belirtmiştir. Ankete katılan 5 firma yapmış oldukları üretimin %51-%80 
büyüklüğündeki kısmını ihraç ettiğini söylerken %80’den daha yüksek oranda ihracat 
yapan firma sayısı ise 2 tanedir. 
% 20'den az
%21-50
%51-80
%80-100
ureti mdeihracat
Pies show counts
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3.7.6. İhracat Yapılan Ülke Sayısı 
 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli 1-5 12 40,0 44,4 44,4 
6-10 8 26,7 29,6 74,1 
11-15 4 13,3 14,8 88,9 
16-20 2 6,7 7,4 96,3 
21 ve uzeri 1 3,3 3,7 100,0 
Toplam 27 90,0 100,0   
Missing System 3 10,0     
Toplam 30 100,0     
              Tablo: 3.6. İhracat Yapılan Ülke Sayısı 
İşletmelerin ihracat yaptıkları ülke sayıları 1-5 ülkeye 12, 6-10 ülkeye 8,11-
15 arası ülkeye 4, 16-20 arası ülkeye 2, 21 ve üzeri ülkeye ise 1 işletme ihracat 
yapmaktadır. Yüzdelere baktığımızda işletmelerin genellikle daha az sayıda ülke 
gruplarına ihracat yaptıkları gözükmektedir. KOBİ’lerin %44,4’lük kısmı 1-5 ülkeye 
ihracat yapmaktadır. 6-10 arası ülkedeyse bu rakam %29,6’lara gerilemektedir. 
İhracat yapılan ülke sayısı arttıkça yüzdeler gerilemeye devam etmektedir. Bu durum 
işletmelerin genellikle daha az ama daha sağlam oldukları pazarlara ihracat 
yaptıklarını göstermektedir. 
1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve uzeri
ulkesayisi
Pies show counts
 
3.7.7. İhracat Yapılan Ülke Grupları  
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli afrika 2 6,7 7,4 7,4 
AB ulkeleri 13 43,3 48,1 55,6 
ortadogu 7 23,3 25,9 81,5 
Turk 2 6,7 7,4 88,9 
diger 3 10,0 11,1 100,0 
Toplam 27 90,0 100,0   
Missing System 3 10,0     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.7. Ülke Grubu 
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AB’ne yönelik ihracat %48,1 düzeyinde iken, Ortadoğu ülkelerine olan ihracat 
seviyesi ise %25,9 oranında olmuştur. Afrika ülkeleri ve Turki Cumhuriyetlere yönelik 
ihracat %7,4 oranında iken diğer ülkelere yönelik ihracat ise %11,1 oranında 
gerçekleşmektedir. Özellikle otomotiv, makine ve kimya sektörlerindeki firmaların 
kendilerine AB ve Ortadoğu ülkelerini Pazar seçtikleri tespit edilmiştir. 
afrika
AB ulkeleri
ortadogu
turk
diger
ulkegrubu
Pies show counts
 
3.7.8. İhracat İşletme Tipleri 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli kismen ihr. 2 6,7 7,4 7,4 
buyuyen ihr. 14 46,7 51,9 59,3 
duzenli ihr. 11 36,7 40,7 100,0 
Toplam 27 90,0 100,0   
Missing System 3 10,0     
Toplam 30 100,0     
              Tablo: 3.8. İhracat işletme Tipleri 
 
İhracat yapan işletmelerden 2 tanesine karşılık gelen %7,4’lük orandakiler 
kendilerini kısmen ihracat yapan işletmeler olarak görürken, 14 tanesi %51,9 pay ile 
KOBİ’lerini büyüyen işletme olarak değerlendirmektedir. Soruya düzenli ihracat 
yapmaktayız diyen işletmelerin sayısı ise 11 firma olup yüzde 40,7 oranında 
gerçekleşmiştir.   
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kismen ihr.
buyuyen ihr.
duzenli ihr.
ihrcti sl tmetip
Pies show counts
 
3.7.9. İhracatta Karşılaşılan Rekabet Düzeyi 
 
 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli dusuk 2 6,7 7,4 7,4 
orta 10 33,3 37,0 44,4 
yuksek 12 40,0 44,4 88,9 
cok yuksek 3 10,0 11,1 100,0 
Toplam 27 90,0 100,0   
Missing System 3 10,0     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.9. İhracatta Rekabet 
 
İşletmelerin yaptıkları ihracat esnasında karşılaştıkları rekabet düzeylerine 
ilişkin olarak, 2 işletme düşük, 10 işletme orta, 12 işletme yüksek ve 3 işletme çok 
yüksek oranda rekabet ile karşılaştıklarını söylemişlerdir. Yüzdesel olarak 
bakıldığında işletmelerin özellikle orta düzeyde %37,0 ve yüksek düzeyde %44,4 
oranında rekabet ile karşılaştıkları gözükmektedir. 
 
dusuk
orta
y uksek
cok y uksek
ihracattarekabet
Pies show counts
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3.7.10. Ar-Ge Eğilimi 
İşletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinde bulunup bulunmadığına yönelik sorulan 
soruya cevap olarak ankete konu olan işletmelerin 27’si %90’lık çoğunlukla Ar-Ge 
faaliyetleri içerisinde bulunduklarını bildirmişlerdir. %10’luk düzeyde yer alan diğer 
3 işletme ise Ar-Ge faaliyetleri içerisinde bulunmadıklarını ifade etmiştir. 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 
geçerli evet 27 90,0 90,0 90,0 
  hayir 3 10,0 10,0 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
Tablo: 3.10. Ar Ge Eğilimi 
 
 
evet
hayir
ArGe
Pies show counts
 
3.7.11 .Ar-Ge Çalışması Hangi Alanda Yapılmaktadır 
 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli urun gelistirme 15 50,0 50,0 50,0 
  satis sonrasi 5 16,7 16,7 66,7 
  deneme uretim 6 20,0 20,0 86,7 
  teknoloji gelistirme 2 6,7 6,7 93,3 
  ArGe yapmayanlar 2 6,7 6,7 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
            Tablo: 3.11. Ar-Ge Alanı 
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urun gelistirme
satis sonrasi
denem e uretim
teknoloji gelistirme
ArGe yapm ay anlar
ArGevarise
Pies show counts
 
İşletmelerin %50’si ürün geliştirme, %20’si deneme üretimi, %16,7’si satış 
sonrası sorun giderme, %6,7’si teknoloji geliştirme alanında Ar-Ge çalışması 
yapmaktadır. Ar-Ge yapmayan işletmelerin yüzdesel oranı da 6,7 oranında 
olmaktadır. Sonuçta işletmelerin büyük çoğunlukla doğrudan satışa yöneldikleri ve 
pazarda ürün çeşitliliğini amaçladıkları görülmektedir. 
3.7.12. Ar-Ge’nin Üretimde Aldığı Pay 
  Frekans Yüzde Geçerli yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %20'den az 10 33,3 33,3 33,3 
  %21-50 12 40,0 40,0 73,3 
  %51-80 5 16,7 16,7 90,0 
  %81-100 3 10,0 10,0 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
            Tablo: 3.12. Üretimde Ar-Ge 
 
Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerden %33,3 %20’den az Ar-Ge 
yapmakta olup, üretiminin %21-50’lik kısmını Ar-Ge ile yapan firmaların sayısı %40 
düzeyindedir. %51-80 arasında oranındaki üretimini Ar-Ge ile karşılayan firmalar 
%16,7 iken, üretiminin %81’den fazla kısmını Ar-Ge ile yapan işletmelerin oranı ise 
%10’dur. Tablo bize işletmelerin %75’lik kısmının Ar-Ge ile üretimlerinin %50 ve 
daha az orandaki kısmını gerçekleştirdiğini göstermektedir. 
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3.7.13. KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge Desteklerinden Faydalanma Oranı 
 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli evet 16 53,3 53,3 53,3 
  hayir 14 46,7 46,7 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
           Tablo: 3.13. KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge Destekleri 
 
İşletmelerin %53,3 ü KOBİ’lere yönelik desteklerden yararlanmakta olup 
%46,7’lik kısım ise bu desteklerden faydalanmadıklarını belirtmişlerdir. İşletmelerin 
KOBİ’lere yönelik destekler açısından bilinçli oldukları gözükmekle birlikte 
genellikle desteklerden faydalanma oranları düşük olup, yararlandıkları destek 
çeşitleri öncelikli destekler arasında yer almamaktadır. 
evet
hayir
KOBIdestek
Pies show counts
 
3.7.14. Mali Desteklerden Yararlanma Oranları 
 
Ticari Krediler 
 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %20'den az 5 16,7 31,3 31,3 
%21-50 10 33,3 62,5 93,8 
%51-80 1 3,3 6,3 100,0 
Toplam 16 53,3 100,0   
Missing System 14           46,7     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.14. Ticari Krediler 
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KOBİ’lere yönelik desteklerden faydalanan işletmelerin 5 tanesi Ticari 
Desteklerden %20’den az, 10 tanesi %21-50 arası, 1 tanesi ise %51-80 oranında bu 
destekten yararlanmaktadır. 
Bilgisayar Yazılım Kredileri 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %20'den az 14 46,7 87,5 87,5 
%21-50 2 6,7 12,5 100,0 
Toplam 16 53,3 100,0   
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.15. Bilgisayar Yazılım Kredileri 
 
Bilgisayar yazılım kredilerinden işletmelerin %87,5’luk kısmı %20’den az 
oranda yararlandığını bildirmiştir. İşletmelerin %12,5’i ise bu desteklerden %21-50 
oranında faydalandığını ifade etmiştir. 
Ürün Geliştirme Kredileri 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %20'den az 13 43,3 81,3 81,3 
%21-50 2 6,7 12,5 93,8 
%51-80 1 3,3 6,3 100,0 
Toplam 16 53,3 100,0   
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.16. Ürün Geliştirme Kredileri 
 
Ürün geliştirme kredilerinden işletmelerin %81,3’ü %20’den daha az oranda 
yararlanmıştır. %12,5’lik kısmı %21-50 arasında, %6,3’lük kısmı ise %51-80 
oranında ürün geliştirme desteğinden yararlanmaktadır. 
Finansman Destek Kredileri 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %20'den az 13 43,3 81,3 81,3 
%21-50 3 10,0 18,8 100,0 
Total 16 53,3 100,0   
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.17. Finansman Destek Kredileri 
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Finansman desteklerinden %20’den az yararlanan işletmelerin yüzdesi %81,3 
iken %21-50 oranında yararlanan işletmelerin sayısı ise %18,8 oranında 
gerçekleşmiştir. 
Yatırım Teşvikleri 
  Frekans Yüzde Geçerli yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %20'den az 14 46,7 87,5 87,5 
%21-50 2 6,7 12,5 100,0 
Toplam 16 53,3 100,0   
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
              Tablo: 3.18. Yatırım Teşviki 
Devlet tarafından verilen yatırım teşviklerinden bölgedeki firmaların %87,5’i 
%20’den az oranda yararlanmaktadır. %21-50 arası yatırım teşvikinden yararlanan 
firmaların sayısı ise %6,3 oranında olmuştur. Yatırım teşviklerinden düşük oranda 
yararlanılmasının sebepleri arasında teşviklerden haberdar olunmamasının büyük 
etkisi vardır. 
            Diğer Destekler 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
geçerli %20'den az 9 30 56,3 56,3 
%21-50 7 23,3 43,8 100,0 
Toplam 16 53,3 100,0   
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.19. Diğer Destekler 
KOBİ’lere sağlanan diğer desteklerden yararlanan işletmelerde, %20’den az 
oranda yararlanıyorum diyenleri yüzdesi %56,3, %21-50 arası yararlanıyorum 
diyenlerin oranı ise %43,8 oranında olmuştur. 
3.7.15. Genel Destekler 
Ulusal ve Uluslararası Fuarlar Yolu ile Sağlanan Destekler 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
yüzde 
Geçerli %20'den az 15 50 93,8 93,8 
%21-50 1 3,3 6,3 100,0 
Toplam 16 53,3 100,0   
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
              Tablo: 3.20. Ulusal Fuarlar Yolu ile Sağlanan Destekler 
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Ulusal ve uluslararası fuarlar vasıtası ile elde edilen destek miktarlarının 
işletmelerin %93,8’i tarafından %20’den az oranda olduğu belirlenmiştir. %21-50 
aralığında  %3,1 oranında işletme destekten faydalanmaktadır.  
Uluslararası Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %20'den az 15 50 93,8 93,8 
%21-50 1 3,3 6,3 100,0 
Toplam 16 53,3 100,0   
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
Tablo: 3.21. Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği 
Yurt dışı fuarlara katılım desteklerinden elde edilen destek miktarlarının 
işletmelerin %93,8’i tarafından %20’den az oranda olduğu tespit edilmiştir. %21-50 
aralığında  %3,1 oranında işletme destekten faydalanmaktadır.  
Danışmanlık Hizmetleri Desteği 
 
 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %20'den az 14 46,7 87,5 87,5 
%21-50 2 6,7 12,5 100,0 
Toplam 16 53,4 100,0   
Missing System 14 46,6     
Toplam 30 100,0     
          Tablo: 3.22. Danışmanlık Hizmetleri Desteği 
Danışmanlık desteklerinden %20’den az oranda yararlanan işletmeler 
%87,5’lik bir orana sahipken, %21-50 arasında faydalanan işletmelerin yüzdesi 12,5 
oranında olmuştur.  
Eğitim-İstihdam Destekleri 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %20'den az 16 53,3 100,0 100,0 
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
             Tablo: 3.23. Eğitim-İstihdam Destekleri 
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Eğitim ve İstihdam destekleri açısından işletmelerin tamamı %20’den az 
oranda eğitim ve istihdam desteğinden yararlandıklarını bildirmişlerdir. 
Diğer Destekler 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %20'den az 16 53,3 100,0 100,0 
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
             Tablo: 3.24.Diğer Destekler 
 
KOBİ’lere sağlanan desteklerden faydalandığını söyleyen işletmelerin tümü 
diğer destekler olarak tabir edilen teşviklerden %20 ve daha az oranda 
yararlandıklarını belirtmişlerdir. 
3.7.16. Desteklerle İlgili Bilginin Sağlandığı Yerler 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli Fuarlardan 1 3,3 6,3 6,3 
Rakip firmalardan 1 3,3 6,3 12,5 
is birligi yaptigimiz 
kuruluslardan 1 3,3 6,3 18,8 
KOSGEB 7 23,3 43,8 62,5 
OSB'den 3 10,0 18,8 81,3 
SanveTicaret odasindan 3 10,0 18,8 100,0 
Toplam 16 53,3 100,0   
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.25. Destek Bilgisi 
 
İşletmelerin destek alabilmek için bilgi istedikleri kuruluşların sıralaması 
KOSGEB %43,8, Sanayi ve Ticaret Odası %18,8, Organize Sanayi Bölgesi %18,8, 
fuarlar %6,3, rakip firmalar %6,3 ve iş birliği kuruluşlarda %6,3 oranında 
gerçekleşmiştir. Bu sıralamaya göre işletmelerin yoğunlukla desteği KOSGEB’den 
istediği görülmektedir. 
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fuarlardan
rakip firmalardan
is birligi y aptigimiz kuruluslardan
KOSGEB
OSB'den
SanveTicaret odasindan
Destekbilgisi
Pies show counts
 
3.7.17. Desteğin Kaynakları 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli KOSGEB 9 30,0 56,3 56,3 
TUBİTAK 1 3,3 6,3 62,5 
San ve Tic Bakanligi 1 3,3 6,3 68,8 
DTM 2 6,7 12,5 81,3 
Hazine Müs. 3 10,0 18,8 100,0 
Toplam 16 53,3 100,0   
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
Tablo: 3.26.Destek Kaynağı 
 
GOSB’da ankete konu olan işletmelerin almış oldukları desteklerinin 
kaynakları arasında KOSGEB %56,3, Hazine Müsteşarlığı %18,8, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı %12,5 ve hem TÜBİTAK hem de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı %6,3 
oranında pay almıştır.  İşletmelerin özellikle çeşitli sebeplerden ötürü KOSGEB 
dışındaki desteklerden yeterince istifade edemediği anlaşılmaktadır. 
KOSGEB
TUBÝTAK
San ve Tic  Bakanligi
DTM
Hazine Müs.
Destekkaynagi
Pies show counts
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3.7.18. Desteklerin Yıllık Toplam İhracat İçerisindeki Payı 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli Destekten 
faydalanmiyorum 14 46,7 46,7 46,7 
  %1-%5 13 43,3 43,3 90,0 
  %6-%10 3 10,0 10,0 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
           Tablo: 3.27. Desteğin İhracatta Payı 
 
İşletmelere yapılan desteklerin yıllık toplam ihracat üzerindeki payının ne 
kadar olduğuyla ilgili soruya KOBİ’lerden %46,7’si destekten faydalanmıyorum 
şeklinde cevap verirken, %1-5 arası diyen işletmelerin sayısı %43,3 oranında 
olmuştur. Toplam ihracat içinde desteklerin payının %6-10 düzeyinde olduğunu 
söyleyen işletmelerin yüzdesi ise 10 olarak gerçekleşmiştir. 
destekten fay dalanmiyorum
%1-%5
%6-%10
DesteginIhracattapayi
Pies show counts
 
3.7.19. Devlet Desteklerinin İhracata Olan Etkisi 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli olumlu 7 23,3 43,8 43,8 
katkisi dusuk 4 13,3 25,0 68,8 
etkilemiyor 5 16,7 31,3 100,0 
Toplam 16 53,3 100,0   
Missing System 14 46,7     
Toplam 30 100,0     
 Tablo: 3.28. Desteğin İhracata Katkısı 
 
Desteklerin ihracata olan katkılarını olumlu olarak değerlendiren firmalar 
%43,8, katkısı düşük diyen firmalar %25, etkilemiyor diyen firmaların yüzdesi ise 
%31,3 oranında gerçekleşmiştir. Yüzdeleri firma sayısına çevirdiğimizde ise 
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destekleri olumlu bulan firmaların sayısı 7, katkısı düşük işletmelerin sayısı 4, 
etkilemiyor diyen işletmelerin sayısı ise 5 olarak gerçekleşmiştir. Desteklerin 
işletmelerin ihracatlarına olan etkisi hakkında genel olarak olumlu olduğu sonucu 
çıkmaktadır. 
olum lu
katkisi dusuk
etkilemiyor
Desteginihracatakatkisi
Pies show counts
 
3.7.20. İşletmeyi İhracata Yönelten Sebepler 
 Çok Önemli Önemli Az Önemli Önemsiz Çok Önemsiz 
Şirket Faaliyetlerini Geliştirme 
İsteği 
23 4      -         -          - 
Ülkenin iktisadi kalkınmasına 
katkı sağlamak 
1 10 11 4 1 
İç piyasadaki Şiddetli rekabet 
ve daralan piyasa yapısı 
5 13 7 2          - 
Dış pazarlarda rekabeti 
öğrenerek iç pazarlarda güçlü 
olma isteği 
1 8 9 4 5 
Dış Pazarlarda Karlılığın 
Yüksek Olması 
5 15 5 1 1 
Diğer        -      -      -     -        - 
İşletmeleri ihracata yönelten sebeplere baktığımızda şirket faaliyetlerini 
geliştirme isteği, dış pazarlarda karlılığın yüksek olması, iç piyasadaki şiddetli 
rekabet ve daralan piyasa yapısının önemini görmekteyiz.  
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İhracata yönelten sebepler arasında şirket faaliyetlerini geliştirme isteğini çok 
önemli ve önemli bulanların sayısı 27’dir. İhracat yapan işletmelerin ele alındığı 
soruda yüzdesel olarak baktığımızda oranın %100 olduğunu görmekteyiz. Dış 
pazarlarda karlılığın yüksek olmasını çok önemli ve önemli bulan işletmeler 20 tane 
olup yüzdesel olarak %74,1 oranında bulunmaktadırlar. İç piyasadaki şiddetli rekabet 
ve daralan piyasa yapısını çok önemli ve önemli olarak gören 18 işletme 
bulunmaktadır. Yüzde olarak ise %66,7 oranında gözükmektedir. Ülkenin iktisadi 
kalkınmasına katkı sağlamak ve dış pazarlarda rekabeti öğrenerek iç pazarlarda güçlü 
olma isteğini çok önemli bulan işletme sayısı dikkat çekici olarak %3,3 oranında 
gerçekleşmiştir. 
3.7.21. Ürün Geliştirme Faaliyetlerini Gerçekleştirme Şekilleri 
 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli ArGe Departmani 
tarafindan 19 63,3 63,3 63,3 
  yurt ici benzer 
firmalar izlenerek 8 26,7 26,7 90,0 
  yurt ici benzer 
firmalarla patent 
anlasmasi 
yapilarak 
1 3,3 3,3 93,3 
  yurt disi benzer 
firmalar izlenerek 2 6,7 6,7 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
           Tablo: 3.29. Ürün Geliştirme Şekilleri 
 
İşletmelere ürün geliştirme faaliyetlerinizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz 
sorusuna Ar-Ge Departmanı tarafından diyen firmalar %63,3 oranında olurken, yurt 
içi benzer firmaları izlenerek cevabını verenlerin oranı %26,7 düzeyindedir. Yurt içi 
benzer firmalarla patent anlaşması yapılarak ürün geliştiriyoruz diyenler %3,3 
oranında olup Yurt dışı benzer firmalar izlenerek diyenler ise %6,7 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Bu soruda işletmelere genel olarak ürün geliştirme diyince canlanan 
kavramın Ar-Ge olduğu dikkat çekmektedir. 
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ArGe Departmani tarafindan
y urt ici benzer firm alar izlenerek
y urt ici benzer firm alarla patent anlasmasi y apilarak
y urt disi benzer firm alar izlenerek
Urungeli stirmenasil
Pies show counts
 
3.7.22. İşletmenin Kurum Tipi 
 
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli genisleyen isletme 3 10,0 10,0 10,0 
  Muhafazakar 
isletme 1 3,3 3,3 13,3 
  yenilikci isletme 17 56,7 56,7 70,0 
  girisimci isletme 9 30,0 30,0 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
              Tablo: 3.30 İşletmenin Kurum Tipi 
 
İşletmelerin kurum tipini belirlemeye yönelik olan soruya firmaların %56,7’si 
yenilikçi işletme, %30’u girişimci işletme, %10’u genişleyen işletme ve %3,3’ü ise 
muhafazakar işletme cevabını vermiştir. İşletmelerin kurum tipleri, üretim tarzına ve 
yeni teknolojiye bakışları açısından önemlidir. Dikkat çeken bir noktada kimi 
firmalar kendisini yenilikçi işletme olarak değerlendirmesine rağmen bazı sorun ve 
sebeplerden dolayı bunu istedikleri ölçüde gerçekleştirememektedir.  
genisleyen isletme
muhafazakar isle tm e
yenilikci isle tm e
girisim ci isletme
Isletmekurumtipi
Pies show counts
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3.7.23. Pazar Araştırma Bölgeleri 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli orta 
dogu 7 23,3 23,3 23,3 
  afrika 3 10,0 10,0 33,3 
  avrupa 12 40,0 40,0 73,3 
  asya 6 20,0 20,0 93,3 
  diger 2 6,7 6,7 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
Tablo: 3.31. Pazar Araştırma Bölgesi 
 
orta dogu
afrika
avrupa
asy a
diger
Pazararastirmabolgesi
Pies show counts
 
İşletmelerin pazar araştırma bölgeleri ile ilgili soruya ihracat yapmayan 
firmalarda cevap vererek ileriki zamanda ihracat yapma eğiliminde olacaklarını 
göstermişlerdir. Firmaların yoğunlukla ihracat yapmış oldukları ülke grubu olan 
Avrupa Birliği ülkelerinin pazar araştırma bölgesinde de üst sırada yer alması 
ihracatçıların ödevlerine hazırlandıklarını, mal satacakları bölge hakkında ön çalışma 
içerisinde bulunduklarını göstermektedir. Pazar araştırma bölgesinde Avrupa %40 ile 
en üst sıradayken ihracat yapılan ülke grubunda da %48,1 ile aynı konumdadır. 
İkinci sırada %23,3 ile Ortadoğu ülkeleri yer alırken %25,9 oran ile de mal ihraç 
edilen ülke grubunda da ikinci sırada yer almaktadır. Asya ülkeleri %20 ile Pazar 
araştırma bölgelerinde 3. sırada yer almaktadır. Asya Pazarında Turki 
cumhuriyetlerin önemli payıda bulunmaktadır. Afrika ülkeleri yeni ve daha az 
keşfedilmiş pazar olabileceği düşüncesiyle özellikle girişimci işletmeler tarafından 
araştırıldığı gözlemlenmiştir. 
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3.7.24. Pazar Araştırmasının İhracata Olan Etkisi  
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %1-%10 9 30,0 30,0 30,0 
  %11-%20 15 50,0 50,0 80,0 
  %21-%30 6 20,0 20,0 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
          Tablo: 3.32. Pazar Araştırmasının İhracata Etkisi 
%1-%10
%11-%20
%21-%30
Pazararastirmaihracataetki si
Pies show counts
 
Pazar araştırmasına tüm işletmeler önem verirken yapmış oldukları Pazar 
araştırması neticesinde ihracatlarının arttığına ve artacağına inanmaktadırlar. %10 ve 
daha az oranda ihracata etkisi olduğunu söyleyen işletmeler %30 iken, %11-20 arası 
etki ettiğini söyleyen firmalar %50 oranındadır. Pazar araştırmalarının ihracat 
üzerinde %21-30 arasında etki ettiğini söyleyen işletmelerin oranı ise %20 gibi 
oldukça yüksek bir rakamdır.   
3.7.25. Finansman Kaynakları 
Öz Kaynaklar 
 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %26-50 5 16,7 18,5 18,5 
%51-75 11 36,7 40,7 59,3 
%76-100 11 36,7 40,7 100,0 
Toplam 27 90,0 100,0   
Missing System 3 10,0     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.33. Öz Kaynaklar 
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İşletmelerin öz kaynak yoluyla finansmanında %26-50 oranında %18,5, %51-
75 arası finansmanda %40,7, %76-100 arasında ise %40,7’lik bir dilimin olduğu 
gözükmektedir. Özellikle işletmelerin büyük kısmının finansmanını öz kaynaklar 
yoluyla yaptığını söyleyebiliriz. Destek kullanmayan işletmelerde öz kaynak yoluyla 
finansmanın daha yüksek oranda olduğu gözlemlenmiştir. 
Eximbank Kredileri 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %25'den az 20 66,7 74,1 74,1 
%25-%50 7 23,3 25,9 100,0 
Total 27 90,0 100,0   
Missing System 3 10,0     
Toplam 30 100,0     
           Tablo: 3.34 Eximbank Kredileri 
 
Eximbank kredilerinden %25’den az düzeyde yararlanan işletme sayısı %74,1 
gibi yüksek bir seviyede olmuştur. Bu orana şüphesiz ki bu destekten hiç 
yararlanmayan işletmelerde girmektedir. Soruya cevap veren 7 işletme %25,9 
oranları ile Eximbank kredilerinden %25-50 arasında faydalandıklarını belirtmiştir. 
Ticari Banka Kredileri 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %25'den az 8 26,7 29,6 29,6 
%26-%50 14 46,7 51,9 81,5 
%51-%75 5 16,7 18,5 100,0 
Toplam 27 90,0 100,0   
Missing System 3 10,0     
Toplam 30 100,0     
             Tablo: 3.35 Ticari Banka Kredileri 
 
Ticari banka kredilerinden yararlanan işletmelerden, %25’den az oranda 
yararlananlar %29,6, %26- 50 arası yararlananlar %51,9, %51-75 arası yararlananlar 
ise %18,5 olarak gözükmüştür. Ticari banka kredilerinden %75’ten fazla yararlanan 
işletme bulunmamaktadır. Ticari bankaların vermiş oldukları kredilerden ihracat 
faaliyetlerinde bulunup devlet desteklerinden yararlanmayan işletmelerin daha 
yüksek oranda istifade ettikleri gözükmektedir.  
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Kabul Kredileri                                                                                            
  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli %25'den az 18 60,0 66,7 66,7 
%26-%50 8 26,7 29,6 96,3 
%51-%75 1 3,3 3,7 100,0 
Toplam 27 90,0 100,0   
Missing System 3 10,0     
Toplam 30 100,0     
          Tablo: 3.36. Kabul Kredileri  
 
Kabul kredilerinden %25’düzeyinden az yararlanan işletmeler %66,7, %26-
50 arası yararlanan işletmeler %29,6, %51-75 arası yararlanan işletmeler ise %3,7 
oranında gerçekleşmiştir. İşletmelerin genel itibariyle kabul kredilerinden yeterince 
yararlanamadıkları düşünülmektedir.  
3.7.26. İhracat Desteklerinden Faydalanma Düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
Yüzde 
Geçerli Evet 16 53,3 53,3 53,3 
  Hayir 14 46,7 46,7 100,0 
  Toplam 30 100,0 100,0   
          Tablo: 3.37 İhracat Destekleri 
 
İhracat desteklerinden faydalanan işletmeler KOBİ’lere sağlanan desteklerden 
faydalanan işletmelere paralel olarak  %53,3 oranında gerçekleşmiştir. Bu tip 
desteklerden faydalanmayan işletmelerin oranı ise %46,7 düzeyinde olmuştur. Genel 
itibariyle KOBİ’lere yönelik desteklerden faydalanan işletmeler ihracat 
desteklerinden de faydalanmaktadırlar. 
Evet
Hay ir
IhracatDestek
Pies show counts
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3.7.27. İhracat Desteklerinden Yararlanmama Sebepleri 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 
Geçerli Mevzuat cok karmasik 5 16,7 35,7 35,7 
Destek tutarlari cok dusuk 1 3,3 7,1 42,9 
Burokratik engeller cok fazla 
8 26,7 57,1 100,0 
Toplam 14 46,7 100,0   
Missing System 16 53,3     
Toplam 30 100,0     
Tablo: 3.38. İhracattan Yararlanmama Sebepleri 
 
İhracat desteklerinden yararlanmayan işletmelerin %35,7’si mevzuatın çok 
karmaşık olduğunu, %57,1’i bürokratik engellerin çok fazla olduğunu, %7,1’de  
destek tutarlarının çok düşük olduğundan dolayı desteklerden yararlanmadıklarını 
bildirmişlerdir. Özellikle destekler hakkındaki bilgilenme düzeyinin düşük olması ve 
bürokratik mücadele içine girmekten korkma, desteklerden istenildiği gibi 
yararlanılamamasının sebepleri arasında yer almaktadır. 
Mevzuat cok karmasik
Destek tutarlari cok dusuk
burokratik engeller cok fazla
IhracatYararlanmama
Pies show counts
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3.7.28. İhracatta Karşılaşılan Sorunlar 
      Çok Önemli       Önemli Az önemli Önemsiz Çok Önemsiz 
Rekabetçi olmayan 
döviz kuru 
4 5 11 5 2 
Hammadde fiyatları 10 12 5 - - 
Yüksek Taşıma 
Maliyeti 
2 3 6 15 1 
İhracat 
Piyasasındaki 
Şiddetli Rekabet 
9 11 5 2 - 
Nitelikli Personel 
Yetersizliği 
6 6 9 6 - 
Bürokratik 
İşlemlerin Fazlalığı 
12 9 5 1 - 
Finansman Sıkıntısı 6 10 8 3 - 
          Tablo: 3.39. İhracatta Yaşanan Sorunlar 
 
İşletmelerin ihracatta karşılaştığı sorunların başında bürokratik işlemlerin 
fazlalığı ve yüksek hammadde fiyatları gelmektedir. Ankete konu olan işletmelerden 
12’si için bürokratik işlemlerin fazlalığı çok önemliyken, hammadde fiyatları 10 
işletme tarafından çok önemli olarak değerlendirilmiştir. Yüksek taşıma maliyeti ve 
rekabetçi olmayan döviz kuru işletmelerce daha az oranda sorun olarak 
görülmektedir. İşletmeler açısından sorun olarak gösterilen tüm maddelerin ayrı ayrı 
olarak önemsenmiş olduğu söylenebilir. 
3.7.29. İhracatı Arttırmaya Yönelik Faaliyetler 
Faaliyetler Çok önemli Önemli Az Önemli Önemsiz Çok Önemsiz 
Reklâma önem vermek ve marka 
imajı oluşturmak 
7 9 11 - - 
Pazar Araştırması Yapmak 15 9 3 - - 
Kaliteye Önem Vermek 17 9 1 - - 
İhracat Desteklerinden 
Yararlanmak 
2 8 11 6 - 
Yurt içi ve Yurt Dışı Uluslararası 
fuarlara katılmak 
3 5 15 4 - 
           Tablo: 3.40. İhracatı Arttırma Faaliyetleri 
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İşletmelerin ihracatı arttırmaya yönelik olan faaliyetlerine baktığımızda, 
kaliteye önem vermek, pazar araştırması yapmak, reklâma önem vermek ve marka 
imajı oluşturmanın önemini görmekteyiz. İhracat düzeyinin yükselebilmesi için 
işletmenin kalite düzeyinin artmasının gerekliliğini vurgulayan işletmelerin çok 
önemli ve önemli şıkkına vermiş oldukları cevabın oranı %96,3 düzeyinde olmuştur. 
Pazar araştırmasında ise bu oran %88,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Reklâma önem 
vermek ve marka imajı oluşturmayı çok önemli ve önemli bulan firmaların yüzdesi 
%59,3 olarak gerçekleşmiştir. 
3.7.30. Gelişmiş Teknolojilere Geçişi Engelleyen Sorunlar 
Gelişmiş teknolojiye geçişi engelleyen en önemli sorun olarak işletmelerce 
finansal kaynak sorunu ortaya atılmıştır. Finansal kaynak sorununu çok önemli ve 
önemli olarak nitelendiren işletmelerin yüzdesi 80 olarak gerçekleşmiştir. Teknolojik 
desteklerden haberdar olmamayı çok önemli ve önemli olarak nitelendiren işletmeler 
%76,7 oranında olmuştur. İşletme yönetiminin olumsuz tutumu ve enerji sorunu 
sorularına az önemli ve önemsiz diyen işletmelerin yüzdesi %73,3 düzeyinde olurken 
özellikle işletme yönetiminin olumsuz tutumu ile ilgili soruda anketi yanıtlayanların 
yeterince objektif hareket etmedikleri düşünülmektedir. 
Tablo: 3.41. Gelişmiş Teknolojilere Geçişi Engelleyen Sorunlar 
 
 
Sorunlar 
1)Çok 
Önemli 
2)Önemli 3)Kararsız 4)Az Önemli 5)Önemsiz 
Uzman makine teçhizat ve araç 
gereçler 
- 3 3 15 9 
Yeterli bilgiye sahip olmamak 1 3 8 12 6 
Finansal kaynak sorunu 15 9 2 4 - 
İşletme yönetiminin olumsuz 
tutumu 
- 2 6 8 14 
Uzman personel bulamama 2 4 6 6 12 
Enerji sorunu - 2 6 12 10 
Mevzuatla ilgili sorunlar 1 4 8 8 9 
Mevcut teknoloji altyapı 
yetersizliği 
11 5 2 4 8 
Teknolojik desteklerden 
haberdar olmamak 
10 13 6 1 - 
Gelişmiş teknolojilere geçme 
ihtiyacının olmaması 
- 1 6 9 14 
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3.8. Ar-Ge ve İhracat Desteklerinden Yararlanmayla İlgili Hipotezler ve Test 
Edilişi 
Anket çalışmamızın analiz kısmında SPSS 15.0 programında Ki-Kare 
bağımsızlık testi uygulanmıştır. Ki-Kare bağımsızlık testinde, gözlenen frekans ile 
beklenen frekans değerleri arasında oluşan farkın anlamlı olup olmadığına 
bakılmaktadır. Diğer bir ifadeyle Gerçekleşen değerlerle teorik olan değerler 
arasındaki farklılık tespit edilmektedir. 
.           χ2 = ∑ (G-B)2 
                B    
G= Gözlenen Frekans Değeri 
B= Beklenen Frekans Değeri 
Önce hipotezlerin kurulduğu yöntemde, hipotezler formülle test edilir. Sonuç 
%10 anlamlılık düzeyinde tabloyla karşılaştırılır. Ki-kare yönteminde H0 hipotezinde 
çıkan sonuç,  Ki-kare değerinden düşük yada, Ki-kare hesaplananı tablo değerinden 
büyük ise hipotez reddedilir. Verilerin arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu 
göstermektedir. Ki-kare değeri yapılan hesaplama sonucunda tablo değerinden küçük 
ise hipotez kabul edilir. Verilerin arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını bize 
gösterir. İşletme yönetimi ile destekler arasında ilişki yoktur ve işletmenin 
organizasyon yapısı ile destekler arasında ilişki yoktur şeklinde iki temel hipotez 
kurulmuştur. Ana hipotezlere bağlı alt hipotezler aşağıda sıralanmıştır. 
3.8.1. Hipotezler 
H01: İhracat işletme tipleri ile ihracat destekleri arasında ilişki yoktur. 
H02: İşletmede çalışan personel sayısı ile ihracat desteklerinden yararlanma 
arasında ilişki yoktur. 
H03: İhracat yapılan ülke sayısı ile İhracat destekleri ile arasında bir ilişki 
yoktur. 
H04: Pazar araştırma bölgeleri ile Ar-Ge desteklerinden yararlanma arasında 
bir ilişki yoktur.  
H05: Pazar araştırma bölgelerinin ihracata katkısı ile Ar-Ge destekleri 
arasında ilişki yoktur. 
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H06: Ar-Ge’nin üretimde almış olduğu pay ile Ar-Ge desteklerinden 
faydalanma arasında bir ilişki yoktur. 
H07: İşletmelerin bulundukları sektörler ile Ar-Ge desteklerinden 
yararlanmaları arasında bir ilişki yoktur 
H08: İhracatta karşılaşılan rekabetle ihracat desteklerinden yararlanma 
arasında ilişki yoktur. 
H09: Ar-Ge çalışma alanı ile ihracat destekleri arasında ilişki yoktur. 
H10: İşletmenin Ar-Ge çalışma alanı ile Ar-Ge destekleri arasında ilişki 
yoktur. 
H11: İşletmenin Ar-Ge eğilimi ile ihracat destekleri arasında ilişki yoktur. 
H12: İşletmelerin hukuki yapıları ile ihracat desteklerinden yararlanmaları 
arasında ilişki yoktur. 
3.8.2. Hipotezlerin Testi 
Hipotezler sırası ile test edilip, sınanmış ve sonuçları yorumlanmıştır. SPSS 
programında çapraz tablo karşılaştırmaları ile veriler arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığına bakılmıştır. Anlamlı ilişki bulunanlar tablo yardımı ile dikey ve yatay 
sütunların birbirleriyle kıyaslanması yoluyla analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre 
yorumlar yazılmıştır. 
H01: İhracat işletme tipleri ile ihracat destekleri arasında ilişki yoktur. 
  Tablo: 3.42. İhracat Yapan İşletme Tipleri ve İhracat Destekleri Çapraz Tablo  
   
IhracatDestek Total 
Evet Hayir Evet 
İhrctisltmetip kismen ihr. Count 1 2 3 
Expected Count 1,3 1,7 3,0 
% within ihrctisltmetip 33,3% 66,7% 100,0% 
% within IhracatDestek 6,3% 9,1% 7,9% 
Buyuyen ihr. Count 6 16 22 
Expected Count 9,3 12,7 22,0 
% within ihrctisltmetip 27,3% 72,7% 100,0% 
% within IhracatDestek 37,5% 72,7% 57,9% 
duzenli ihr. Count   4 13 
Expected Count 5,5 7,5 13,0 
% within ihrctisltmetip 69,2% 30,8% 100,0% 
% within IhracatDestek 56,3% 18,2% 34,2% 
Total Count 16 22 38 
Expected Count 16,0 22,0 38,0 
% within ihrctisltmetip 42,1% 57,9% 100,0% 
% within IhracatDestek 100,0% 100,0% 100,0% 
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.           (χ2 = 6,004 P: 0,05 SD:2  α:0,10) 
Ki kare değeri tablo değerinden büyük (χ2 = 6,004 > χ2 tablo = 4,60) 
olduğundan dolayı hipotez reddedilir. Verilerin arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
gözükmektedir. İhracat işletme tipleri ile ihracat destekleri arasında bir ilişki olduğu 
bulgusuna erişilmiştir. 
Düzenli ihracat yapan işletmelerin % 69,2’si ihracat desteklerinden 
yararlanmaktadır. Büyüyen ihracat yapan işletmelerde desteklerden yararlanma 
yüzdesi 27,3 olurken, kısmen ihracat yapan işletmelerin ihracat desteklerinden 
yararlanma oranı % 33,3 olmuştur. 
Bu durumda özellikle düzenli ihracat yapan işletmelerin ihracat 
desteklerinden daha fazla yararlandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
düzenli ihracat yapan işletmelerin ihracat destekleri hakkındaki bilgi düzeyleri de 
diğer tipteki işletmelere nazaran daha yüksektir. 
H02: İşletmede çalışan personel sayısı ile ihracat desteklerinden 
yararlanma arasında ilişki yoktur. 
  
.           (χ2 = 6,298 P: 0,98 SD:3  α:0,10) 
           Tablo: 3.43. İşletmelerde Çalışan Personel Sayısı ve İhracat Destekleri 
Çapraz Tablosu 
   
IhracatDestek Total 
Evet Hayir Evet 
Personelsayisi 11-50 Count 3 10 13 
Expected Count 4,7 8,3 13,0 
% within personelsayisi 23,1% 76,9% 100,0% 
% within IhracatDestek 18,8% 35,7% 29,5% 
51-100 Count 6 10 16 
Expected Count 5,8 10,2 16,0 
% within personelsayisi 37,5% 62,5% 100,0% 
% within IhracatDestek 37,5% 35,7% 36,4% 
101-200 Count 4 8 12 
Expected Count 4,4 7,6 12,0 
% within personelsayisi 33,3% 66,7% 100,0% 
% within IhracatDestek 25,0% 28,6% 27,3% 
201-250 Count 3 0 3 
Expected Count 1,1 1,9 3,0 
% within personelsayisi 100,0% ,0% 100,0% 
% within IhracatDestek 18,8% ,0% 6,8% 
Total Count 16 28 44 
Expected Count 16,0 28,0 44,0 
% within personelsayisi 36,4% 63,6% 100,0% 
% within IhracatDestek 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ki kare değeri tablo değerinden büyük χ2 6,298 > χ2 tablo 6,25139 
olduğundan hipotez reddedilir. Dolayısıyla ihracat desteklerinden yararlanma ile 
işletme personel sayıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. İşletmelerde 
çalışan personel sayısı yükseldikçe buna bağlı olarak ihracat desteklerinden haberdar 
olma ve yararlanma oranının yükseldiği gözükmektedir. 
11-50 arası çalışanın bulunduğu KOBİ’lerde ihracat desteğinden yararlanma 
%23,3 oranındadır. 51-100 arası çalışanın bulunduğu işletmelerde desteklerden 
yararlanma %37,5, 101-200 arası çalışan olan işletmelerde ise ihracat desteğinden 
yararlanmanın %100 oranında olduğu gözükmektedir. 
H03: İhracat yapılan ülke sayısı ile ihracat destekleri ile arasında bir 
ilişki yoktur. 
       Tablo: 3.44. İhracat yapılan ülke sayıları ve ihracat destekleri çapraz 
tablosu 
   
IhracatDestek Total 
Evet Hayir Evet 
ulkesayisi 1-5 Count 4 16 20 
Expected Count 8,4 11,6 20,0 
% within ulkesayisi 20,0% 80,0% 100,0% 
% within IhracatDestek 25,0% 72,7% 52,6% 
6-10 Count 5 6 11 
Expected Count 4,6 6,4 11,0 
% within ulkesayisi 45,5% 54,5% 100,0% 
% within IhracatDestek 31,3% 27,3% 28,9% 
11-15 Count 4 0 4 
Expected Count 1,7 2,3 4,0 
% within ulkesayisi 100,0% ,0% 100,0% 
% within IhracatDestek 25,0% ,0% 10,5% 
16-20 Count 2 0 2 
Expected Count ,8 1,2 2,0 
% within ulkesayisi 100,0% ,0% 100,0% 
% within IhracatDestek 12,5% ,0% 5,3% 
21 ve uzeri Count 1 0 1 
Expected Count ,4 ,6 1,0 
% within ulkesayisi 100,0% ,0% 100,0% 
% within IhracatDestek 6,3% ,0% 2,6% 
Total Count 16 22 38 
Expected Count 16,0 22,0 38,0 
% within ulkesayisi 42,1% 57,9% 100,0% 
% within IhracatDestek 100,0% 100,0% 100,0% 
 (χ2 = 13,685 P: 0,008 SD:4  α:0,10) 
Ki kare değeri (χ2 = 13,685 > χ2 tablo = 7,79) tablo değerinden büyük 
olduğundan dolayı hipotez reddedilmiştir. İhracat destekleriyle, işletmelerin mallarını 
ihraç ettikleri ülke sayısı arasında olumlu bir ilişki söz konusudur.  
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11-15,16-20, 21 ve üzeri ülkelere ihracat yapan işletmelerin tamamı ihracat 
desteklerinden faydalanmaktadır. 1-5 arası ülkeye mal ihraç eden işletmelerde ihracat 
desteklerinden faydalanma oranı %20, 6-10 arası ülkeye mal ihraç eden işletmelerde 
ise desteklerden faydalanma oranı %45,5’tir. Ülkelerin mallarını ihraç ettikleri ülke 
sayısı arttıkça ihracat desteklerinden yararlanma yüzdesi de çoğalmaktadır. 
H04: Pazar araştırma bölgeleri ile Ar-Ge desteklerinden yararlanma 
arasında bir ilişki yoktur. 
(χ2 = 37,417 P: 0,000 SD:4  α:0,10) 
Tablo: 3.45. Pazar Araştırma Bölgeleri ile KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge 
Destekleri Çapraz Tablosu  
    KOBIdestek Total 
    evet hayir evet 
Pazar araştırma 
bölgesi 
Orta dogu Count 4 3 7 
    Expected Count 3,4 3,6 7,0 
    % within 
Pazararastirmabolgesi 57,1% 42,9% 100,0% 
    % within KOBIdestek 10,0% 7,0% 8,4% 
  Afrika Count 2 4 6 
    Expected Count 2,9 3,1 6,0 
    % within 
Pazararastirmabolgesi 33,3% 66,7% 100,0% 
    % within KOBIdestek 5,0% 9,3% 7,2% 
  Avrupa Count 30 6 36 
    Expected Count 17,3 18,7 36,0 
    % within 
Pazararastirmabolgesi 83,3% 16,7% 100,0% 
    % within KOBIdestek 75,0% 14,0% 43,4% 
  Asya Count 4 20 24 
    Expected Count 11,6 12,4 24,0 
    % within 
Pazararastirmabolgesi 16,7% 83,3% 100,0% 
    % within KOBIdestek 10,0% 46,5% 28,9% 
  Diger Count 0 10 10 
    Expected Count 4,8 5,2 10,0 
    % within 
Pazararastirmabolgesi ,0% 100,0% 100,0% 
    % within KOBIdestek ,0% 23,3% 12,0% 
Total Count 40 43 83 
  Expected Count 40,0 43,0 83,0 
  % within 
Pazararastirmabolgesi 48,2% 51,8% 100,0% 
  % within KOBIdestek 100,0% 100,0% 100,0% 
          
Ki kare değeri (χ2 = 37,417 > χ2 tablo = 7,79) tablo değerinden büyük 
olduğundan dolayı hipotez reddedilir. Model anlamlıdır. Pazar araştırma bölgesi ile 
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Ar-Ge desteklerinden faydalanma arasında olumlu bir ilişki olduğu 
gözlemlenmektedir. 
Ortadoğu ile ilgili Pazar araştırması yapan işletmelerin %57,1’i, Afrika ile 
ilgili araştırma yapanların %33,3’ü, Avrupa ile yapanların %83’3ü, Asya ile 
yapanların ise %10’u Ar-Ge desteklerinden yararlanmaktadır. Özellikle rekabetin 
yüksek olduğu bölgelerde Ar-Ge desteklerinden faydalanma oranı ve isteği daha 
yüksek düzeyde olmaktadır. 
H05: Pazar Araştırma Bölgelerinin İhracata Katkısı ile Ar-Ge destekleri 
arasında ilişki yoktur. 
(χ2 = 14,004 P: 0,001 SD:2  α:0,10) 
Ki kare değeri (χ2 = 14,004 > χ2 tablo = 4,60) tablo değerinden büyük olduğu 
için hipotez reddedilir. Modelimiz anlamlıdır. Ar-Ge desteklerinden faydalanma ile 
Pazar araştırmasının ihracata olan etkisi arasında olumlu bir ilişki söz konusudur. 
Pazar araştırmasının ihracata olan etkisi yükseldikçe Ar-Ge desteklerinden 
yararlanma oranında artış görülmektedir.  
Tablo: 3.46. Pazar Araştırmalarının İhracata Olan Etkisi ve KOBİ’lere 
yönelik Ar-Ge Desteği Çapraz tablosu 
   KOBIdestek Total 
    Evet hayir Evet 
Pazar araştırma 
ihracata etkisi 
%1-%10 Count 1 16 17 
    Expected Count 6,2 10,8 17,0 
    % within 
Pazararastirmaihracat
aetkisi 
5,9% 94,1% 100,0% 
    % within KOBIdestek 6,3% 57,1% 38,6% 
  %11-%20 Count 12 6 18 
    Expected Count 6,5 11,5 18,0 
    % within 
Pazararastirmaihracat
aetkisi 
66,7% 33,3% 100,0% 
    % within KOBIdestek 75,0% 21,4% 40,9% 
  %21-%30 Count 3 6 9 
    Expected Count 3,3 5,7 9,0 
    % within 
Pazararastirmaihracat
aetkisi 
33,3% 66,7% 100,0% 
    % within KOBIdestek 18,8% 21,4% 20,5% 
Total Count 16 28 44 
  Expected Count 16,0 28,0 44,0 
  % within 
Pazararastirmaihracat
aetkisi 
36,4% 63,6% 100,0% 
  % within KOBIdestek 100,0% 100,0% 100,0% 
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H06: Ar-Ge’nin üretimde almış olduğu pay ile Ar-Ge desteklerinden 
faydalanma arasında bir ilişki yoktur. 
(χ2 = 21,824 P: 0,000 SD:3  α:0,10) 
Ki kare değeri (χ2 = 21,824 > χ2 tablo = 6,251) tablo değerinden büyük 
olduğundan dolayı hipotezimiz reddedilir. Ar-Ge destekleri ile Ar-Ge’nin üretimde 
almış oldukları paylar arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur. Ar-Ge desteğinden 
faydalanan işletmelerin yapmış oldukları Ar-Ge çalışmalarının üretime yansıma 
oranı Ar-Ge desteğinden yararlanmayan işletmelere göre daha fazladır. Üretimde Ar-
Ge miktarı arttıkça destekten yararlanma yüzdesi de artmaktadır. 
        Tablo: 3.47. Üretimde Ar-Ge’nin almış Olduğu Pay ile KOBİ’lere Yönelik 
Ar-Ge  Desteği Çapraz Tablosu 
    
KOBIdestek Total 
evet hayir Evet 
UretimdeArGe %20'den az Count 1 9 10 
Expected Count 6,7 3,3 10,0 
% within UretimdeArGe 10,0% 90,0% 100,0% 
% within KOBIdestek 2,4% 45,0% 16,4% 
%21-50 Count 16 8 24 
Expected Count 16,1 7,9 24,0 
% within UretimdeArGe 66,7% 33,3% 100,0% 
% within KOBIdestek 39,0% 40,0% 39,3% 
%51-80 Count 12 3 15 
Expected Count 10,1 4,9 15,0 
% within UretimdeArGe 80,0% 20,0% 100,0% 
% within KOBIdestek 29,3% 15,0% 24,6% 
%81-100 Count 12 0 12 
Expected Count 8,1 3,9 12,0 
% within UretimdeArGe 100,0% ,0% 100,0% 
% within KOBIdestek 29,3% ,0% 19,7% 
Total Count 41 20 61 
Expected Count 41,0 20,0 61,0 
% within UretimdeArGe 67,2% 32,8% 100,0% 
% within KOBIdestek 100,0% 100,0% 100,0% 
 
H07: İhracatta karşılaşılan rekabetle ihracat desteklerinden yararlanma 
arasında ilişki yoktur. 
(χ2 = 10,362 P: 0,016 SD:3  α:0,10) 
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Ki kare değeri (χ2 = 10,362 > χ2 tablo = 6,251) tablo değerinden büyük 
olduğundan dolayı hipotezimiz reddedilir. İhracat destekleriyle ihracatta karşılaşılan 
rekabet arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur. Rekabet düzeyi arttıkça ihracat 
desteklerinden yararlanma oranında da artış kaydedilmektedir. Çok yüksek rekabet 
düzeyinde bulunan işletmelerin tümünün ihracat desteklerinden faydalanması da 
bunun bir göstergesidir.   
                Tablo: 3.48. İhracatta Karşılaşılan Rekabet Düzeyi ile İhracat 
Destekleri Çapraz Tablosu 
    
IhracatDestek Total 
Evet Hayir Evet 
ihracattarekabet Dusuk Count 1 2 3 
Expected Count 1,3 1,7 3,0 
% within ihracattarekabet 33,3% 66,7% 100,0% 
% within IhracatDestek 6,3% 9,1% 7,9% 
Orta Count 3 14 17 
Expected Count 7,2 9,8 17,0 
% within ihracattarekabet 17,6% 82,4% 100,0% 
% within IhracatDestek 18,8% 63,6% 44,7% 
Yuksek Count 9 6 15 
Expected Count 6,3 8,7 15,0 
% within ihracattarekabet 60,0% 40,0% 100,0% 
% within IhracatDestek 56,3% 27,3% 39,5% 
cok yuksek Count 3 0 3 
Expected Count 1,3 1,7 3,0 
% within ihracattarekabet 100,0% ,0% 100,0% 
% within IhracatDestek 18,8% ,0% 7,9% 
Total Count 16 22 38 
Expected Count 16,0 22,0 38,0 
% within ihracattarekabet 42,1% 57,9% 100,0% 
% within IhracatDestek 100,0% 100,0% 100,0% 
 
H08: İşletmelerin bulundukları sektörler ile Ar-Ge desteklerinden 
yararlanmaları arasında bir ilişki yoktur. 
(χ2 = 4,157 P: 0,120 SD:2  α:0,10) 
Ki kare değeri (χ2 = 4,157 < χ2 tablo = 4,605) tablo değerinden büyük 
olduğundan dolayı hipotezimiz reddedilir. İşletmelerin bulunmuş oldukları sektör 
tipleri ile Ar-Ge desteklerinden yararlanmaları arasında anlamlı bir ilişki söz 
konusudur. Gıda, ambalaj sektörüyle, optik, elektrik ve plastik sektöründe Ar-Ge 
desteklerinden yararlanmanın daha yüksek düzeyde olduğu gözükmektedir. Makine, 
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otomotiv ve kimya sektörlerinin daha yüksek düzeyde Ar-Ge desteklerinden 
yararlanması beklenirken yaklaşık %42 oranında destekten faydalandıkları 
gözükmüştür.  
           Tablo: 3.49. İşletmelerin Bulundukları Sektörlerle Ar-Ge Destekleri 
Arasındaki Çapraz Tablo 
    
KOBIdestek Total 
evet hayir Evet 
sektorler Makine Count 8 11 19 
Expected Count 11,2 7,8 19,0 
% within sektorler 42,1% 57,9% 100,0% 
% within KOBIdestek 30,8% 61,1% 43,2% 
Optik Count 12 4 16 
Expected Count 9,5 6,5 16,0 
% within sektorler 75,0% 25,0% 100,0% 
% within KOBIdestek 46,2% 22,2% 36,4% 
Gida Count 6 3 9 
Expected Count 5,3 3,7 9,0 
% within sektorler 66,7% 33,3% 100,0% 
% within KOBIdestek 23,1% 16,7% 20,5% 
Total Count 26 18 44 
Expected Count 26,0 18,0 44,0 
% within sektorler 59,1% 40,9% 100,0% 
% within KOBIdestek 100,0% 100,0% 100,0% 
 
H09: Ar-Ge Çalışma alanı ile İhracat destekleri arasında ilişki yoktur. 
(χ2 = 16,577 P: 0,02 SD:4  α:0,10) 
Ki kare değeri (χ2 = 16,577 > χ2 tablo = 7,79) tablo değerinden büyük 
olduğundan dolayı hipotezimiz reddedilir. Ar-Ge çalışma alanı ile ihracat 
desteklerinden faydalanma arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ar-Ge 
çalışması yapmayan işletmelerin ihracat desteklerinden de faydalanmadığı 
gözükürken Teknoloji geliştirme alanında Ar-Ge yapan işletmelerin tamamının 
ihracat desteklerinden yararlandığı tespit edilmiştir. Buradan Teknoloji geliştirme 
alanında Ar-Ge yapan işletmelerin ihracat pazarına önem verdiği yorumunu da 
çıkartabiliriz. Ürün Geliştirme alanında Ar-Ge yapan işletmelerin %57,9’nun İhracat 
desteklerinden de yararlanması söz konusudur. Bu işletmeler geliştirdikleri ürünleri 
ihracata yönelik pazarlamayla da uğraşmaktadırlar. 
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Tablo: 3.50. Ar-Ge Çalışma Alanı ile İhracat Destekleri Çapraz Tablosu 
   
IhracatDestek Total 
Evet Hayir Evet 
ArGevarise urun gelistirme Count 11 8 19 
Expected Count 6,9 12,1 19,0 
% within ArGevarise 57,9% 42,1% 100,0% 
% within IhracatDestek 68,8% 28,6% 43,2% 
satis sonrasi Count 3 4 7 
Expected Count 2,5 4,5 7,0 
% within ArGevarise 42,9% 57,1% 100,0% 
% within IhracatDestek 18,8% 14,3% 15,9% 
Deneme uretim Count 0 12 12 
Expected Count 4,4 7,6 12,0 
% within ArGevarise ,0% 100,0% 100,0% 
% within IhracatDestek ,0% 42,9% 27,3% 
teknoloji gelistirme Count 2 0 2 
Expected Count ,7 1,3 2,0 
% within ArGevarise 100,0% ,0% 100,0% 
% within IhracatDestek 12,5% ,0% 4,5% 
ArGe yapmayanlar Count 0 4 4 
Expected Count 1,5 2,5 4,0 
% within ArGevarise ,0% 100,0% 100,0% 
% within IhracatDestek ,0% 14,3% 9,1% 
Total Count 16 28 44 
Expected Count 16,0 28,0 44,0 
% within ArGevarise 36,4% 63,6% 100,0% 
% within IhracatDestek 100,0% 100,0% 100,0% 
             
H10: Ar-Ge Çalışma alanı ile Ar-Ge destekleri arasında ilişki yoktur. 
(χ2 = 38,950 P: 0,00 SD:4  α:0,10) 
Ki kare değeri (χ2 = 38,950 > χ2 tablo = 7,79) tablo değerinden büyük 
olduğundan dolayı hipotezimiz reddedilir. Ar-Ge çalışma alanı ile Ar-Ge destekleri 
arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Teknoloji geliştirme alanında Ar-Ge 
yapan işletmelerin tamamının, ürün geliştirme alanında Ar-Ge yapan işletmelerin ise 
%73,3’nün Ar-Ge desteklerinden faydalandığı gözlemlenmiştir. Ar-Ge destekleriyle 
ihracat destekleri arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Genellikle Ar-Ge 
desteği alan işletmelerin İhracat desteği de aldığı gözükmektedir. 
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Tablo: 3.51. Ar-Ge Çalışma Alanı ile KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge Destekleri 
Çapraz Tablosu 
    
KOBIdestek Total 
Evet hayir Evet 
ArGevarise urun gelistirme Count 11 4 15 
Expected Count 6,1 8,9 15,0 
% within ArGevarise 73,3% 26,7% 100,0% 
% within KOBIdestek 44,0% 11,1% 24,6% 
satis sonrasi Count 6 4 10 
Expected Count 4,1 5,9 10,0 
% within ArGevarise 60,0% 40,0% 100,0% 
% within KOBIdestek 24,0% 11,1% 16,4% 
deneme uretim Count 0 18 18 
Expected Count 7,4 10,6 18,0 
% within ArGevarise ,0% 100,0% 100,0% 
% within KOBIdestek ,0% 50,0% 29,5% 
teknoloji gelistirme Count 8 0 8 
Expected Count 3,3 4,7 8,0 
% within ArGevarise 100,0% ,0% 100,0% 
% within KOBIdestek 32,0% ,0% 13,1% 
ArGe yapmayanlar Count 0 10 10 
Expected Count 4,1 5,9 10,0 
% within ArGevarise ,0% 100,0% 100,0% 
% within KOBIdestek ,0% 27,8% 16,4% 
Total Count 25 36 61 
Expected Count 25,0 36,0 61,0 
% within ArGevarise 41,0% 59,0% 100,0% 
% within KOBIdestek 100,0% 100,0% 100,0% 
               
H11: İşletmenin Ar-Ge eğilimi ile İhracat destekleri arasında ilişki 
yoktur. 
Ki kare değeri (χ2 = 3,970 > χ2 tablo = 2,705) tablo değerinden büyük 
olduğundan dolayı hipotezimiz reddedilir. İşletmelerin Ar-Ge yapıp yapmamasıyla 
ihracat desteklerinden faydalanışı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ar-Ge 
faaliyetinde bulunan işletmelerde yoğunlukla ihracat desteklerinden yararlanma söz 
konusudur. Ar-Ge faaliyetinde bulunan işletmelerin %42,8’i ihracat desteklerinden 
de yararlanmıştır. 
           (χ2 = 3,970 P: 0,46 SD:1  α:0,10)          
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 Tablo: 3.52. İşletmelerin Ar-Ge Eğilimleri ile İhracat Destekleri Çapraz 
Tablosu 
   
IhracatDestek Total 
Evet Hayir Evet 
ArGe Evet Count 16 22 38 
Expected Count 13,8 24,2 38,0 
% within ArGe 42,1% 57,9% 100,0% 
% within IhracatDestek 100,0% 78,6% 86,4% 
hayir Count 0 6 6 
Expected Count 2,2 3,8 6,0 
% within ArGe ,0% 100,0% 100,0% 
% within IhracatDestek ,0% 21,4% 13,6% 
Total Count 16 28 44 
Expected Count 16,0 28,0 44,0 
% within ArGe 36,4% 63,6% 100,0% 
% within IhracatDestek 100,0% 100,0% 100,0% 
H12: İşletmelerin hukuki yapıları ile ihracat desteklerinden 
yararlanmaları arasında ilişki yoktur. 
Ki kare değeri (χ2 = 1,551 < χ2 tablo = 2,705) tablo değerinden küçük 
olduğundan dolayı hipotezimiz kabul edilir. İşletmelerin hukuki nitelikleri ile 
işletmelerin ihracat desteklerinden yararlanmaları arasında herhangi bir ilişki 
bulunamamıştır. 
(χ2 = 1,551 P: 0,21 SD:1  α:0,10) 
 
           Tablo: 3.53. İşletmelerin hukuki Yapısı İle İhracat Destekleri Çapraz 
tablosu 
    
IhracatDestek Total 
Evet Hayir Evet 
firmaturu Aþ Count 13 13 26 
Expected Count 14,5 11,5 26,0 
% within firmaturu 50,0% 50,0% 100,0% 
% within IhracatDestek 68,4% 86,7% 76,5% 
Ltdþti Count 6 2 8 
Expected Count 4,5 3,5 8,0 
% within firmaturu 75,0% 25,0% 100,0% 
% within IhracatDestek 31,6% 13,3% 23,5% 
Total Count 19 15 34 
Expected Count 19,0 15,0 34,0 
% within firmaturu 55,9% 44,1% 100,0% 
% within IhracatDestek 100,0% 100,0% 100,0% 
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SONUÇ 
 
KOBİ’lerin Ar-Ge ve İhracat desteklerine yönelik tutumlarını ve bu 
desteklerden yararlanan işletmelerle, yararlanmayan işletmeler arasında oluşan farkın 
ölçülmesi amacıyla Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki KOBİ niteliğini taşıyan 
işletmelerden seçilen 30 denek firmaya anket yöntemiyle yapılan araştırma 
neticesinde elde edilen bulgular SPSS programından yararlanılarak yorumlanmıştır. 
Araştırmada geçen anket soruları daha önce KOBİ’lere yönelik ihracat 
destekleri ve teknolojik farkındalık alanında kullanılan sorulardır. Fatih Çelik (2007) 
tarafından hazırlanan “Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere verilen ihracat 
destekleri ve ekonomiye etkisi (Kayseri Örneği)” adlı doktora tezinden ve Tuğba 
Gökdoğan (2007) tarafından hazırlanan “KOBİ ve Ulusal Teknoloji Politikaları 
Çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: NUTS 2 TR 61 (Antalya- Isparta- 
Burdur) Düzeyi KOBİ’lerin Tutumları” adlı yüksek lisans tez çalışmasından büyük 
ölçüde yararlanılmıştır. 
Araştırmada öncelikle, sorular üzerinde frekans dağılımları yapılmış ardından 
oluşturulacak ki kare testi için hipotezler iki ana başlık altında toplanmıştır. Sonuçta 
ihracat destekleri ve Ar-Ge destekleri ile ilgili hipotezler oluşturulmuş gerekli olan 
analiz testleri ile sonuçlar yorumlanmıştır. 
* Araştırma sonuçlarına göre GOSB’daki sektörel dağılımda %63,3’le 
Otomotiv, Makine ve Kimya sektörü başı çekmektedir. Makine, kimya ve otomotiv 
sektöründe bulunan firmaların, diğer sektörlerde bulunan firmalara göre 
üretimlerindeki ihracat oranı önemli derecede fazladır. Benzer şekilde firmalarda 
çalışan kişi sayılarının sektörel dağılımına baktığımızda ise KOBİ’ler için üst limit 
gördüğümüz 201-250 kişi arası çalışana sahip işletmelerin tamamı Makine, kimya ve 
otomotiv sektöründedir. Makine, kimya ve otomotiv sektöründe bulunan işletmelerin 
diğer sektörlere göre Ar-Ge desteklerinden az yararlanması ise dikkat çekicidir. 
Bunda her ne kadar sektördeki işletme sayısının fazla olmasının etkisi bulunsa da 
işletmelerin küresel pazarlarda rekabetçi olabilmesi için desteklerden de daha fazla 
yararlanması gerekmektedir. Özellikle sektörlerde, desteklerin katkılarına yönelik 
düşüncelerin Makine, Kimya ve otomotiv sektörü içerisinde %37,5 olumlu olarak 
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belirtilmesi daha fazla işletmenin destekten yararlanması gerektiği tezini 
güçlendirmektedir. Optik, Elektrik, Plastik ve Gıda, ambalaj sektörlerinde de durum 
benzer şekildedir.  
* Gebze Organize Sanayi Bölgesinde ihracat desteğinden yararlanan 
işletmelerle, yararlanmayan işletmeler arasında ihracat yapılan ülke sayısı açısından 
bariz bir fark vardır. Ar-Ge ve ihracat desteklerinden yararlanan işletmelerde 
ihracatın ve Ar-Ge’nin üretimde almış olduğu pay ile bu desteklerden yararlanmayan 
işletmelerin üretimlerinin ihracattaki ve Ar-Ge’nin üretimlerinde ki payları arasında 
bir uçurum söz konusudur. 
* Ar-Ge ve İhracat desteklerinden yararlanan işletmelerin genellikle düzenli 
olarak ihracat yapan ve firmalarında çalışan sayısının yüksek olan kuruluşlar olduğu 
gözlemlenmiştir. Firmalar büyüdükçe ihracatı ve Ar-Ge’yi destekleyici 
politikalardan yararlanma oranları da artmaktadır. 
* İşletmelerin ihracatta yaşadıkları başlıca sorunların arasında bürokratik 
işlemlerin fazlalığı ve hammadde fiyatlarındaki yükseklik gelmektedir. Özellikle 
işletmeleri ihracata özendirici konumda olan desteklerden, firmaların daha fazla 
yararlanması halinde üzerlerindeki yüklerin hafifleyeceği görülmektedir.  İşletmeler 
gerçekleştirecekleri ihracat artışı ile ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı yoldan 
katkıda bulunacağı da aşikardır. Doğrudan etkiler arasında ülkeye döviz girişinin 
hızlanması ve döviz rezervlerinin artması ve iç pazardaki istihdam düzeyinin 
yükselmesiyle işsizliğin azalması sayılabilir. Dolaylı etkiler arasında ise milli gelirin 
yükselmesi, ülke refah düzeyinin artışı ve dış ticaret açıklarının kapanması 
sayılabilir. 
* Ankete konu olan işletmelerin %53,3’ü Ar-Ge desteklerinden 
yararlanmaktadır. %46,7’lik kısım ise Ar-Ge desteklerinden yararlanmadığını 
belirtmiştir. Desteklerden yararlananlar %53,3 olsa da işletmelerin %90’lık kısmı Ar-
Ge çalışması içerisinde bulunduklarını belirtmişlerdir. Özellikle firmaların Ar-Ge 
kelimesine karşı duyarlı oldukları ve Ar-Ge çalışmasının firma için itibar kazandırıcı 
değer yargısını oluşturduğu gözlemlenmiştir. İşletmelerde çalışan sayısı arttıkça Ar-
Ge ‘ye verilen önem artmış ve Ar-Ge’nin üretimde almış olduğu payda kayda değer 
şekilde yükselmiştir. 
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*  Ar-Ge yapan işletmelerin büyük kısmı Ar-Ge çalışmalarını ürün geliştirme 
alanında yaptıklarını söylemişlerdir. Ürün geliştirme mevcut teknolojiyi takip etme 
açısından çok büyük öneme sahip olup uluslararası piyasalarda işletmenin rekabet 
edebilme gücünü yükseltmesi açısından da ayrıca önemlidir. Teknoloji geliştirme 
alanında Ar-Ge faaliyetinde bulunan işletmelerin sayısının az olması 
düşündürücüdür. Firmalar mevcut ürettikleri ürünler üzerine yenilikler eklerken 
teknoloji geliştirme alanını çokta fazla seçmemeleri arzu edilen bir durum değildir. 
Özellikle ara malları gibi ithalatımızda büyük öneme sahip ürün gruplarında 
yapılacak teknoloji geliştirme çalışmaları neticesinde dışa bağımlılığımız ciddi 
derecede düşüp, dış ticaret açığımız ise azalabilecektir. 
*  Desteklerden yararlanan işletmelere desteklerle ilgili bilgileri nereden 
sağlıyorsunuz sorusuna işletmelerin büyük çoğunluğu KOSGEB cevabını vermiştir. 
Bu açıdan bakıldığında KOSGEB’in görevini diğer destek veren kuruluşlara göre 
daha iyi şekilde yaptığı, vermiş olduğu desteklerin ise daha rahat ulaşılabilir olduğu 
gözükmektedir. Firma yetkilileri KOSGEB desteklerinin işletmelerce alınabilmesinin 
kolaylığı ve mevzuat karmaşasının daha az olmasının etkili olduğunu söylemişlerdir. 
Desteklerden firmaların daha iyi ve daha fazla şekilde yararlanabilmesi için diğer 
destek veren kuruluşlarında en az KOSGEB kadar çalışması gerekmektedir. 
*  İşletmelerin dış piyasalara açılmasıyla ilgili olarak, şirket faaliyetlerini 
geliştirme isteği ön planda yer almaktadır. İşletmelerin büyük kısmı aynı zamanda 
dış pazarlarda karlılığın yüksek olmasının da önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
düşünceler işletmelerin ihracata karşı olumlu şekilde baktığını göstermektedir. 
* İşletmelerin büyük kısmının ihracat yapmış olduğu bölge Avrupa 
Birliği’dir. Ortadoğu bölgesinde ki ülkelerin GOSB’da ki işletmelerin ihracatında 
ciddi bir paya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Avrupa Birliği’ne ihracat yapan 
işletmeler diğer bölgelere ihracat yapan işletmelere göre daha yüksek oranda 
rekabete maruz kalıp, desteklere karşı bilgi düzeyi olarak ise daha iyi konumdadırlar. 
Özellikle Avrupa Birliği’ne ihracat yapan işletmelerin Ar-Ge ve Pazar araştırması 
kavramlarının üzerinde daha iyi durdukları gözükmektedir. Diğer pazarlara ihracat 
yapan işletmelerinde rekabet sürükleyici ve mücadeleye zorlayıcı olduğu gerçeğiyle 
firmalarında özellikle Ar-Ge kavramına önem vermesi gerekmektedir. 
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* Bölgedeki işletmelerin kurum tipleriyle ilgili olarak firmaların yarısından 
fazlasının kendisini yenilikçi olarak gördüğü sonucu çıkmıştır. Girişimci firmalarda 
bu rakam %30’lardayken uç noktada yer alan muhafazakar (tutucu) biçimdeki 
firmaların oranı %3’tür. İşletme kurum tipleriyle ilgili olarak işletmelerin yönetim 
biçimleri, yönetimin çalışma anlayışı, firmanın rekabetle mücadele stratejilerinin de 
etkili olduğu gözlemlenmiştir. Gıda ve ambalaj sektöründeki işletmelerin tümü 
kendisini yenilikçi görürken Ar-Ge desteklerinden %66 oranında yararlanmaları da 
bunu desteklemektedir.  Makine, otomotiv, kimya sektöründeki işletmeler %52 lik 
bir oranla kendilerini yenilikçi işletme görmektedirler. Optik, elektrik, plastik 
sektöründe de rakam benzer şekilde %50 civarındadır. Girişimci işletmelerin 
desteklerden yararlanma yüzdesi ile Yenilikçi işletmelerin yararlanma yüzdeleri 
birbirlerine benzemektedir. Muhafazakar ve genişleyen işletmelerde yararlanma 
yüzdeleri oldukça düşüktür. Bu işletmelerin yönetim kademesinden başlayarak 
desteklere yönelik olarak bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Desteklerden daha fazla 
yararlanmaları durumunda ekonomiye olan katkıları daha fazla olacaktır. 
Gebze Organize Sanayi Bölgesinde yapılan bu araştırmayla, KOBİ’lerin Ar-
Ge ve İhracat desteklerine olan tutumlarına bakılmış, desteklerden faydalanan 
işletmeler ile faydalanmayan işletmeler arasında oluşan farklılıklar göz önüne 
getirilmeye çalışılmıştır. İşletmelerin kurum tipleri, hukuki ve sektörel yapıları, 
çalışan personel sayıları gibi kuruma ilişkin bilgiler sorulmasının yanı sıra 
desteklerden yararlanan işletmelerin ihracatta karşılaştıkları sorunlar, desteklere 
ilişkin sorunları ve desteklere ilişkin düşüncelerini ölçen fikirlerde alınmıştır. 
Yapılan araştırmada sonuç itibariyle gerek Ar-Ge gerekse de ihracat 
desteklerinin KOBİ’ler üzerinde ciddi derecede olumlu etkiye sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. Desteklerden faydalanan işletmeler yararlanmayan işletmelere göre 
Ar-Ge ve İhracat alanında çok daha başarılı olmuşturlar. 
 KOBİ’lere yönelik destekler için şu önerilerde bulunulabilir. 
İşletmeler tarafından daha rahat şekilde uygulanabilir ihracat destek 
politikaları getirilmelidir. Mevzuatlardaki karmaşalar çözülmeli işletmelerin 
beklentileri dikkate alınarak anlaşılır basit bir hale getirilmelidir. 
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Ar-Ge ve ihracat alanında destek veren çok sayıda kuruluşun oluşturduğu 
sıkıntı iletişim içerisinde halledilmeli, destek veren kuruluş sayısı azaltılmalıdır. 
Desteklerin tutarları yükseltilmelidir. İşletmelerin önemli kısmının 
desteklerden yararlanmama sebepleri veya destekleri faydasız görmesinin altında 
destek tutarları gelmektedir. Destek tutarlarının yükselmesiyle doğru yönlü olarak 
işletmelerin desteklerden yararlanması da daha fazla olacaktır. 
Özel sektörün vermiş olduğu destek çeşidi ve miktarı yükseltilmelidir. 
Destek denilince KOBİ’lerde akla gelen kurum KOSGEB olmaktadır. 
KOSGEB’in bu alanda yapmış oldukları daha da geliştirilmeli ve destek veren diğer 
kuruluşlarda KOSGEB’i örnek olarak almalıdır. 
İşletmeler aradıkları destek türlerini bulamadıkların şikayetçi olarak 
gözükmektedirler. Firmalara belirli destek türleri sunmak yerine her çeşit destek 
yararlanmalarını sağlamak gerekmektedir. 
Bankalar tarafından verilen kredi faiz oranlarının daha düşük seviyeye 
getirilmesi ile işletmelerin bu tipteki desteklerden yaygın şekilde yararlanması 
sağlanmalıdır.   
İhracat yapan KOBİ’lerin birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmelerini 
sağlayacak, dış pazarlarda rakipler karşısında fiyat kırarak zarar etmelerini 
engelleyecek şekilde çalışmalar yapılmalıdır. 
Eximbank kredilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kredilerinin 
daha cazip hale getirilmesine çalışılmalıdır. 
Türk Lirası’nın değerine paralel olarak dış pazarlarda ihracatçı açısından 
oluşan rekabetin zorlaştığı durumlarda, ihracatçılara özel çözüm önerileri 
getirilmelidir. 
KOBİ’lerin pek çoğunun internet ortamında etkin olmadığı, internette 
bulunan sitelerinin ve e posta adreslerinin genellikle güncellenip, kontrol edilmediği 
anket esnasında gözlemlenmiştir. Bilhassa ihracatçı KOBİ’lerin E-Ticarete daha 
fazla yönelmeleri gerekmektedir. 
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Teknoloji Geliştirme alanında Ar-Ge çalışması yapacak olan işletmelere 
uygun destekler hazırlanmalı, mevcut destekler ise daha cazip hale getirilmelidir. 
Profesyonel yönetim, standardizasyon gibi kavramların bizzat işletmelerin 
üretim süreci içersine yerleştirilmesine çalışılarak bu alanda personele gerekli eğitim, 
seminer ve kurslar verilmelidir. 
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EK -1 “KOBİ’LERDE AR-GE VE İHRACAT DESTEĞİ GEBZE 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA” 
ANKET FORMU 
“Sayın Yetkili, bu çalışma Gebze Organize Sanayi Bölgesinde Ar-Ge ve İhracat 
desteklerinin ne ölçüde kullanıldığını araştırmakta olup KOBİ’lerin bu desteklere 
olan tutumlarını belirlemeye yöneliktir. Çalışma sadece akademik amaçlı olup 
verilen bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.” 
Destekleriniz için teşekkürler.” 
Yrd. Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU-Süha ÇELİKKAYA 
A) FİRMA BİLGİLERİ 
1. Firmanın faaliyette bulunduğu sektör: 
A( ) Makine, otomotiv, kimya b( )Optik, Elektrik, Plastik c( ) Gıda, Ambalaj 
2. Firmanın personel sayısı: 
a( )0-10     b( )11-50   c( )51-100 d( ) 101-200   e( ) 201-250 
3. Firmanın Türü (3’ten 10’a kadar olan sorularda firma hangi kategori 
içerisinde yer alıyorsa yanındaki şıkka “+” koyunuz) 
Şahıs 
A.Ş. 
LTD. ŞTİ. 
KOMANDİT ŞTİ. 
KOLLEKTİF ŞTİ. 
 
4.İhracat yapıyor musunuz? 
Evet 
Hayır 
 
5. Dördüncü soruya evet cevabı verdiyseniz, üretiminizin ne kadarını ihraç 
ediyorsunuz? 
 % 20’den az 
 % 21-50 arası 
 % 51-80 arası 
 % 81-100 
 
6.İhracatınızı kaç ülkeye gerçekleştiriyorsunuz? 
( ) 1-5         ( ) 6-10            ( ) 11-15            ( ) 16-20              ( ) 21 ve üzeri 
 
7- İhracatınız Hangi Ülke Gruplarına Yapılıyor? 
a) Afrika ülkeleri b) AB Ülkeleri c) Orta Doğu  d) Türk Cumhuriyetleri e) Diğer… 
 
8- İşletmeniz Aşağıdaki İhracat İşletme Tiplerinden Hangi Sınıfa Girmektedir? 
a) ( ) Kısmen İhracat Yapan Firmalar ( Yıllık satışlarının %10’nunda azı ihracat olan 
firmalar) 
b) ( ) Büyüyen İhracatçı Firmalar ( Yıllık Satışlarının %10 ihracat olan ve her yıl 
artıran firm.) 
c) ( ) Düzenli İhracatçı Firmalar (Sürekli ihracatla uğraşan firmalar) 
9- İşletmenizin Bulunduğu İhracat Sektöründe Rekabet Durumu Nedir? 
a) ( ) Çok düşük b) ( ) Düşük c) ( ) Orta d) ( ) Yüksek e) ( ) Çok Yüksek 
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10. Ar-Ge yapıyor musunuz? 
Evet 
Hayır 
 
11- AR-GE Çalışması Yapılıyor İse, Hangi Alanda Yapıyorsunuz? 
a) ( ) Ürün Geliştirme 
b) ( ) Satış sonrası sorun giderme 
c) ( ) Deneme üretimi 
d) ( ) Teknoloji geliştirme 
e) ( ) Ar-Ge Yapmayanlar 
 
12-Üretiminizin ne kadarını Ar-Ge yoluyla sağlıyorsunuz? 
% 20’den az 
 % 21-50 arası 
 % 51-80 arası 
 % 81-100 
 
 
B) TÜRKİYE’DE KOBİLERE SAĞLANAN DESTEKLER 
 
13) Türkiye’de KOBİ’lere sağlanan Ar-Ge desteklerinden yararlanıyor 
musunuz? 
 
Evet                                                            Hayır 
 
Tablo içerisine desteklerden yararlandığınız miktarları % oranlar olarak yazınız. 
 
Mali Destek 
Ticari Krediler  
Bilgisayar Yazılım Kredileri  
Ürün Geliştirme Kredileri  
Finansman Destek Kredileri  
Yatırım Teşviki (Kredi/Vergi)  
Diğer (…………………….....)  
 
Genel Destekler 
Ulusal/uluslararası fuarlara  
Uluslar arası yurt dışı fuarlara 
katılım desteği 
 
Danışmanlık hizmetleri  
Eğitim istihdam destekleri  
Diğer (………………………)  
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14) Bu destek(ler) ile ilgili bilgileri nereden elde ediyorsunuz? 
Fuarlardan  
Rakip Firmalardan  
İş birliği yaptığımız 
kuruluşlardan 
 
Teknoloji Transfer Ettiğimiz 
Birimlerden 
 
KOSGEB  
İçinde bulunduğumuz 
OSB’den 
 
Üyesi Olduğumuz Sanayi ve 
Ticaret Odasından 
 
Danışmanlık Aldığımız 
Öğretim Üyesinden 
 
Ar-Ge Personelimizden  
Üst Düzey Yöneticilerin 
Bireysel Araştırmaları 
 
Diğer (………………………)  
 
15) Aldığınız Destekleri Nereden Sağlamaktasınız? 
 
KOSGEB  
TUBİTAK  
TTGV(Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı) 
 
Türk Patent Enstitüsü  
Maliye Bakanlığı  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Dış Ticaret Müsteşarlığı  
Kredi Garanti Fonu A.Ş.  
 
16- İşletmenizin Yararlandığı Destek Tutarlarının Toplam Yıllık İhracatınız 
İçindeki Payı Nedir? 
( ) Desteklerden faydalanmıyorum ( ) %1-%5 ( ) %6-%10 ( ) %11-%19 ( ) %20 ve 
üzeri 
17- Devlet Tarafından Verilen İhracat Desteklerinin ihracatınıza Katkısı Nedir? 
a) ( ) Olumlu  b) () Katkısı düşük c) ( ) Etkilemiyor  
  
18- İşletmenizi İhracata Yönelten Sebepler Nelerdir? ( Not: Lütfen önem 
sırasına göre numaralandırınız? 
(1=çok önemli, 2=önemli, 3= az önemli, 4= önemsiz, 5= çok önemsiz) 
( ) Şirket faaliyetlerini geliştirme isteği, 
( ) Ülkenin iktisadi kalkınmasına katkı sağlamak, 
( ) İç piyasadaki şiddetli rekabet ve daralan talep yapısı, 
( ) Dış pazarlarda rekabeti öğrenerek iç pazarlarda güçlü olma isteği, 
( ) Dış pazarlarda karlılığın yüksek olması 
( ) Diğer, Lütfen belirtiniz……………………………………………………….. 
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19-Ürün Geliştirme Faaliyetinizi Nasıl Sürdürmektesiniz? (birden fazla sık 
işaretlenebilir) 
( ) AR- GE Departmanı tarafından 
( ) Yurt içi benzer firmalar izlenerek 
( ) Yurt içi benzer firmalar ile patent anlaşması yaparak 
( ) Yurt dışı benzer firmalar izlenerek 
( ) Yurt dışı benzer firmalar ile patent anlaşması yaparak 
( ) Diğer (Lütfen Belirtiniz)……………………………………. 
 
20- İşletmenizin kurum tipini hangi kategori içerisinde değerlendirirsiniz 
a( ) Genişleyen İşletme  b( )Muhafazakar İşletme  c( )Yenilikçi İşletme  d( )Girişimci 
İşletme 
 
21- Pazar Araştırması Yapılıyor İse Pazar Araştırması Hangi Bölgelerde 
Yapılıyor? 
a) ( ) Orta Doğu b) ( ) Afrika c) ( )Avrupa d) ( ) Kafkasya e) ( ) Diğer 
 
22- Pazar Araştırması Sonucu İhracatınızdaki Artış Oranı Ne Kadardır? 
a) ( ) %1-10 b) ( ) %11-20 c) ( ) %21-30 d) ( ) %31-40 e) ( ) %41 ve üzeri 
 
23- İşletmenizin İhracata Yönelik Finansman İhtiyacı Nasıl 
Karşılanmaktadır?(Lütfen % Olarak Belirtiniz) 
( ) Kendi Öz kaynaklardan…………… 
( ) Eximbank Kredileri……………… 
( ) Ticari Banka Kredileri…………… 
( ) Kabul Kredileri ( Peşin İhracatta)………… 
( ) Diğer (Lütfen Belirtiniz)…………………. 
 
24- İhracat Desteklerinden Yararlanıyor Musunuz?  
( ) Evet ( ) Hayır 
 
24. soruya cevabınız HAYIR ise; 
25- ihracat Desteklerinden Yararlanamama Nedenleriniz? 
( ) Mevzuat çok karmaşık ( ) Destek tutarları çok düşük 
( ) Danışmanlık hizmetleri çok pahalı( ) Kalifiye elemanımız yok ilgilenemiyoruz? 
( ) Bürokratik engeller çok fazla ( ) Diğer nedenler ( Lütfen belirtiniz)……………… 
 
26- İşletmenizin İhracatta Karşılaştığı Sorunlar Nelerdir? (Lütfen Önem 
Derecesini Belirtiniz: 1=çok 
önemli, 2=önemli, 3= az önemli, 4= önemsiz, 5= çok önemsiz) 
( ) Rekabetçi olmayan döviz kuru 
( ) Hammadde fiyatları 
( ) Yüksek tasıma maliyeti 
( ) ihracat piyasasındaki şiddetli rekabet 
( ) Nitelikli personel yetersizliği 
( ) Bürokratik işlemlerin fazlalığı 
( ) Finansman sıkıntısı 
( ) Diğer (Lütfen belirtiniz)………………………, 
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27- İşletmeniz ihracatı Artırmaya Yönelik Olarak Ne Gibi Faaliyette 
Bulunmaktadır? (Lütfen Önem 
Sırasına Göre Belirtiniz ) ( 1= Çok Önemli, 2= Önemli, 3= Az Önemli 4= 
Önemsiz 5= Çok Önemsiz) 
( ) Reklâma önem vermek ve marka imajı oluşturmak 
( ) Pazar Araştırması yapmak 
( ) Kaliteye önem vermek 
( ) ihracat desteklerinden yararlanmak 
( ) Yurt içi ve Yurt Dışı Uluslararası fuarlara katılmak 
 
28- Gelişmiş teknolojilere geçişi engelleyen sorunları önem derecesine göre 
sıralayınız.( Her sorun için 1’den 5’e kadar puan veriniz) 
 
Sorunlar 
1)
Ç
ok
 
Ö
ne
m
li 
2)
Ö
ne
m
li 
3)
K
ar
ar
sı
z 
4)
A
zÖ
ne
m
li 5)
Ö
ne
m
si
z 
Uzman makine teçhizat 
ve araç gereçler 
     
Yeterli bilgiye sahip 
olmamak 
     
Finansal kaynak sorunu      
İşletme yönetiminin 
olumsuz tutumu 
     
Uzman personel 
bulamama 
     
Enerji sorunu      
Mevzuatla ilgili sorunlar      
Mevcut teknoloji altyapı 
yetersizliği 
     
Teknolojik desteklerden 
haberdar olmamak 
     
Gelişmiş teknolojilere 
geçme ihtiyacının 
olmaması 
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